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Telegramas por el Cable. 
HEBVIC10 TELEtíBAFICO 
DBIi 
Diarlo do la Marina. 
T DB 
La Unión Constitucional. 
T E L J E G H A M A S D B A Y E R . 
Madrid, '25 de /ebrero. 
A n t e la C o m i s i ó n del Congreso 
que ha do dar dictamen respecto 
tiol convenio de reciprocidad co-
mercial con loa Eatadoo Unidos, in-
formaron ayer tres personas, una 
de las cuales p id ió la caducidad de 
dicho convenio para el 3 0 de junio 
próx imo, y que se aplique s i n con-
descendencias la ley de relaciones 
mercantiles con las provincias ul-
tramarina», c o n s u m i é n d o s e en la 
Poninsula solamente tabacos y a z ú -
cares nacionales. 
P id ió animismo la franquicia del 
tabaco elaborado para que se ven-
da libremente en l a P e n í n s u l a y 
que las e c o n o m í a s que se hagan en 
los presupuestos generales de l a 
I s l a de Cuba, se apliquen á la cons-
trucc ión de v í a s férreas . 
Otro de los Informantes a b o g ó por-
que las ventajas del actual conve-
nio, respecto á los a z ú c a r e s de Cuba 
y Puerto Rico, se hagan extensivas 
& los de las i s las F i l ip inas; y el ter-
cero m a n i f e s t ó que dicho convenio 
perjudica á cuatrocientos a r t í c u l o s 
de p r o d u c c i ó n peninsular, particu-
larmente á las industrias a g r í c o l a s 
y p idió que l a d u r a c i ó n del mismo 
sea s ó l o do dos a ñ o s . 
Londres, 25 de febrero. 
E l Chronicle publica un telegra-
m a de Roma, an el que se dice que 
S u Santidad L e ó n X I I I e s t á pre-
parando el discurso que h a b r á do 
ser l e í d o en el an iversar io de s u 
c o r o n a c i ó n como Romano P o n t í -
fice. 
A ñ a d e el despacho que en dicho 
discurso el Padre Santo manifes-
tará s u negativa á abandonar los 
derechos que tiene á la s o b e r a n í a 
de la Ciudad E t e r n a , pero que en é l 
no por eso deja de predominar u n 
tono moderado, á c a u s a de ser hoy 
m á s cordiales las relaciones entre 
el Vat icano y el Quirinal . 
Londres, 25 de febrero. 
E n Oleckheaton se d e s p l o m ó la 
gran chimenea de u n a fábrica de 
tejidos de lana, causando la muerte 
de numerosos operarios, que que-
daron sepultados bajo los escom-
bros. 
Se h a n recogido los c a d á v e r e s de 
ocho obreras, y se ocha de menos á 
v a r i a s otras. 
Londres, 25 de febrero. 
E s m u y considerable el n ú m e r o 
dci her ido» quo resultaron á censo-
cucmcia doi desplome de una chi-
m e n e a do la fábrica de tejidos ue 
lana en C iockheaton. 
L a chimenea en s u calda d e s t r o z ó 
todo el te cho de la fábrica. 
París , 25 de febrero. 
E l S r . Rouvier ha desistido del 
encargo que le conf ió el Pres iden-
te, Sr. Carnet , de formar nuevo 
Gabinete i , en vista de la imposibili-
dad de constituir un ministerio de 
coa l i c ión republicana, por haber re-
husado 1( )s radicales unirse á los re-
publicanos moderados. 
Par ís , 25 de febrero. 
E l T r i b u n a l se h a negado á admi-
tir la querel la formulada por el di-
putado bcmlangista, Sr . L a u r , con-
tra el mmiatro dimisionario, s e ñ o r 
Conetcms, f u n d á n d o s e tal r e s o l u c i ó n 
en que el pr imero no ha obtenido el 
permiso previo del Senado para 
procesar mi segundo, por s u calidad 
do miembro de dicho ouerpo legls 
lati.vo. 
ULTIMOS T E L E G R A M A S . 
Madrid, 25 de febrero. 
Se agrava la « n f a r m a d a d que pa 
deco la DuquoMa de Montpensier. 
E n el Senado h a empezado la dis 
c u s i ó n del d i c t á m e n de la c o m i s i ó n 
sobre el tratado de comercio con 
los Es tados Unidos . 
E l M a r q u é s de H a z a » p r o n u n c i ó 
un discurso dedicado á impugnar el 
referido convenio, citando las pro-
v inc ia s peninsu lares á que perju-
dica. 
Londres, 25 de febrero. 
E l mercado de a z ú c a r cerró quie-
to. 
Londres 25 de febrero. 
E l vapor e s p a ñ o l que naufragó 
cerca del puerto de Pensance , es el 
'•Albano," de cuya t r i p u l a c i ó n s ó l o 
perec ió allegado u n individuo. 
Dicho buque s a l l ó do N u e v a O r -
leans para Hamburgo . 
Londres, 25 de febrero. 
E l n ú m e r o de m u e r t o » á conse-
cuencia del derrumbo de la chime-
nea de la fábr i ca de tejidos en Cloc-
kheaton, asc iende á qnince. 
Par í s , 25 defelmro. 
E l Sr. Boanrgeois se h * encargado 
de foimnr G-abinete, 
Lisboa, 25 de febrero. 
T r e s e s p a ñ o l e s , empleados en la s 
obras de este puesto, h a n sido a-
r r e a t a d o » por sospecha de que sean 
ios caumantes de l a e x p l o s i ó n d© u-
na bomba cerca del consulado os-
pañdl , en esta capita}; hecho que 
ocurrió ©1 día 12 del mes corriente. 
L a po l i c ía que los detuvo reg i s tró el 
domicilio d» dichos individuos, y 
encontró tros bombas. 
Paria, febrero 24-.. 
Kenta, S 100, á 90 (Ira. 171 cts,,, er-iu-
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
tículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Febrero 25 de 1892. 
Continúa el mercado aznearero bajo el 
miemo aspecto avisado, acosando flojedad 
y redacción de límites de los principales 
centros consnmlijdores. Sólo sabemos de la 
slgnlente venta: 
CENTRÍFUGAS DB G U A R A P O . 
Ingenio ''Las Cañas": 




C O L H G U O B E C O R R E D O R S S . 
C a m b i o » . 
f 7 á 9 p . g D . , oro 
i P A N A . . . . . . . . . . . • . • . • . • < español, según pla-
t za, f. y cantidad. 
I N G L A T E R R A ' { ^ f f i ñ o ^ 0 
F R A N C I A j ^ e V a ^ l V 1 0 
f 3 d 4 p . g P., oro 
A ^ M A N I A ^ r ^ i ^ . ^ o 
( oapafiol, á qT. 
DE OFICIO. 
B 8 T A D O S - Ü N I D O 8 . 
O K 8 C D E N T O 
8 á 9 p.g 
español. 
• Sin oporacloncs. 
A7.CCA.RES rDRQADOS. 
Blanco, trenes do Derosne y 
UlUleauv, bajo á rornlar . . . 
Idera, Idem, Idem, Idem, bue-
no í superior 
Idem, Idem, Idem, Id., florete. 
Cogucho, inferior & regular, 
número 8 & 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, Idem 
Quebrado, inferior ú regular, 
número 12 & 14, Idem 
Idem bueno, n? 1 5 á 16, I d . . . 
Idem superior, nV 17 á 18, id. 
Idem llórete, n? 19 á 20, id . . . J 
CIBNTBUraOJLO DB OUABAPO. 
Polarización 94 á 96.—Saooi: Do 0'767 á 0797 de $ 
en oro por 11 i kiiógramot. 
Boooyos: No hay. 
AZOGAR DB WIBI.. 
Polarijsacióu 87 á 89.—No hay. 
AZOCAR MABOABADO, 
Común á regular refino.—No hay. 
S e ñ o r e s Corrodoros de aamaua . 
D E C A M B I O S . — D . Felipe Bohigas. 
D K F R U T O S . — D . José Huir y Gómez y D , C a r -
los Jiménez y Jiménez, auxiliar de Corredor. 
E» copia.—Habana, 25 de febrero de 18112.—El Hfn-
dloo Presidente iutorlno. Jntí ií* d» AíontalvtiK. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 25 de lobroro de 1892. 
O R O > Abrió al ÍÍ401Í por 100 y 
DMl \ cierra do 2402 & 2él 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S P<>r 100. 
F O N D O S P D B L I C Ü 8 . 




anual . « • • 
Idum, Id. y 2 id 
lilem de anualidades..... 
Billetes bipotecurlos del 
Ttónoro do la Isla do 
Cuba Par á 1 p § D . oro 




miento 38 á 39 p g D . oro 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba Par á 1 p g D . oro 
Banco y Compañía de A l -
macenos de Kegla y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos do la Habana 
y Almacenes de Regla. 10 4 11 p g D . oro, 
Banco Aerícola • ««•• 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina •< •• • •« 
Cuja do Ahorros, Des-
onontos y Depósitos de 
la Habana • • • • » • • • • • • 
Crédito Territorial Hipo-
tecarlo de la Isla de 
Cuba • 
Empresa de Fomento y 
Navegació del Sur • 
Primera Compañía de 
Vapores de la Bahía •>•• 
Compañía do Almacenos 
de Hacendados • • • • • • • • • • • • • • • > • 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana • 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Cubana de A -
luiiilirado de Gas . . . . . . . . . . . . • • • • • > 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas Nominal. 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Matanzas í 
Sabanilla 11 * 12 p g P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júca ro 8 á 9 p g P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Clenfuegos á 
Vlllaclara 3 4 4 p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande. 6 4 7 p g D . oro 
Compañía de Camines de 
Hierro do Caibarlén 4 
BaBotHtaírltns 
Compañía del Ferrocarril 
dol Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana 4 Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril 
Urlian* 
Ferrocarril dpi Cobre. . . . 
Ferrocarril efe Cuba 
Idum de G u a n t á u a m o . . . . 
ídom de San Cayetano 4 
Viñales 
Roiineria de C á r d e n a s . . . . 52 4 53 p g D . oro 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 1 4 2 p g P . oro 
O B L I G A C I O N E S 
Del Crédito Terri torial 
Hipotecario do la lela 
do Cuba 
Cédulas Hipotecarias al •• 
por 100 interés anual 
Idem do los Almacenes da 
Santa Catalina con el ? 




P g D 
4 9 p g D . oro 
4 8* p g D . oro 
1 4 2 p § D . oro 
IÜTICIAS DE V A L O R E S . 
O M O i Abri<í de 24(Ji á 240* ncv 
oitL } i 00 ? /Jien/K á í s540f 
lOtftí E S P A Ñ O L . S A 841 *** Wth 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hípotecariaa del 
Eictao. AyuTiUmiento 
Bllleten Hipotecario» de la n í a do 
(Juba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenen do Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o . . . . . . . . ^ 
CotBpaüía Unida de los Ferrooa 
rrifet) de Caibarlén 
Compañía do Caminos de Hierro 
de MatoazAs 4 Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cieufaegos 4 VUlaclara 
Oompafiía de lFer íocar r i l Urbano. 
Compañíadol Fenocarri l del Oeste 
Oémpafifa Cubana de Alumbrado 
de Gas > 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
CompA&ía do Gao Hlspano-Ame 
T E i . E e R A . M A 8 COME E C I A L E S . 
¥uvva~ York, febrero 24, d las 
5 i de la. tarde. 
OüXHá :',-.íí..viHf»:'., á ¿ 1 5 . 7 0 
Ceuteaes, & 5H»85. 
Ifcmüueutopapel twmo'rcial, tóO Air.. S J A 5} 
¡aer KM). 
Catablc-a « o b r e Lonáros» ttO d i v . (banqaero^,, 
A $4.85*. 
Idom «obre Pnrfs, ttOdiv. (bauleros)f <i ¿ 
tranco» 20it cts. 
Idemíobr» iífamburgo, «Gdrr. (bauqueroc , 
á96i. 
J^HOS regis tra^ do lo. Estados-ílnidos, 4 | 0 ^ ^ ^ ^ ; ^ S¿¿ü 
por 100, & 0 6 2 , ex-capdn. 
Ceatrííag-as n. 10, pol. 96, & a 7íl6n 
ííogular ñ buen roMuo, de 2 OilO Á l l i lO . 
Azdcar de miel, do 2f & 2f. 
Mieles de Caba, en bocoyes, A 12¿ . 
El mercado, sostenido. 
'VENIKUOS: 5,000 sacos de azúlesri 
JSantaca (Wilcox), en tercerolas, á $6.80 
Harina pateut Minnesota $5.15. 
Londres, febrero 24:. 
Azúcar de remolacha, & 14i4i . 
Vfflcar eentrífaga, pol. 96, & 15i7i , 
9em reiiralur roílno, « 13i9„ 
ías*'.!:'̂ .».) •. ft 116, Mx-lutorcM. 
\atrtf por 100 -Mpailol, & Oíi, ey-interé». 
Wíieut®, Kmw de Inglaterra, 3 por I Q Q , 
| Catalina. 
Re ioar ía de Azúcar de 'Cárdeuaa . 
Compañía de Almacenes de Ha-
condadou 
Empresa do Fomento y Navega-p 
oión del Sur 
Compañía de Almacenes áe D o -
póisito d é l a H a b a n a . . . . . . . . 
O b i i g a o i t t s « > e Hipotecarlas d» 
.'.';..:'fu*goi v Vl l l ac la ra . . . 
Cerapañía eléotrloa d-- Matanzas 
(Booos) i 
Red '/VJcitfDiúa de la Habana 
Crédito Terri torial Hipotecario, 
(Sí-.1 Emlclón) 
Compañía Lonjp. do Víveres. 
Ferrocarril de Gibar» é Holguín: 
Acciones 
Obligaciones. 
Ferrooorril de San Cayetano á 
Viñalea.—Acciones 
Obligaoionea.... 
Utím®, ?5 de m m de 1898. 
Conipradores. Ventó. 
98 4 101 
fiOJ 4 60f 
94 4 108 
4 100 
4 46 
88Í á 88| 
107S á 108 
88^ 4 92 
110| 4 118 



















































91 4 105 
Nominal. 
91 4 100 
COMANDANCIA W L L I T A K . OIK M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O DK L A HABANA. 
A N U N C I O . 
Debiendo proveerse por concurso la plaza de Perito 
Mercantil da este puerto, vacante por fallecimiento 
d í l que la servía, el Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero, se ha servido disponer la publi-
cación de dicha vacante, para que los que deseen cu-
brirla presenten durante el citado plazo sus solicitu-
des documentadas por conducto de esta Comandan-
cia, con arreglo á lo que determina la R. O. de 30 de 
enero de 1^85 
Habana, 23 de febrero de 1893.—irritando M a r -
línet. 3-25 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
D1.' Carolina Riesgo Hernández , vecina que fué de 
la calle de Tacón número 4, y cuyo domicilio se igno-
ra en lu actualidad, se servirá presentarse en el Go-
bierno Mili tar de la Plaza, para entregarle un docu-
mento que le Interesa. 
Habana, 20 de febrero de 1892,—El Comandante 
Secretario, .Mariano Martí. 3-23 
D . Jo sé Arrufa, vecino que fué de esta cínflad, callee 
de O'Reilly número 17, y cuyo domicilio se ignora 
en la actualidad, se servirá presentarse en el Gobier-
no Mil i tar de esta Plaza, para entregarle un docu-
mento que le interesa 
Habana, 20 de febrero do 1892.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-23 
Por haber sufrido extravío, con esta fecha quedan 
nulas y sin ningún valor las credenciales de los i n d i -
viduos del Instituto de Bomberos de la Compañía de 
San José de las Lajas, que se expresan 4 continua-
ción: 
Empleos, —Nom bres.—Motivos, 
Cabo.—José Morales Salgado.—Por prófugo. 
Bombero.—José Domingo Interian.—Idem. 
Idem.—Francisco Hernández .—Idem, 
ídom.—Cecilio Hernández .—Idem. 
Idem.'-Pedro G i l Valdés.—Idem. 
Idem.—Marcelino Pefialver.—Idem. 
Corneta.—JTosé Valentín Puerto.—Por haber falle-
cido. 
Lo que se publica por medio del presente anuncio 
para general conocimiento. 
Habana, 20 de febrero de 1£92.—El Comandante 
Secretarlo, i f o r i a n o Martí. 3-23 
D . Bar tolomé Sánchez Sánchez, vecino que fué de 
La calle do Factor ía número 72, y cuyo domicilio se 
ignora en la actualidad, se servirá presentarse en el 
Gobierno Mil i ta r de la Plaza, para entregarle nn do-
cumento que le interesa. 
Habana, 20 de febrero de 1892.—El Comandante 
Secretario, ü f a n ' a n o Marti, 3-23 
D? María de las Mercedes García y González, ve-
cina, que fué de esta ciudad, calle de Espada nV 14, y 
cuyo domicilio se ignora en la actualidad, so ceryirá 
presentarse en el Gobierno Militar de esta Plaza, para 
entregarle un documento que le interesa. 
Habana, 15 de febrero de 1892.—El Comandante 
Secretario, Mariaivo Martí. 3-20 
D . Luis Revuelta Leonis, vecino que fué de esta 
ciudad, Gervasio número 159, y cuyo domicilio se 
ignora, «e servirá presentarse en el Gobierno Mil i ta r 
de la Plaza, p.cura entregarle un documento que le i n -
teresa. 
Habana, 15 do febrero do,1892.—El Comandante 
Secretarlo, Mar i ano Martí. 3-20 
Exerao. Ayuntamiento. 
R E C A U D A C I O N . 
Veociendo el día veinte y cinco del corriente, el 
plazo señalado á loa contrlbuyemes de este término 
para pagar los Recargos Municipales sobre las contri-
buciones del Estad*) por Fincas Rústicas y Urbanas 
correspondientes al segando trimestre de 1891. 4 92 y 
á todo el ejercicio ecunómifo, por las cuotas que no 
excedan de dos pasos al año; y del Jmpueuto Indus-
tr ial que de por mitad peroibon el Estado y Municipio 
por puestos ó ventas de tabacos y cigarros situados an 
portales, cafés ó en cualquiera otro establecimiento, 
juBgos do bolos, billar y naipes, y tiendas ó puestos 
lijos para la venta de huevos y aves de corral, correc-
pondlente también al segando trimestre próximo pa-
sado, en equivalencia á la uotilicacióu 4 domicilio y 
con arreglo 4 la resolución del Gobierno General de 
esta l e l i , fecha 2 de septiembre de 1887, aprobada por 
R. O. de 16 de noviembre del mismo año, se concede 
nn.(<ltlmo plazo de tres días hábiles, que empezarán á 
contarse duude el día 26, terminando el 29 del mes ac-
t a i l , en los gv) . • iUni abierto el cobro de dichos re-
cargos municipalei ^ dol impuesto citado, bao ta las 
tras de la tarde y podriu sftt.i{fjc,«rse sin aumento a l -
guno, en 'a oilcina de Rocaudaciva, nUuada en al en -
t.'etoeio de Cana Cauitalar, uutránu por Obispo. 
Los conUibuyentos que no lo verlflquou de i í^o de 
dichos tres díus inenrrinín. drfialtivamente, desde el 
primero de marzo inclusive, en el primer grado de 
apremio, y pagarán por eso hsoho el recargo de 5 por 
100 sobre el total Irapoito del recibo talonar.o, según 
establece el artículo 11 reformado en la Instrucción 
para el procedimiento contra deudores á la Hacienda 
Pública, de 15 de mayo de 1885, aplicable á la M u n i -
cipal por el arlícnlo 162 de la Ley Orgánica de A> un -
tamiento» y por el R. D . de 7 de agosto último, y su-
frirán ademáB los perjuicios consiguientes. 
A l propio tiempo se hace saber a los contribuyentes 
comprendidos en el epígrafe 79 de la Tarifa 2? de la 
Contribución Industrial, ó sea por baratillos de quin-
callería y bisutería y cualquiera otra clase de efectos, 
situados en plazas, mercados y portales, que están al 
cobro desde el primero de marzo próximo hasta el 30 
del propio mes Ies rscibo? correspondientes al primero 
y reguudo trimestres del actual alto económico 
L u que so anuncia para general conocimiento. 
Habana, febrero 23 de 1892.—El Alcalde presiden-
te, L u i s Oarcía Corujedo, 4-25 
HANCe E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CUBA. 
KBOAÜDACJON DB CONTRIBUCIONES. 
Venciendo en 29 del corriente mes el plazo señala-
do á los contribuyentes de este Término Municipal 
para pagar sin recargo la contribución por el concepto 
de Fincas Urbanas, correspondiente al segando t r i -
mestre del actual ojcrcloio económico de 1891 á 92, 
así como los recibos de trimestres anteriores que no 
se habían puesto al cobre, por rectificación de cuotas 
ú otras causan, en equivalencia 4 la notificación 4 do-
micilio que antes se hacía y ya no tiene logar por dis-
posición del Gobierno General de esta Isla, facha 2 de 
septiembre de 1887, aprobada por R. O. de 16 de no-
viembre del mismo año, se concede un último plazo 
de tres días hábiles, que empezará á contarse desde el 
día primero de marzo próximo venidero, terminando 
ol día tres del mismo mes, en los que estará abierto el 
cobro Ap dicha contribución en este Banco, hasta las 
tres do la tarde, y podrán efectuar el pago los contri-
buyentes, también sin recargo. 
Los que no lo verifiquen dentro de dichos tres días, 
incurrirán definitivamente, desde p l día cuatro del re-
ferido mes de marzo, en el primer u adv de (vpremio 
ó sea en el recargo del 5 por 100 sobro el total I m -
porte del recibo talonario, según establecen los ar-
tículos 14 y 16 de la Instrucción para el procedimiento 
contra deudores 4 la Hacienda Pública. 
Lo qne ce anuncia en cumplimiento 4 lo dispuesto 
en la citada lustjrucoi.ón. 
Habana, 23 de febrero (J.e 1892.—El Subgobernador, 
José tíodoy García. 
I n . '42 8-25 
Ordeu do la plaza del día 25 de febrero. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 26. 
Jefe de día: E l Comandante del batallón de A r t i -
llería de Voluntarios n. 2, D . Jaan Gafas. 
Visita de Hospital: Batal lón Cazadores de Bailón. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hospital Mil i tar : Batallón Artillería Voluntarios 
número 2. 
Batería de la Reina: Artil lería de Ejército. 
Cantillo del Pr ínc ipe : Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i tar : E l 
29 de la Plaza, D Mariano Domingo. 
Imaginaria en idem: E l 2'.' de la misma, D . Isido-
ro Santas. 
E l Coronel S^rg^nto Mayor, Antonio López de 
Haro. 
SALDRÁN. 
Fbro. 26 Ciudad Cendal: Progreso y Veracrae. 
. . 27 Ollvette: Tampa y Cavo Hueso. 
. . 27 Saratoga: Nueva-York. 
. . 29 M . L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
29 Montevideo: Cádiz y oséalas. 
. . 29 Hangaria: Veracrut y Tampico. 
29 Habana: Nueva-York. 
Mzo. 5 City of Alexandría: Nueva-York, 
5 Latayette: Veracms. 
„ 6 Méjico: Colón y escalas. 
10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Jlico y escalas. 
E Í H i li mu 
F A H A Q I B A R A , 
bergantín goleta M O R A L I D A D , patrón Saan; ad-
mite carpa y pasageron por el muelle de Paula. De 
más informes su patrón 4 bordo. 
2211 6a-25 6d 23 
V A P O R E S C O S T E R O S , 
SE ESPERAN. 
Fbro. 2 Gloria, en Batabanó, do Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júca ro , Tunas, Tr inidad 
y Cienfaegoa. 
4 Manuela, de Santiago de Cuba y scalas. 
. . 14 Ramón do Herrera, de Santiago de Cuba y 
escalas. 
SALDRÁN. 
Fbro. 2S Joseflta: de Batabanó para Clenfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro , Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 29 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cuba y escalas. 
. . 2 José García, de Batabanó para las Tunas, 
con escalas en Cionfnegos y Trinidad. 
Mzo. 6 Gloria: de Batabanó para Cienfaegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro , Santa Cruz, Manza-
pillo y Santiago de Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantúnamo, Santiago de Cuba y esca-
las. 
20 Ramón de Herrera: pora Santiago do Cuba 
y escalas. 
JUMA: para Puerto Padre todos los miércoles, re-
tornando por Nuevitas. 
CLAKA: de la Habana, para Sagua y Caibarlén los 
lunes 4 las seis de la tarde, y llegará á este puerto los 
viernes, de ocho á naeve do la mañana. 
ADELA: de la Habana, para Sagua la Grande y 
Caibarlén, los lunes de cada semana, 4 las siete de la 
tarde, llegará 4 este puerto los viernes. 
GDAHIGUANICO: de la Habana, para Arroyos, La 
Fe, y Guadiana, los días 6 12, 18( 24 y 30 de cada 
mes, 4 las cinco de la tarde. 
TRITÓN: de la Habana, para Bahía -Honda , Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas-Agua;, todos los B4-
bados, á las diez do la noche, regresando los mié r -
coles. 
NUEVO CUBANO: de Batabanó, los domingos p r i -
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa F é , 
retornando los miércoles. 
GUADIANA, de la Habana para Santa Lucía, Rio 
del Medio: Dimas. Arroyos, La Fe y Guadiana, los 
¿iq^ 5,15 y 25, 4 las cinco de la tarde. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles 4 las Bcia'da 
la tarde, para Cárdenas, isagea y Caibarién, regre-
sando el lunes. 
GENERAL LEBBUNDI: de Batabanó para Punta de 
Cartas, Bailón y Cortés los jaevos, regresando los l u -
nes por la mañana á Batabanó. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
P;a2t: 
De Nueva-York, yap. .amer, Yucatán, cap. Alien, 
t r lp. 70, tons. 2,{<17, con carga, á Hidalgo y Cp. 
Día 25-
1 ^ ° H a s t a las once no hubo. 
S A L I D A S . 
Día 24: 
Para Havre y escalas, vapor francés La Colomble, 
cap. Phorivong. 
Delaware, (B. W . ) vía Sagua, gol. amer. Alice 
Holbrock, cap. Eilis. 
Día 25: 
Para Veracra!: y escalas, vap. amer. Yucatán, capi-
tán Állnn, 
Nueya York vapor americano City of Washing-
ton, capiián Heffmann. 
Nncva Orieans vapor americano Whl íney , capi-
tán Morgan. 
Movimiento de pasajeros. 
N A L I E E O N . 
Para V E R A C I Í U Z y escalas, en el vapor america-
no F u c a t á n : 
Sres. D . Lorenzo Ramírez—María Moreno—Santos 
Vega—Juan M ^agés—Henrich Strarmer, señora é 
hija—Charles M . Knight y Befiora--Mofton C. M . 
Slvaine y señoro—Henry Güsey, señora ó hija. 
Para N U E V A O R L E A N S , en el vapor america-
no Whitney: 
Sres. D . Elias W . Long—Joseph G r e g a r t - M . 
Larig. 
Par» N U E V A Y O R K , en el vapor americano 
Cily of Washington: 
Sres. D. Zaoaríí^ C. Barrios—<''bar!o« de L s ; . H 
nerie—Frank Robinson y Sra—VVilliam A . Harper— 
E. R. puerta—Dionisio C.fuentes—A. Paplanis—A. 
H . Green—G- M- Guirieh—Jasper W . Ilaskell— 
Fanny ÍJeekley. ' 
B a t e a d a » de oabe^ajt.-. 
Día 25: 
No hubo. 
Deapachado» d© cabíífeaíw 
Día 25. 
No hnbo. 
Bnqitiaa oon registro abierto. 
Para Progreso, Tnxpan, Tampico y Veracmz, vapor-
correo eso. Ciudad Condal, cap. Cardona, por M . 
Calvo y Corap. 
Nueva-Yo^k, vap. amer. City of Washington, 
cap. EoíTmann, por Hidalgo y Comp.' 
——Maya^iiez, Agnadilla, Ponce y Paerto-Rico, vía 
Nuevitas. vapor-como esp M- Villaverde, 
cap. Carreras, por M Calvo y Comp. 
Dalaware, (B. W. ) vapor iuglés Enphrates, capi-
tán Edwards, por Francke, hijo y Comp. 
Bircelona, hoa. esp. Esmeralda, cap. Jo rdán , 
por Fab rá y Comp. 
Santander y Liverpool, vap esp. (GrroJina, capi-
tán Aldaíniz, por Deulofea, hijo y Comfp. 
Cárdiz y Barcelona, vapor esp. Montevideo, ca-
pitán Izaguirre. por M . Calvo y Cp. 
Delaware. (B. W ) gol. omer. Collins W . W a -
the, cap. Barton, por Francke, hijo y Comp. 
Flladelfia, gol. amer. Charles E'. Morrison, ca-
pitán Sznith, por H . B . Hamel. 
—-Barcelona, vía Matanzas, bea esp. Moutornés, 
cap. Riera, por J , Balcells y Comp. 
Delaware, (B. W . ) gol. amer. Sulllvan Sarrin, 
cap. Anderson, por Francke, hijo y Comp. 
Canal de la Mancha, á órdenes, barca inglesa 
Selona, cap. Boch, por Deulofea, hijo y Cp-
m 
Oomandavcia Militar de Marina y (Japitania del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLBR Y TICJEIRO, Teniente de navio de 
primera clase y Ayudante Fiscal de esta Coman-
dancia. 
Por el presento edicto y término de treinta días, 
cito, llamo y emplazo ¡i las personas que so consideren 
con derecho 4 1^ propiedad de un bote y una cachu-
cha encontradas, el primero en la playa del Rincón, 
y la segunda 4 tres millat mar afuera, frente 4 Cojí-
mar, se presentarán en esta Fiscalía, en día y hora 
hábil, con los documento» que la acredite^, siendo de 
las dimens'ones signientst: el bote, d o ' i l pies deeslu-
ra, 6 de manga y 32 pulgadas de puntal, plníado de 
blanco el espejo, y los costados de la popa rotos, las 
bandas averiadas, la clavazón de hierro, la proa en 
m i y me! tstado, sin fólio ni nombre; In cachucha do 
13 pies de eslora. 4 de manga y «no de puntal, pinta-
da de verde, sin fólio ni nombre, y en buon estado. 
Habana, 12 de febrero de 1891.—El Fiscal, José 
Müller. 3-16 
Para Matanzas, gol. amer. Emma, cap. Littlephon, 
por L . V . Placé : en lastre. 
Port-au-Prlnca, Cabo Haitiano, Paerto-Plata, 
Saint Thomas, Puerto-Rico y Havre, vapor fran-
cés Colombio, cap. Pherivong, por Brldst, Mont' 
Ros y Comp.: con 29,500 tabacos; 7C0 cajetillas 
cigarros; 230 kilos picadura; 10 bocoyes miel de 
purga; 2.850 pies madera y efectos. 
Nueya-Orloans y Cayo-Huesa, vap. amer. W h i t -
ney. cap. Morgan, por í^albán, Río y Comp.: con 
46,400 tabacos torcidos; 10,000 cajetillas cigarros 
y efootoa. 
Delaware (B W . ) bca. amer. Doris Eckhoff, 
cap. Todd, por R. V . Piacé: con 5,200 sacos de 
azúcar. 
Progreso, Tnxpan, Veracrnz Frontera, Campo-
che y Tampico, vap, amer. Yucatán, cap. Alien, 
por Hidalgo y Cp.: con efectos libres de derecho. 
Cárdenas, vapor inglés Harlaw, cap. Ha l l , por 
R. Trníña y Comp. 
Nueva-Orieans, bca. esp. Constancia, cap. Za -
ragoza, por Pascual, J a n é v Comp.: en lastre. 
E l bergantín americano "John R. Bergen," des-
pachado para Delaware (B. W . ) , lleva 7,33ñ sa-
cos azúcar, y no 3,636 como aparece en el DIA-
RIO del jueves. 
faüaqiafls <¡!,iia han Abierto 
ayer. 
No hubo. 
Pói iaa» corrldg:» ÍÍ! ÍSÍB 2 4 
de febrero. 
Crucero Magallanes.—Edicto.—D. MARIO DE Qur-
XANO T ARTACIIO, alférez de navio de la Armada 
y Fiscal de una causa. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
marinero de segunda cjase de esto buque, Cándido 
Fresno Toyos, 4 quien instruyo jamarla por el delito 
de primera deserción, para que en ol término de trein-
ta días se presente en eoto buque al Fiscal que sus-
crib». ó en la Mayoría Gfnerai del Apostadero, á dar 
sus descargos; bien entendido que de hacerlo así, se 
le administrará justicia y de lo contrario será senten-
ciada t u rebeldía sin más l lamir le l>i emplarle. 
Abordo, Habana, 10 do fsbrero de 1892 —Mario 
de Quixano. 3-13 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Fbro. 27 Pió ÍX: Barcelona v esaalas. 
. . 27 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
... 28 Par ís : Amboros y escalas, 
23 Gallego: Liverpool y escalas. 
28 Cádiz: Liverpool y escalas. 
28 City of Alexandría: Nueva-York. 
. . 29 Habana Veracruz y escalas. 
29 Panamá: Colón y escalas. 
. . 29 Hungaria: Hamburgo y escalas. 
. . 29 Francisca- Liverpool y oecalan. 
M.zo. 2 Orizaba: Nueva-York. 
• r 4 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
5 Lafayette: St. Naza:re y escalas. 
5 México: Nueva-York. 
5 Hugo: Liverpool y escalos. 
6 Alava: Liverpool y escalan. 
7 Rosnoath' Londres y Amberes 
8 Ardanmhor: Glasgow. 
14 '{ÍÜÜI'Í'- de Herrera: S'uerto-Hioo y 
14 Leonora: Liverpool 7 escalas. 
Azúcar, sacos • • • • • • 
Tabs-ao, tercio». 
r.jbsioon t o r c i d a e . . , , , . , . . » . 
Cajetillas cigarros.<.....•>.., 
Picadura, kilos ,.aa 
Cera amarilla, kilos 
Aguardiente, bocoyes 
Aguardiente, pipas 
Idem, i pipas 
ídem, i pipas 












Sxtracto de la cüt.x&& de brujir*e» 
desj-^acb.&.do». 
Astiosr, sacos. 
Tabaco, t e r c ios . . . . . . . . . 
Tabaoo» t o r c idos . . . . . . . 
Cajetillas c igar ros . . . . . . 
Picadura, hiles 









LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas él día 25 de febrero. 
Palentino: 
J00 sajos café Puertc-Rloo corriente. $21^ q t l . 
12 cajas chorizos L a Fama 11 rs. caja. 
1200 sacos arroz semilla corriente Rdo. 
100 cajas J latas calamares S. Grego-
res Rdo. 
j&rnesío; 
2100 cajas fideos, Camelo V e g a . . . . . . $1 las 4 c. 
Gras ia : 
200 sacos arroz semilla corriente Rdo. 
Miguel M, P í n i l l o s : 
100 cajas latas aceite maní Rdo. 
.Sfurciano: 
50 cajas pescado Albo $4¿ caja. 
Perla de Sitges: 
3000 gamfonoitos alcaparras Rdo. 
P í o I X : 
200 garrafoncitos alcaparras 2£ rs. uno. 
Yucatán: 
160 tabales bacalao Halifax Rdo. 
500 cajas arenques 2 rs. caja. 
Feracrita; 
25 sacos garbanzos Sanco 27 rs. ar. 
25 id . id. gordos selectos.. 13 ra. ar. 
25 id. id . Dos Coronas.... 1 H rs. ar. 
Ciudad de Santander: 
W tm wv,m de Mito.. . . . , , . , .» f 9 cm. 
CORE UTA E S P A Ñ O L A " E S M E R A L D A , " C A -pltán Gardón .—Para Barcelona directamente 
saldrá á primeros del entrante marzo y admite un res-
to de carga á fl oto. Informarán sus conrignatarios Fa-
bra y Cp., Obrapía número 7. 
18Ü7 10-18 
ra 
P I Í A N T S T E A M S H I P L I N E 
A IWew-Yosrk en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores correos americanos 
ü n o de estos vapores saldrá de oste puerto todos los 
lunes, miércoles, jueves y sábados, á la 1 de la tarde, 
con escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman 
los trenes, llegando ¡los pasajeros 4 N . York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
loston, Eichmond, Washington, Filadelfía y Balt imo-
re. Se vende billetes para Nueva Orieans, St. Loá i s , 
Cbiongo y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores lincas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva Y o r k $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Las días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse 4 sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35. 
J . D . Hashagan, 261 Broadway, Nueva York .—C. 
B . Puaté, Agente de Pasajeros. 
J . W . Pitzgorald, Saperintondonte.—Puerto T a m -
p». C 14 156-1K 
Yapores-correos Alemanes 
D E L A 
COMPAÑIA 
llamburguesa - Americana. 
P A R A V E R A C R ü a Y T A M P I C Q . 
Saldrá para dichos puertos sobro el día 29 de febre-
ro el vapor-correo alemán 
H U N G A R I A 
c a p i t á n Woarpel . 
Admite carga á flete y pasajeros do proa y unos 
caautos pasajeros de I j cámara. 
precios de pasaje. 
JSn 1* cámetra. E n jproa. 
Para VBRACRUZ $ 2 5 oro. $ 1 2 oro. 
„ TAMPICO..,.., . . . . 35 „ „ 17 „ 
La carga se recibo por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para H A V R E v H A M B U R G O , son escales en 
f J A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. T H O M A S , 
saldrá 8obr'e"ol djia 15 do marzo el nuevo vapor-correo 
alemán 
H U N G A R I A 
cap i tán Woerpel. 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , se<rón por-
menores que se facilitan (,n la esa consignatario;' 
NOTA.—La carga destinada á puertos on (hrade no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en el 
Havre, á conveniancia de la empresa. 
Admite passjeroí de proayuuoo cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
ADViETBNCIáTMPORTANTE. 
Los vapores do esta empresa hacen escalas en uno 
ójmás puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre qne ee los ofrezca carga suficiento 
para opierit^r la escala. Dicha car^a se admite para 
los puertos de su it intrarió y también para onalmuap 
otro punto con trasbordo on el Havre e Hamhtirgo. 
La carga se recibe por el muelle do C&balloria. 
La correspondencia sólo se recibo en la Adminio-
trsción do worreoc. 
Wíni más p i . m . ñ o r a s dirigirse & los consignatarios, 
calle de Kan Ignacio n. 54. Apartado de Correo» 847. 




ANTES D E 
AMI010P_EZYC0MP. 
E l vapor-correo 
C . C O N D A L 
c a p i t á n Carmena . 
Saldrá para Progreso, Tuxpan, Tampico y Ve -
racrnz, ol 26 de febrero á las cuatro de la tarde^ l l e -
vando la correspondencia pública y do oficio. 
Admito carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bllleten 
de paraje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cayo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 25. 
Do más pormenores Impondrán sus oonsigaatSirlüB, 
M. Calvo y Comp., OScios número 28. 
I 3S 312-1 B 
Hi vapor-correo 
C a p i t á n Izaguirre. 
'i*Ulrá par» Oádií y Barcelona el 29 de febrero á 
las 5 de la tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se octregarán ai recibir los billete» 
de pasaje. 
Las póUzas do carga so firmarán por ios consignata-
rios antes de correrlao, Bjn cayo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo "hasta el día 27 solamente. 
De más pomonoros impondrán sus const^natarioí.', 
M . Calvo y Comp,. Ofioioo número 38. 
T n. 38 812-1E 
L I N E A DE ÑEW-YOEK 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa . V e r a cruz y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán 4 ms&suales, saliendo 
los vaporea de este puerto los d ias 
3, l O , 2 0 y 3 0 y del d© N e w - Y o r k , 
l o sd ias l O , 13, 2 0 y 3 0 de cada 
mes. 
E l vapor-corroo 
c a p i t á n Deschampe. ' 
Saldrá para Nueya York el 29 do febrero á leo cua-
tro do la tarde. 
Admite oarga y pasajeros, á los quo se ofrece el buon 
trato que osta antigua CompaBía thine acreditado en 
sus diferentefi lincas. 
También recibe carffn para Inglaterra, Hambnrgi;, 
Bromen, Ametardan, Kottordan, Havre y AmboreE, 
oon conocimiento directo. 
La carga ee recibo basta la víspera du la salida. 
La oorrespondoncla solo se recibe e« la Admiuiu-
trasión de Correos. 
NOTA.—Esta Comp:iñíii tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea enmo para todas las de-
más, bajo la cnal pueden ategararse todos los efectos 
que se embarquen en KUS vapores. 
1 38 312-1E 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S . 
E l vapor-correo 
iLAYEEDE. 
c a p i t á n Carreras . 
Saldrá para Nuevitas, Gibare:,, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagtiez y Puerto-Rico ol 9̂ do febrero á 
las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros 
Recibe carga para Ponce, May&gtoz y Pner to- í i ico 
hawta «1 27 inclusivo. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la caal pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
SALsDA, L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 De la Habana el dia úl t i -
mo do cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
R E T O S N O . 
. Gibara. 
. . Santiago de Cuba. 
. . Penco 
. . Mayagüez 
. . Puerto R i c o . . . . . . 
S A L I D A . 
Do Puerto Rico e l . . 15 
MayagUez 16 
Ponce 17 
Puerto P r í n c i p e . . 19 
Santiago do Cuba. 20 
Gibara 21 
Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagües ol 15 
. . Ponce. 16 
. . Puerto P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
Gibara. 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida reeibirá on Paerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
Kn sa viaje do regreso, entregará al correo que 
salo de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que 
conduzca procedente do los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1° de ma-
yo al 30 de septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruíia, pee o pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M, Calvo y Cp. 
18S l-B 
LINEA DE LA BABAM A (¡OION. 
En combinación con los vapores de Nueva York y 
non la Compafiía do ferrocarril de P a n a m á y vapores 
de la casta Snr y Norte del Pacífico. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Alema&y. 
Saldrá el día 6 de marzo á las 5 do la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se ex-
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos loo paortos del Po-
oífleo. 
La carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, n i tampoco de las roclamacionos que se 
hagan, por mal envase y falta do precinta en los 
mismos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d ia . . 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello. . . 14 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M . Calvo y Cp. 138 
L L E G A D A S . 
A Santiago do Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello. . . 13 
. . Santa Marta 16 
. . Saban i l l a ' . . . . ; . . . . 16 
. . Car tagena . . . . . . . . 17 
. . Colón 19 
. . Puerto L imón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba. 26 
Habana 29 
312-E1 
Situación del Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
HN LA TAEDB DBT. SABADO 20 DB KKIIRICRO O El 1892. 
A O T I V O . 
Caja: 
Oro •$ 6.647.5901 11 
Plata I 1.880.998 06 
Cobre | 31.7901 38 
Cartera: 
Hasta 8 meses i$ 3.107.437| 13 
A más tiempo | 736.üi;i] (Id 
Créditos con garantías 
Obligiaclones del Ayuntamiento do la Habana, 1* hipoteca"! 
Sucursales.. , 
Comisionados ,' 
Emprést i to dol Exomo. Ayuntamiento do la Habana. . . 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes dol Banco 
Espaílol de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos t i m b r a d o s . . . „ „ . 
Reclboo de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación de contribuciones... , , 
Tesoro: Deuda de C u b a . . . . . . . . . 
Propiedades. 
Gastos do todas clases: 
Instalación i$ 6.568) 10 
QeuoraloB..... | 16,591 56 
682| 88 
150 . . 
OHO. 
B I L L E T U S . 
B. K. 11. 






























P A S I V O . 
H A B A N A 7 N E W - Y O R K . 
lm feermeaos vapores do esta Compafiía 
s a l d r g n como sigue: 
S o Nnev&-7ork IQM m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde y los s á b a d o s 
á la una de la tarde. 
O I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . . . . Febrero 3 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . « 6 
H I A O A B A . . . . . . . . . . . . . . . . » 10 
Y D M U S I , . , 13 
S A B A T O G A , . 17 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . . . • ••o mm 20 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . , . ? ~ 24 
OBIZ4üB ,̂ . „ ,< . , , « , .V ,« f .M<.««« ~ 87 
De la H a b a n a los Jueves y los 
s á b a d o s á, l a s 4 do la tardo. 
Y Ü M Ü R I a „ . „ . . „ . . „ . Febrero 4 
S A R A T O G A 6 
Y U C A T A N _ „ U 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . . . . „ 13 
D R I Z A B A „ 18 
N I A G A R A „ 20 
O I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . . „ 25 
S A R A T O G A . . . , 27 
Sitos hermosoB TitpoRen tan bien oonootdoi p o r l * 
rápidos y B^ur i^adíeTO» VIÍÍJM, tiecen exoelentss co-
modidades para pasi^eros en BOU e s p a c i o » ! cámaro». 
También se llevan & bordo exeelentei aoolneros M-
pafioles y frauoeséi. 
L a oaTg% se recibe en el muelle de Gaballeria hanU 
U víspera del día de la salida, y >e admito carga par» 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amstardac, Rotter-
dam, Havre 7 Amberea; Buenos Aires, Montevideo 
Santos y Rio Janeiro oon oonooimlestoa dinmtoi. 
La oorrospondenoia KO admitirá úci samonts en ?j> 
Adminlstat.oitfa G lm^a l do Corroo}. 
80 daa boletas de viaje per los 
Eores de esta linea directamente á ilverpool, l i endres , Sonthamten, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l ineas Qitinard, Whi te S t a r y oon os-
pecialldad con la L i n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos 7 combinados 
con las l ineas de Saint Naza ire 7 la 
Habana 7 ííew^USTork 7 e l H a v r e . 
Xdínea entre Nneva Toric 7 Cienín©» 
gres, « e n escala en N a s s a n 7 Ban-
ttage de Cuba ida 7 v n e l t » . 
SSKLoa hermosos valoree do hlisrro 
Capita l . . . . . „ . . . . . . , , . . , . , , „ , . . 
Billetes en circulación 
Saneamiento do créditos 
Cuentas corr ientes . . . . . . 
Depósitos s i n i n t e r é s . . . . 
Dirección General deHacienta, c i . depósito, on p la ta . . . 
Dividendos 
Billetes del Banco Espafiol de la Habana •ml t ldo i 'porVüeñtá 
do la Hacienda 
Cuentas varias , 
Corresponsales . ' . ' ^ . i . . « . . . 
Amortización é intereses dol emprést i to Ayuntamiento "dé 
la H a b a n a . . . . . . , tlmmt 
E ipend lc lón de efectos timbrados 
Municipio, cuenta. Recaudación do cont r ibuciones . . . . . . . 
Hacienda pública, cuenta de roclboi do contr ibución 
Idem idem efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento d o l a H a b a n a . . . . 
Intereses por cobrar , 































Habana, ¡$ do febrera do 1893.—El Contador, J . B, UarcaWio.—Vto. Bno. 
C n . 42 
68 
B I L L E T E S . 








$ 43.997.090 93 
E l Sab-Gobornador, Earo. 
156-E 
oapltKa P I E R C B . 
capitán C O L T O N . 
Bfelen en la forma cigulonte: 
L I N E A D E L S U R . 
©o Now-York. 
C I E K P U E G O H Febrero 
S A N T I A G O 
Do Cionínegros. 
S A N T I A G O Febrero 
C I E N F U E G O S . . . . . . . 
De Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O . . . . . Febrero 
C I E N F U E G O S . . 
BTPaaaje por ambas linas fi opción del viajero. 
Para flete», dlrigirso & L O U I 8 V . P L A C E , O b r t -
pf a número 35. 
De mfis pormenoreo impondrán van oonslgnatarioi, 
ObiaT;lN 35, H I D A L G O 7 CP 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las sel» de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarlén los miércoles por la mañana . 
Retorno. 
Saldrá do Caibarlén los j aoves después do la llega-
da del tren de pasajeros y tocando en Sagna el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes do 8 á 9 do la 
mañana. 
NOTA.—80 recomienda á los seSore» cargadores 
las condiciones que reúno dicho buque para ol tras-
porto do ganade. 
A V I S O . 
Se despacban conoclmlenios directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por ol caballo do carga, 
además del fleto del vapor. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Oaibarldn: Sr. D . Florencio Gorordo. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do Herre-
ra, San Pedro 26, plaza do Luz. 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos lus viernes á las 6 de la 
tarde, y tocará on S A G U A lo» sábados y llegará á 
C A I B A R I E N los domingos por la maOana. 
R E T O R N O . 
Ssldrá do C A I B A R I E N los marte» después do la 
llegada del trón de pasajaro» v tocando en Sogua el 
mismo día y llegará á la H A B A N A lo» miércoles do 
8 á 9 de la maQana. 
Sobrinos de Herrera. San Pedro 26, Plata do L u í . 
137 1IÍ-8W 
M E R C A N T I L E S . 
Spanish American Light & Power 
Co. Consolidated. 
(Compafiía Hispano-Americana de Cas Consolidada) 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
S B C U B T A R Í A . 
La Junta Directiva do esta Compafiía ha acordado 
repartir un dividendo trimestral de un uno y cuarto 
por ciento, correspondionto al primer tvhnostro do este 
alio, entre los acofonlstas que lo sean el día 5 do marzo 
próximo, á cuyo efecto no so harán, durante eso día 
traneferenoias n i canges do niagoua clase en osta O i l -
cina. 
Lo que se publica por ucaordo del Consejo do A d -
ministración, para que los tenedores de acalono«.ln>-
nriptus on esta Secretaría so sirvan acudir, (tosde el 
día ib dol citado marzo, los días hábiles, exoopto lo» 
sábados, de doco á tro», á la Administraolón do la. 
Empresa, Monte número 1, para percibir sus respec-
tivas cuotas con el aumento del 8 per 100, qne es ei' 
tipo de cambio lijado para el pago do ente dividendo 
respecto á las acciones inscriptas on la Habana. 
Habana, 25 de febrero de 189'.*.—El Secretarlo del 
Consejo de Administración, P. S., Domingo Méndes 
Capote.. 0 354 . 10-28 
GIROS D E L E T M S . 
27 
mm eos 
T A f O R B 8 P A M 0 L 
A< D E L C O L L A D O 7 C O M P 
(aOaiBIUU EN COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S » S EÍA H A B A N A A B A 
H I A - H O N B A , R I O B L A N C O , SAN O A Y B V A . 
NO Y M A L A S AGUAS Y V I O K - T K R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á lao dio* de la no-
ohe. y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (dondo pernoctará) k a 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bah ía -Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mafia» > 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
Da más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación dol Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sre». PSR-
KrANDKK, G A R C Í A y O» SÍBfo-lere» 87, 
237 i!2— F 
1mmm i e 
GIRO DE LETRAS. 
W B A N U M . 43, 
B N T H E O B I S P O Y" O B R A P I A . 
C 43 Iflf t- l R 
ALAVA. 
Capitán U R R U T I B B A S C O A . ' 
P a r a Sagua y Caibarién,, 
S A L I D A . 
Saldrá los miéreolcs de cada semana, á las seis de 
atarde, dfil muelle de Luz y llegará á S A G U A lo» 
ueves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N tocando en Sagna, para 
la H A B A N A , loa domingos por la mafiana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
" A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con l a n c h a j e . $0 -40 
Mercancías idem Idem 0- 65 
NOTA.--Estando en combinación con ol ferroca-
r r i l do Chinchilla, se dehpachan conocimientos direc-
tos para los Quemados de Güines. 
Se deepaohan á bordo, é informe» Cuba número l . 
I n, 209 0 P 
J . M , B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O , 
y giran letras ^ certa y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K . BOSTON, C H I C A G O 
SAN FRANCISCO, N U E V A - O R L E A N S . V K R A -
CRUX, M K J I C O . S A N J U A N D E P U E R T O -
RICO. PONCE, M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , P A -
RIS, B U K D E O S , L Y O N , B A Y O N A , HAMBUR-
GO. B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , AHSTBB-
D A N , B R U S E L A S . R O M A . Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . . ETC. A S I COMO SOBRE T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y PyER'yOS D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
A D E M A S C A M P E A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS E I N G L E S A S . B O -
NOS D B LOS E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A OTRA C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. C 286 156-1 F 
Compafiía del Ferrocarril de vía 
estrecha de San Cayetano & 
Viñales.--Secretaría. 
Por ditposioion del Sr. Presidente y proW» acuer-
do do la Directiva se convoca á los sefiores ocoionls-
tas para la junta general ordinaria quo habrá de veri-
lloarno el día 9 del próximo mes do marzo, á las odio 
de la mafiana on lo» alto» de la casa O'Reilly número. 
5, debiendo tratarse en esa junta de lo» partlcularos. 
î uo previene el artículo 27 dol Reglamento, advlr-
tiáudose que »o l levará á efecto el acto, cualquiera 
que soa 01 número do socio» que concurran y que pa-
ra tomar parte en la junta deberán los suolos depositar 
en lu Caja de la Compafiía, ocho días antes del s eña -
lado para la celebración de aquella, los títulos de sus 
acciones obteniendo cn cambio (Jo los mismos un cer-
tllícado.—Habana, febrero 33 de 1892.—Lie, Cario» 
Font» y Sterling. 3166 «-35 
COMISION LKJUIDADOKA 
W E L B A N C O I N D U S T R I A I S 
Se suplica á los sofiorc» depositantes que ann t ie -
nen saldos pequefios en cuentas oorrientea on dlc.bo 
Banco, ocurran con sus respeollvaB Hbrotas á roco-
jerlo», á tln de liquidar detlnltlvamonte á la expresada 
Institución. 
Habana, febrero U de 1892.—El Presidente. B l 
Marqué» de Eetéban. C 320 10-a3F 
8, O ' B E I W J Y 8. 
ESQUINA A MKKCADEKKS. 
HACEN PAGOS POR E L C A E L E 
Fac i l i i an cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Londro», Now-York, New-Or -
lean», Milán, Tarín, Roma, Véndela, Florencia, Ñá-
pelo», Lisboa, Oporto, Gibraltar. Bremen, Hambur-
go, Parí», Havre, Nantos, Burdeos, Marsella. L i l l e , 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Poorto-Blco, & . 
Sobro toda» la» capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mauón y Santa Cruz do Fonerlfe, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedio», S.-.nin Clara, 
Caibarlén, Sagna la Grande, t r in idad , Cienfucgo», 
Sanctl-SpírituB, Santbito da « aba. Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puer to -Pr ínc ipe , 
Nuevlta». etc. C 40 15S-1K 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
(MEOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE HERRERA, 
V A P O R 
capi tán D. B . V i l a r . 
Ente vapor s a l i r i de «»to pnerto el día 10 de marzo 
á las cinco do la tardo para los de 
Nuevitaa. 
G r i b a r a , 
Baracoa. 
Cuba. 
Poxt-a^-P-riace (Hait í . ) 
Cabo H a i t i a n C (Hait í . ) 
Puerto P lata . 
Ponce. 
M a y a g ü e z . 
Aguadil la y 
Puerto-Rico. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo ee admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp.. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés v Cp. 
Cuba: Sres. Stenger, Mesa y Gallego. 
Port-au-Prince: Sres. J E . Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: S-es. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagilez: Sres. Sohulzo y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppiech y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Cabo Haitiano: Sres. J . L J iménez y Cp. 
Se despacha por BUS armadores, San Pedro número 
26, plaza do Luz. I . 37 312-El 
B. PIÑON Y COMP. 
Mercaderes 10, al^s, 
H A C E Í I P A a O S i k ) R C A B L E . 
GURAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I T A , 
sobro Londres, París, Berlín, Nuevo York y demás 
plaza» importantes do Francia, Alemania y Estados-
Ünldo», asi como sobro Madrid, todas la» capitales do 
provincia y paonloo chlcosy grandes do E»pa¿a, isla» 
Italnareo y Canarlaü. 
(Til <MB «19-1Aht 
íjil Ar 
1 0 8 , A a t T I A H , 1 0 8 , 
E S Q X J I N A A AMARGvXJRA. 
IIACEN PAGOS POR JíL CAREE 
Fac i l i tan carta» da crédito sr giran 
letras á corta y ¡larga viata 
«obro Nuera-York. Nuova-Orleans, Veracrnz, M«yi-
co, San Juan de Paortn-Rico, Londros, Parí». Bur -
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán. Génova, Marsella, Havre, Ll l lo , Nante», Saint 
Quintín. Dloppe, Tolonsa, Vonoula, Florencia. I V -
lermo, Turín, iMeslna, ¿t, nsí como nobro toda» la» 
oapitalns y pueblos do 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
c m . ir.« IK1 
9? 
Este vapor, á contar desde el día 13 del mes actual 
saldrá directamente para P U E R T O P A D R E todos 
loa miércoles á las dos de la tarde y retornando por 
Nuevitas, Uegando á la Habana los lunes por la tardo. 
SobrinoH da Herrera, San Podro 28, plaza de Luz. 
C 37 312-El 
H I D A L G O Y O O t f i P . 
2 5 , O B K A P I A 2 5 , 
Hacen p^gos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New-York , 
Filadolpbla, New-Orloaus, San Prancisoo, Londres, 
París, Madiid, Barcelona y demás capitales y c iuda-
des importantes de los Estados Unidos y Europa, osl 
oomo sobro todos los pueblos de España y sus p r o v í n -
olo». Cu 41 1B6-1M 
INTÍGWALÉNED PUBLÍCT 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1 8 3 9 . 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Justiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Mar ina . 
K l lunes 29 á la» 12, so rematarán con intervención 
del Sr. Agente de la CompaCía I lelvei l ia , 120 piezas 
entré blanco do algodón con 6,625't)5 yardas. 
Habana, 25 de febrero de 1892.—Sierra y Gómez. 
2239 3-26 
— E l lunes 29 á las 12, se rematarán con interven-
ción del Sr. Agente do la Compañía Helvoitia, 58 pie-
zas cutré blanco de algodón 
Habana, febrero 25 do 1892.—Sierra y Gómez. 
2240 3-26 
— E l martes 1? de marzo á las 12, so rematarán con 
intervención dol Sr. Agoote del Llody inglés, 197 pie-
zas percal novedad estampado con 13,'184i metros por 
61 centímetros, 100 banobus (sobre-camas) tamaño 
140 por 200 número 21, 26 docenas paros medias me-
días crudas, 20 docenas camisetas crudas do algodón. 
7 piezas warandol algodón con 380'20 metros por 152 
centímetros 
Habana. 25 do febrero de lí}92.—Sierra y Gómez . 
mi ^ 
DB 
FOMENTO \ MiliAflM DEL SUR 
A V I S O . 
Pana ol mojor aervloio dei público, i& 
Mirga que so romiu para los deuitino» do 
Pnnta de Cartas, Bailón y Cortóa, solo BO 
reciblrA loo lunes y martes, admitlóndos© 
para su despacho loa conocimiontoa en esto 
escritorio, Oficios 28, hasta el miórcolea á la 
un» do la tarde, pues do no hacerlo aaí, so 
loa domoraríl la carga en Batabanó, por no 
llegar á tiempo los dooiimentoo con qne re-
cibirla, ni poder roolanmr en au oportunidad 
si hubiese extravío. j 
Aaí mismo ee suplica á los Boñoros reaaí' 
tontea «xpresun con claridad en loa envase» 
ias marcas y doutines, para evitar demoras 
ocasionadas por la confuaión on sus direc-
ciones. 
Habana, lobroro 15 de 1891Í.—El Adral-
nlatrador. O 317 1G-1ÜF 
CompaíHa del Ferrocarril 
entre Cienfiiesos y Yillaclara. 
SKOIIBTAHÍA. 
La Junta Directiva ha acordado convocar á Junta 
general á los oenoro» aocionhit™, qno so celebrará el 
día 4 de marzo próximo á la» 12 dol día en laca»a calle 
do Agnocote n. 128, par» dar cuenta del informe do la 
cominión de glo»a uoraiirada on t5 do enero á l t t ím . 
Habana, febrero 18 do 1892 — E l Hocrotarlo. A7ito-
nio S. d» Suslamnnle, V, ¡tas 11-211' 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos do la Habana 
y Almacenes de Kegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
A d m i n i s t r a c i ó n d» los íorrocr^r i lo» 
Habieíido do aubastarBo el suministro d» íeim para 
el consumo de un año, se pono ou conooiuiento de la» 
personas que quieran tomar parte oc, lo subasta. 
E l pliego du condiciones puede verse on la Secreta-
ría do o>ta Administración, alíoa do la E»tación de I» 
Habana (Vlllanuevo) todo» los día» hábiles, de 12 á 2 
de la tardo. 
Se admiten nroposlciono» en pliego» oorrado» hasta 
lan tre» de la tarde dol día 26 del corriente, á cuya, 
hnru, tondrá efecto la subaHta en U citada Adminüit.ra-
oión. 
Habana 12 do febrero d* 1892,—El Administrador 
Ueneral <: lugunioio Jolre, Paradela. 
ü «oí HMK 
- ' 1]'^ — 
Primer Tercio de la Guardia ClviL 
S U B I N B P B C C I O N . 
ANUNCIO. 
Deblondt» procoderse á la subasta para la ooostrno-
clén de ochenta niontnr»H do la» llamada» Dragonas, 
con todo» un» efecto» acoosorio» y con destino á los 
ochenta caballos que roeibe do aumonto oste Ins t i tu-
to, se anuncia para que los HoRore» que deseen hacer 
proposiciones puedan efectuarlo en la forma y modo, 
que previene el pliego de condiciones y tipo, que ae< 
hallan do manlttesti) OH la oficina de osta Sabinspeo-
clón todo» londían fontlvos de doce á cuatro de la tar-
de; en la inteligencia que la subaHta tendrá lugar an-
t i una.¡unta que proBldiráel Coronel qno suscribe ol 
día 30 de marzo próximo, á las ocho do la mañana , en 
i ' l Cuartel de la culzuda do Italuscoain n. 50, en c u y » 
hora entregarán los Beííoros que hagan propoaiolonefc 
ol pliego y demá» doenmoutos qne correspondan. 
ICODK^O 1>H l'ilOl'OSIOION. 
) ) . T . deT. , vooino do por BÍ Ó on represen-
tación de se compromete á oonatndr y facilitar 
al Instituto de la Guardia Civil ochenta monturas de 
la» llamadas Dragona» con todos sus efectos acceso-
rio» al precio do tanto cada una, sujetándoso ext r lc -
tamouto al pliego de condiciones cuya conformidad 
ha firmado 
Habana, ai de febrero de 1892.—El Coronel Sub-
inspector. Fablo Hernández . 8-2R 
ACLARATORIA, 
Potrero M O R A D O en e l C a n o . 
Hablóndoso acercado 4 mí , varias personas á tomar 
i u formo» d© cual sea el motivo que D . T o m á s Sala-
zar eHtó en dicho potrero; quiero aclarar, que por ser 
m i arrendatario por escritura públ ica desde Agosto 
do 1890; y que dicha finca e» de m i propiedad, »ln 
quo en ella tenga parte nadie, y sólo reconoce a lgu-
nos pequefios impuestos á establecimientos piadosos. 
Habana febrero veinte y cuatro de 1892.—Luis de> 
Zúfilga. 2189 4-25 
Queda abierta la susoripción de tan interesante pe -
riódico de modas, para ol o&o de 1892. en su agencia 
Neptuno 8. Precios por un aBo $5-30: por u n semes-
tre $5\-50. pago'antlclpado en oró. (Como obsequio 
de esta «.goiicn.) «erá entregado de regalo un bonito 
ál l inn de cifra» decorativas pura bordado, en al acto 
de verificarse el pago rte iasaHorlpoión. Púlante pro*» 
peotos orí Mqptnao 8. 
H A f f A N A . 
TIERNES 26 DE FEBRERO DE 18929 
P A R T I D O 
DE 
USf lOlS C O N S T I T U C I O N A L 
PRESIDENCIA. 
Circular. 
Habana y febrero 24 de 1892. 
Sr. D.. ._„»„., 
Preeidenta del Comité do 
Muy señor mío, de mi consideración más 
distinguida y apreoiable correligionario: Su 
ceses de todos conocidos, produjeron, como 
consecuencia, que dejaran de fancionar, por 
renuncia que de sus cargos hicieron, tanto 
el Excmo. Sr. Presidente, como la Junta 
Directiva do nuestro partido. 
Esas mismas circunstancias determina-
ron que ol día 30 de diciembre ültimo, con 
el consejo y contando con la valiosa coope-
ración de distinguidas ¡ personalidades de 
nuestra agrupación: política, me hiciera 
cargo de la dirección de nuestro partido, 
trancitorlamento y á fin de poder tomar las 
iniciativas indispensables para la convoca-
toria de la Asamblea general que, en uso 
de sus facultades soberanas, es la llamada 
á decretar su r o o r g a n i z a c i Ó D ; así como tam-
bién para llegar en buenas condiciones á la 
referida Asamblea, y procurar quedase en 
ella afianzada la unión sincera, sólida y es-
table de todos los elementos que componen 
nuestro partido, sin distinción de tenden-
cias y aspiraciones; objeto principal de mis 
afanes, fin que á todos por igual interesa y 
que todos anhelan ver realizado. 
Al efecto y auxiliado por una Comisión 
reorganizadora, compuesta de dignísimos 
voetiles nombrados por una reunión de per-
sonas respetabilísimas de nuestro partido 
residentes en esta capital, encontrándose, 
rop: o sentadas por los señores vocales de-
signeíioa las diversas tendencias y aspira-
ciones que en estos últimos tiempos han 
agitado la opinión de nuestros correliglo-
narloe; de los señores representantes de 
nuestro partido en laa demás provincias; y 
de los señores Senadores y Diputados á 
Cortos actualmente residentes en esta Isla, 
por acuerdo unánime se ha reauelto la con-
vocatoria de la Asamblea general para el 
día 26 del próximo mes de marzo, que ha-
brá de celebrarse en esta capital; y se han 
acordado, también por unanimidad, las re-
glas á que habrá de sujetarse el procedi-
miento para el nombramiento de delegados, 
inspiradas en sentido ámpllo y expansivo y 
encaminadas á que los delegados de la A-
samblea general, que habrán de concurrir 
con una completa libertad de acción, repre-
senten la expresión fiel del pensamiento de 
nuestros correligionarios en cada localidad; 
acuerdo que en mi carácter de presidente 
accidental cumplo gustoso por medio de la 
presente. 
Esos acuerdos son los siguientes: 
Primero: Convocar, como por la presen-
te lo verifico, la Asamblea general que ha 
brá do celebrar su aeaión Inaugural el 26 del 
próximo mes de marzo en esta capital á las 
aleto de la noche, en el salón de sesiones de 
las oficinas centrales del partido, sitas en la 
calle de la Habana número 85; así como 
también cuantas más sesiones sean neeeaa 
rías, á fin de que en ellas puedan ser objeto , ' .. , / , . , . esclavitud. Reatan aún por alcanzar su na do deliberación y resolución cuantos partí- ^ 
culares de Interés tengan á bien proponer tur817 Mgieo desenvolvimiento el económl-
Sexto; £¡a el caso á que se roñore ela-
cuerdo aüíeiior designado eomo quinto, se 
considerarán comprendidos, en la provin-
cia de Pinar del Rio, por no existir en ella 
Comité provincial y por ser esa la costum-
bre que ha venido observándose siempre, 
los Comités de Pinar del Rio y Guanajay. 
Séptimo: E l nombramiento de delegado 
puede recaer en cualquiera persona, con tal 
que esté afiliada al partido, pertenezca 6 no 
al Comité que lo designe y resida ó no en el 
pueblo correspondiente. 
Ostavo: De la sesión extraordinaria que 
ae celebre para el nombramiento de dele-
gado, deben extenderse dos actas, una pa-
ra conservarla con los demás documentos 
pertenecientes al Comité y otra para entro-
garla á aquel, á fin de que le sirva do ere 
denclal ó título para concurrir á la Asam-
blea. 
Noveno: Los señores delegados deberán 
presentar en la Secretaría Central del par-
tido, con la anticipación debida, las actas 
que los acrediten como tales, en lugar de 
¡as cuales ce les entregará por la misma la 
papeleta que haya do servirles para su ad-
misión en la Asamblea, y 
Décimo: Los señores delegados no podrán 
en ningún caso sustituir ni declinar sus po-
deres en persona alguna. 
Todo lo que tengo la honra de comuni-
car á V. para su conocimiento, el de los se-
ñores vocales de ese Comité y demás corre-
ligionarios de esa localidad, esperando de 
su notorio celo é interés por lo que al par-
tido se refiere, quo cumplirá por su parte y 
hará que so cumplan por todos los llama-
dos á hacerlo, las prevenciones que se dejan 
expuestas. 
Quedo do V. con la mayor consideración, 
atento servidor y afectísimo correligiona-
rio Q, B, S. M., 
E l Marqués de Pinar del Bio. 
Nuestro partido. 
L a circular de 10 de diciembre último, 
emanada de la presidencia del partido de 
Unión Constitucional, viene á ser como 
natural aplicación de nuestro programa á 
las necesidades actuales de la agrupación 
política y del país. 
Ento decíamos hace poooa días en UQ 
artículo en que mostrábamos la íntima sa-
tisfacción de que nos hallábamos poseídos 
al saber que el documento aludido había 
sido objeto de una explícita y expresiva 
ratificación por parte de la Comisión reor-
ganizadora de nuestro partido. 
E l programa de 1878, que es el punto de 
origen de nuestra comunión, es hoy como 
lo fué ayer y como lo será mañana, el dog-
ma del partido de Unión Constitucional en 
todo aquello que constituye una aspiración, 
una necesidad quo no haya sido satisfecha. 
Cuestión política, cuestión económica, cues-
tión social: he aquí los grandes extremos 
que comprendo aquel histórico documento. 
Uno de ellos, el tercero, carece de apli-
cación, á lo menos en lo que dicho extremo 
significaba entonces, resuelto como está 
por fortuna y de un modo completo y radi-
cal, el arduo problema de la abolición de la 
los señores dojegados concurrentes. 
Segundo: E l procedimiento para el 
nombramiento de delegados en la provincia 
de la Habana, se sujetará á las reglas si 
gulentes: 
Ia Que la convocatoria se haga por afi-
liados y no por electores. 
2* Que no se omita la citación por me-
dio de publicación en los periódicos. 
3̂  Qae donde so considere necesario ó 
conveniente, las sesiones soan presididas 
por uno 6 varios vocales de la Comisión 
reorganizadora. 
Tercero: Para las demás provincias de 
la lela, recomendarles con todo encareci-
miento, como por la prejaento les recomien-
do, que lo verlquen adoptando Igual proce 
dimiento, si bien loa Comités provinciales 
de laa provínolas en que existiera la cos-
tumbre de convocar para esa clase de actos 
sólo á los electores, en vez de hacerlo por 
afiliados, podrán acordar efectuarlo y reali-
zar legalmente el nombramiento de dele-
gados, convocando solo á los electores. 
Y de conformidad con lo acordado para 
la convocatarla do laa Asambleas anteriores 
y con el fin de garantir la legítima repre-
sentación de loe señorea delegados y facili-
tar loa procedimientos para su constitución, 
procurando que en dicha Asamblea so en-
cuentren representados todos los organis-
mos de nuestro partido, se observarán ade-
más las reglas siguientes: 
Cuarto: En todas las provínolas, aunque 
en sus capitales existan Comités provincia-
les, como sucede en Matanzas, Santa Clara, 
Puerto Príncipe y Santiago de Cuba, los 
Comités locales y de barrios, á los que en 
alguna provincia, como sucede en la de Pi-
nar del Rio, se asimilan los que en ella se 
designan con el nombre de Sub-Comltóa, 
verificarán el nombramiento de delegados 
por el procedimiento explicado en los a 
cuerdos segundo 6 tercero, según que en 
dicha provincia se haya acordado efectuar 
la convocatoria por afiliados ó por electo-
res. 
Q ulnto. En las capitales en que existan 
Comités provinoialeB, como sucede en Ma 
tanzas, Santa Clara, Puerto Príncipe y San 
tiago de Cuba, dichos Comités, además y 
sin perjuicio de lo anteriormente preceptúa 
do, podrán nombrar un delegado que re-
x presente en la Asamblea á cada uno do esos 
Comitéa provinciales, pero efectuando el 
nombramiento por medio de votación en 
que sólo podrán tomar parte los vocales 
del Comité provincial respectivo y sin que 
en ningún caso puedan convocar para el 
efecto expresado á otros afiliados ó electo-
res, por estimarse que en los Comités leca 
les, de barrio 6 Sub-Comltóa, es dondo únl-
oamente procedo que emitan éstos sus su-
fragios, debiendo asimilarse á lo preceptua-
do para los Comités provinciales, los Co-
mités jurisdiccionales de las cabeceras, 
donde desde antiguo existen, cemo sucede 
en la provincia de Santa Clara. 
co y el político. 
A ambos da gallarda solución. Inspirán-
dose en las prasontes necesidades del país, 
en la natural evolución de las ideas y en el 
progreso de los tiempos, la circular del jefe 
del partido de Unión Constitucional. 
Y esta solución, que ha de traducirse en 
una serie de reformas que son indispensa-
bles para la vida económica y política del 
país, cabe holgadamente (lo repetimos em-
pleando las mismas palabras de la circular) 
dentro do los moldes de aquel programa. 
E l partido de Unión Coaatitueional tiene 
aspiraciones claras, definidas, perfectamen 
te acomodables á laa necesidades del país, 
y no se necesita otra cosa que desarrollar-
las en toda m amplitud (porque expuestas 
lo están ya), tanto ante la opinión pública 
orno ante l a más alta representación de la 
patria, que son las Cortes del Reino. 
Aspiraciones son estas quo no han de en-
contrar o p o s i c i ó n en ninguno de nuestros 
correligionarios, despné s de la concordia á 
que felizmente llegamos tras lamentables y 
estériles, más que estériles, perjudiciales 
desarmonías, y que tampoco han do hallar 
muchas de ellas obstáculo serlo, antes bien 
facllldadea y simpático conourao, o a n u e s -
tro co asíante contradictor, el partido auto-
nomista, pasa por fortuna existe una base 
eomúa, un terreno neutral, para l a s dos 
agrupaciones que se disputan en este país 
el predominio en la opinión; y aún pode-
mos decir que para todas laa t endenc laB le-
ga'ej, más ó menos latentes, más ó menos 
definidas, que en él se agitan. 
Esa base común, ese terreno neutral, son 
las aspiraciones que oonvleno realizar para 
dar solución al problema econó mico, 3̂  el 
desenvolvimiento y traducción en leyes, de 
aquellos principios políticos y do aquellas 
fórmulas de administración que tienden á 
otorgar á los españoles de ambos hemisfe-
rios, BIQ otra limitación que la que nace de 
la respectiva posición geográfica. Idénticos 
derechos y deberes, iguales cargas y pre-
rrogativas. 
Claro oa que en el mero hecho de hacer 
la anterior afirmación, reconocemos para el 
partido autonomista y para nuestro partido 
otro punto, y éate fundamental, de conver 
gencla: el de buscar ambos las soluciones 
quo entienden ser—acertadamente el uno y 
con notoria equivocación el otro—benefi 
cloaas para el país, dentro de l a más estríe 
ta y rigurosa legalidad, y proponerse am-
bos como medio y como fin el mantenimien-
to de la soberanía patria. L a divergencia 
en este punto estriba en que nosotros te-
nemos la firme convicción de que la aspira-
ción fundamental del partido autonomista, 
aquella que da nombre £ esta agrupación, 
tiende, no por aspiraoicnas del deseo en sus 
mantenedorea, sino por lógica y natural 
consecuencia en los principios, á debi-
litar, antea quo á mantener y reafirmar, los 
lazos de esa soberanía. 
Y aquí nos parece oportuno contestar á 
una inexacta afirmación que refiriéndose á 
nuestro partido hizo uno de los distinguí • 
dos oradores on la reunión pública celebra -
da la noche del martes último en el teatro 
de Tacón. 
No es cierto que la agrupación política á 
que pertenecemos se halle en absoluto huér-
fana de organización. No es cierto tampo-
co que no tenga un programa definido ni 
aspiraoionea concretas que oponer al pro-
grama y á las asplraeíoaes del partido au-
tonomiatao Noeatro partido ostenta hoy 
una organización, quí el no ee perfecta, ha 
do esrio, ea cuanto cabe en lo humano per 
facción, muy en breve, pues la concordia 
entro loa dlstlutoo elemaatoa que lo oonstl-
tuyoa es completa. Aún imperfecta, esa 
organización, si se deja á un lado el orga-
nismo director, no cede on ventajas á la del 
partido autonomista. 
Las seaiones que recientemente celebró la 
Comisión reorganizadora an unión de laa 
delegaciones de laa provincias, y en la cual 
tuviaron representación autorizada todas 
laa tondenoias y todos los elomeatos del 
partido, demuestran que existe en ésto 
Identidad de aspirasíonoa y comunidad do 
principios, y quo para realizar unas y otros 
hemos de mantener en lo futuro un mismo 
criterio respecto al procedimiento. 
L a fálta de un cuerpo directivo, que el 
bien ea Importante en toda agrupación y, 
más que Importante, esencial, no basta pa-
ra justificar la afirmación á que oonteota-
mos, cuando so sabe que esa falta es debi-
da no á Irreduatibleg aspiraciones ni á la 
carencia de un programa y do procedi-
mientos comunes, sino & causas ocasionales 
llamadas á desaparecer en un plazo muy 
breve. 
En último término, ni siquiera de esa al-
ta dirección está desprovista nuestra agru-
pación política, pues todos sus afiliados a 
ceptan las gestiones asumidas por la Co-
misión reorganizadora, que en estos mo-
mentos so ocupa en la convoeaoión de la 
Asamblea Magna del partido, como pueden 
ver en otro lugar nuestros lectores. 
Cuando eso momento llegue, nuestro pro-
grama y el documento on quo ese programa 
ae amplifica y desenvuelva han de obtener 
una ratificación más solemne y tan ex plícl-
ta como la que obtuvieron de la Comisión 
reorganizadora. Entonces, partiendo del 
credo por todos admitido y con un procedi-
miento y una dirección comunes á todos los 
añlladoa, llegará para el partido de Unión 
Constitucional, previo unánime acuerdo en-
tre sus representantes en Cortes, el momen-
to de reclamar del Gobierno la aplicación 
Inmediata de los priaolploQ á que debe su 
razón de existir. 
Nosotros en el tiempo que resta para la 
reunida de la Asamblea y sin perjuicio do 
seguir dedicando nuestra atención á otro 
género de asuntos y problemas, nos Iremos 
ocupando en deducir laa lógicas consecuen-
cias á que conducen las doctrinas consigna-
das por el jefe del partido de Unlóa Coaati-
tueional en su circular de 10 de diciembre 
último. 
uniforme y tratamleato de la categoría. En 
los actos públicos ocuparán lugar preferen-
te al lado de las autoridades que asesoran. 
L a toma do posesión se efectuará ante la 
Diputación en pleno, presidida por el Go-
beraador, ea cuyo acto presteráu jura-
mento 6 promesa por el hoaor, de obedlea-
ola á las leyes é Imparcialidad y rectitud ea 
sus ConsejoR. Loa individuos del consejo 
general prestarán el juramento aAte la Au 
dlancla de ia-Habana y le será recibido por 
el Gobernador General. Euíán exceptuados 
del mismo los consejeros que ejerzan el 
cargo como autoridades 6 funcloíarloa pú-
blicos. 
Las seaionea de lo» Consejos no forán pú-
bllcaa y podrán ser ordinarias 6 extrordi-
narlaa y el número de aquellas y las fechas 
do su celebración, aeráa fijadas pt^fel Con 
Bejo y tambléa por los gobornaiPores Ó á 
peticióa de dos consejeros. & 
E l Consejo celebrará eeeión sea cualqule 
ra el número de los que concurran, siendo 
válidos sus acuerdos. 
E l Consejo tendrá la facultad de propo-
ner al gobernador la sastitución de aque 
líos, consejeros que hay au sido amonesta-
dos y apercibidos por falta de asistencia. 
Será obligatorio para los gobernadores la 
consulta previa del Consejo y au dictamea 
en las cueationes de sanidad por epidemia, 
Ucencias ó prohibición del eetableeimlento 
de industrias en despoblado, que puedan 
considerarse nocivos á la salud. En las me-
morias ó informes dirigidos al Miniaterlo 
e?i propuesta de construcción de obras pú-
blicas, caminoo, defonaao de poblaciones y 
seguridad de loa puertos, sobra las orde -
nanzas municipales ó su reforma, cuspen-
slón de cualquier acuerdo de Ayuntamien -
tos ó Diputaciones; aprobación de los pre-
supuestos provincialea ó munlclpalefl; crea-
ción ó aumento de arbitrios y todas las re-
clamaciones contra reparto ó cupo do con-
tribuciones, subsidios ó arbitrios municipa-
les, 
Al Gobernador General ae lo resarvan en 
toda su integridad laa facultades que le 
otorga el Real Decreto de 9 de junio de 1878. 
36 
l e j o s (rotoomadores 
y Consejos de Admimstracife. 
Damos publicidad á un extraoto de la 
Real Orden de 8 do febrero, por la cual se 
determinan lasatiibueíonoa del Gobernador 
General, de los de laa provincias y de los 
Consejos du Administración. 
Xian Qobernsidos'es. 
1? Conaorviiiáu laa facultades del Real 
Decreto de 1878 y las del Reglamento or-
gánico de la Administración Económica 
Central y Provincial, aprobado por Real 
Decreto de enero de 1892, 
2? Los Gobernadores regionales goza-
rán do las facultades que le son propias co-
mo Gobernadores de laa provincias on que 
residen, teniendo además las siguientes: 
L a de comunicarse directamente con el 
Gobierno en todo asunto que por su grave-
dad lo crean necesario, sin perjuicio de ha-
cerlo al Gobernador General. 
L a inapecclón y revisión de las reaolucio-
iv s do las provincias que pertenezcan á la 
reglón, si ae alzasen contra ellas ante el 
Consejo, dictando resolución definitiva que 
participará á los gobiernos de la metrópoli 
y al General. 
Presidir las reunlonefl de todas las cor-
poraclonea. 
Proponer directamente al Mlnlatro y al 
Gobernador General laa reformas/ conve 
níentes al mejor servicio. 
Acordar con el Gobernador General en 
todos los asuntos que, referentes á la admi-
nistración de su reglón, estaban conferidos 
á la suprimida Dirección General do Admi-
niatración. 
Entenderse directamente con todas las 
autoridades, centros y oorporacionea de su 
reglón, y, por último, remitir en todos los 
correos al mlnlatro d© Ultramar un estado 
ó comunicación detallada, referente á la si-
tuación de todos loa ramos de la admlnia-
traclón regional, reformas que en ellos de-
ben introducirse y eatadoa generales de la 
recaudación. 
Consejos de A d m i n i s t r a c i ó n . 
E l cargo de Consejero de Administración, 
creado por Real Decreto de 31 de diciembre 
de 1891, es gratuito y voluntario. Aceptado, 
ea obligatorio en su desempeño, bajo pena 
do apercibimiento, amonestación y pérdida 
de las atribuciones y prerrogativas. 
Los Consejeros pertanecientes al Consejo 
general, tendrán la consideración y catego 
ría do jefea superiores de administración y 
los de los regionales de jefas de admlols 
tracióa de 1̂  clase, ambos coa el uso de 
ausalila de OÍD depai tf.mínto strá una 
gran pérdida pava el ejército. E ; señor 
Freyeioet no se comprometió á ello, aunque 
ea creancia muy esparcí la la do quo dicho 
hombre político entrar?, on ouilqnirr ri 
tuaclóa quo 00 forma, como ministro do ia 
guerra. 
Según loa cálculos más ftmdadoa, la cri-
aio sa resolverá, dentro del matiz po-ítioo 
de los aeñoiea Freyclnet y Conatans, du 
dándose de que se agite nuevemante al país 
con la disolución do las Cámaras y la con-
vocatoria de nnaa elecciones generalea. 
Son tan vehementes las pasiones políti-
cas en Francia que no puede preverse cla-
ramente la solución que haya de tener el 
verdadero conflicto en que ae halla coloca-
do el presidente señor Carnet, á quien po-
nen en tamaña dificultad, como se ha vía 
to, no los monárquicos de esta 6 oquella 
fracción, sino loa radicales do au partido, tan 
Ideólogos en sus teorías como levantiscos 
y perturbadores en la práctica dé la polí-
tica, . " 
L a crisis francesa. 
E l telégrafo continúa dándonos cuenta 
do la laboriosa crisis política de Francia, 
sin que todavía haya pedido conatltulrao 
nuevo miniaterlo. 
Conocida es ya de nuestros lectores la 
causa inmediata de la calda del gablaete 
presidido líor el señor Freyclaet, y no he-
mos de Insistir en elle; pero entendemos 
quepuedeiluetrar el juicio sobre la natura-
leza íatima y los alcances de la derrota 
parlamentaría del gobierno franeé?, la re-
lación que de la misma hacen loa despachos 
telegráficos que publican los periódicos 
neoyerqnlnoollegados á nuestro poder últi-
mamente. m 
E l día 18 de este mes, el señor Hubbard, 
diputado radical, pidió la declaración do 
urgencia para el debate sobre un proyecto 
do ley acerca de las asooiacioneB presenta-
do á la Cámara de los Diputados, en con-
oeplo de respuesta á la actitud de los obla-
pou franeeaea. 
El.¡ropreaentant6 bonapartlsta oüñor Cas 
sagnae, calificó al proyecto de medida iní 
oua. 
Entonces subió á la tribuna el señor Frey-
cinot, presidente del Consejo do Miniatros y 
ministró do la Guerra, y dijo que el objeto 
del referido proyecto de ley no era la perse-
cución de la Iglesia a l ' debía tampoco ser 
considerado como el preludio de la separa-
ción entra la Iglesia y el Estado. Hizo en-
seguida el seño? Freyclnet un entasiasta 
elogio de S. S. León X I I I , por au espíritu 
conciliador y las repetidas pruebas quo ha 
dado de sus eimpatías á Fraaciis. * 'Sin du 
da alguna, agregó, trataremos uno de estos 
días con el Vaticano acerca de la cuestión 
religiosa. Posible ea que una parto del ele 
ro rehuse entrar en la sanda que se le Indi-
ca, poro el sufragio universal decidirá entro 
las dos políticas." Terminó el señor Frey-
clnet manifestando que no se oponía á la 
declaración de urgencia, pero que esta no 
daría al proyecto de ley la significación de-
seada por el Sr. Hubbard. 
Eatablóaa, con tal motivo, una animada 
dlaouelón sobro la urgencia de dicho pro-
yecto do ley y, subiendo de nuevo á la trl 
buna el presidente del Consejo de Minia 
tros, pidió que se presentara una orden del 
día que revelase el juicio de la Cámara so-
bre ol asunto. E l señor Bolsserln presentó 
entonces una orden del día en la cual la 
Cámara obligaba al gobierno á insistir en 
su política republicana. E l señor Freyclnet 
manlfeaíó que aceptaba esa orden del día, 
dando á entender que do su aprobación ha-
cía cuestión de gabinete. 
Pueata á votación, fué rechazada por 302 
votos contra 218; en viata do cuyo resulta-
do loa ministros abandonaron inmedlaraen-
te ol eal¿n de sesiones. 
Acto continuo la Cámara rechazó la pe-
tición de urgencia por 286 votos contra 246, 
habiéndose coligado los radicales y los di-
putados de la derecha. 
E l número do los primaros, 191, demues-
tra que el partido republicano radical no 
puede constituir situación, por no contar 
con una mayoría parlamentarla. 
En un principio circuló el rumor de que 
loa miembros da la derocha iban á votar á 
favor del gobierno, cuando el señor Cas-
aagaao, viendo una ocasión oportuna para 
derribar al ministerio, dió la orden de vo-
tar contra éste. 
L a manifestación del señor Freyclnet de 
que el gobierno se oponía á la separación 
de la Iglesia y el Estado produjo una pro 
funda impresión en los diputados. E l señor 
Biisson, republicano, dijo quo si no se vota-
ba la urgencia del proyecto de ley so-
bre ascciaeiones, renunciaba á l a lucha 
contra la Iglesia. 
L a opinión en París, dividida, como os 
natural, en la apreciación de la crbls, esti-
ma generalmente que la coalición de dere-
chistas y radicales ha sido un acto impolí-
tico cuando no antipatriótico; pues el go-
bierno del señor Freyclnet había logrado 
Ir sorteando hábilmente las dificulta-
des que suscitfiban á las instituciones re-
publicanas la intranelgoncla délos elemen 
toe ultramontanos y la Intolerancia de loa 
elementos radicales; y casi se había llegado 
á una cordial Iníeligoncia con la Iglesia, 
merced á la sabiduría y tacto de Su Santl 
dad León X I I I y da los obispos franceaeg 
que lo secundaban sin repugnancias poli ti 
caá. \ 
Digna de notarse es la actitud de muchos 
generales que, á raíz de la derrota parla 
mentarla, visitaron al señar Freyclnet Ins 
tándole para que no dimitiese su cargo de 
mlnlatro do la guerra, pues entienden que 
E l "Baídoraoro Iglesias*" 
Un telegrama de Nueva York, que red 
blmos en la noche del martes, comunicó la 
noticia de que habla embarrancado en laa 
costas del Estado de Virginia un vapor es-
pañol, que ae temía fuese el Baldomcro 
Iglesias, si bien la casa conalgnatarla de 
Nueva York de los vaporea correos de la 
Compañía Tratsatlántloa Nacional, declaró 
no tener conocimiento do oso suceso. 
Los hechofl han venido á probar que, con 
efecto, no era el indicado buque^el que ha 
bia sufrido el accidente de que se hablaba, 
puea á laa seis y media do la tarde de ayer, 
miércoles, fondeó con toda felicidad en es-
to puerto el Baldomcro Iglesias, sin haber 
experimentado aceldante alguno en su tra-
vesía. 
E l puerto de Tanas de Zaza. 
L a supresión de la Aduana da esta puer-
to, recientemente decretada por el Sr. Mi-
nistro de Ultramar, ha producido lamenta 
blo Impresión en todos loa habitantes de a 
qnella comarca, especialmente oa los agri-
cultores y comerclantas. 
L a apertura de una Aduana en Zaza con-
tribuyó á desarrollar da nn modo progresi-
vo la riqueza ea toda la reglón c B p l r l í u a a a . 
L a exportación de maderas, con especiali-
dad la de palo negro; el cultivo d e l tabaco 
qua ha tomado desde hace poco tiempo no 
oomúa Incremento, y los productores de a-
zúcar han de sufrir perjuicio de considera-
ción con la medida adoptada por ol Sr. Ro-
mero Robledo. 
Para apreciar los beneficios quo reporta-
ba el puerto de Tunas de Zaza, bastará 
consignar quo de 12 buques y 5,627 tonela-
das que representó el movimiento de entra-
das y salidas en 1888, se elevó ea el año ú l -
t imo á 35 buques con 17,099 toneladas. Es-
toa dates prueban qua aquel puerto es de 
máa consideración que otros quo el Sr. Mi-
nistro de Ultramar deja subsistentes. Otro 
d.-ito más puedo deducirse con s ó l o tañer 
á la vista el rendimiento anual de ¡as Adua-
nas y los gastos que éstas originan: el de 
que la Aduana do Zaza produce máa y cues-
ta monos que algunas da las que se mantie-
non on pie. 
No están escritas las precedentes lineas 
con objeto de que el Sr. Ministro repoaga la 
Aduana de Zaza, á costa da la supresión de 
la que exista en cualquier otro puerto, ai-
quler ésta tenga para el comercio y para la 
Admiaiatraclón menos Importancia que la 
en que nos ocupamos; alno para inclinar su 
ánimo á que atienda las reclamaciones de 
los espirituanos que no pueden ser más jus-
tas. 
DEUDA DE ODIO, 
NOVELA ESCB1TA EN FRANCÉS 
por 
J O R G E OHNET. 
(Esta obra, publicada por " L a España Editorial", 
ae halla de venta en la Galería Literaria, do la seño-
ra Viada de Pozo é hijos, Obispo, 55.) 
(CONTINÚA). 
Ploemé permaneció un Instante pensativo. 
Después, llegándose á Samuel, que se había 
acercado á uaa veataaa y golpeaba coa los 
dedos aervlosos sobra un cristal: 
—¿Me autorizáis á repetir vuestras pala-
bras á mis amigos del Consejo? 
—¡Nunca, jamásl—gritó Samuel—Me a-
cuaaría mañana de haber provocado el pá 
nlco. Oa he prevenido: obrad. A cada cual 
lo suyo. 
—No puedo abandonar á mis amigos en 
estas circunstancias—dijo Raimundo con 
firmeza. 
—¡Pero habéis perdido del todo la razón! 
gritó Barnhelmer. Se trata de un negocio 
de Bolsa, y no de una conepiraolón 
¿Vals á tomar el asunto por lo trágico, y á 
creeros un traidor, porque os pongáis en 
salvo? 
—Dejando que se pierdan mis amigos. 
—Tanto peor para ellos. ¿Esperáis con-
vencerlos mejor que yo? Hice cuanto pude 
por desengañarlos, y me han befado y ea-
carnecido..---. ¡Que pidan limosna! No 
veo en ello ningún inconveniente. Lo que 
salga de sus bojelllos entrará en los de los 
otros. . . . . . ¡Nada se habrá perdido! Que-
darán unos cuantos pájaros desplumados, y 
nada mas. En cuanto á vos, quiero sacaros 
da este mal paso. Dejaos de puritanismos, y 
sed práctico. Vamos, pronto, cuatro letras, 
y estáis fuera del paso. 
Todos 6 ninguno. 
¡Idos al diablo! —gritó Samuel exaspe-
rado.—Así mo recompensáis por mis bue-
nos deseos. 
—Esperaré. 
—¡Bueno! esperad, y enteraos, 
A pesar de sus buenos Informes, Barnhel-
mer no creía Inminente la catástrofe; y la 
dilación concedida á la obstinación da 
Ploernó, debía tener fatales consecuen-
cias. 
—En todo caso, ¿podré contar lo que me 
habéis dicho á mi mujer? 
—NI uaa palabra. 
—¿Puea no es Lydla vuestra confidente? 
preguntó Raimundo sonriendo. 
—No mezclemos á las señoras on asuntos 
tan graves. ¿Me prometéis no decir á nadie 
lo que os he confiado? 
Sí. 
•Bien está. Pero creedme, no perdáis 
tiempo.... Y sobre todo, ¡vended..--ven-
ded!.... 
•Suceda lo que quiera, siempre os queda-
ré reconocido por vuestros interés. 
—¡Ah! Es que alguien á quien yo quie-




Ploemé palideció, tornándose inquieto y 
panaativo. 
—¡Ah! Teresa.. . . s í . . . . ¿La habéis vis-
to reclentemen?e? 
—La ho dejado para venir aquí. 
—Pobre Teresa . . . . . . 
-¿Por qué la compadecéis? Es muy 
feliz. 
—Muy feliz—repitió el conde.. . .—¡Tan-
to mejor! ¿Y ella os ha hablado de mí 
favorablemente? 
—¿Podría ser de otro modo? 
Ploerné bajó la cabeza y guardó silen-
cio. 
—Lo mismo que ella, cuando le hablo de 
vos—dijo Bernhelmer:—bája la cabeza y di-
ce: ¡Pobre Raimundo! 
Al oír esto, el marido de Lydla perdió su 
serenidad, y, enrojecido el semblante y va-
ga la mirada, permaneció confundido y co-
mo avergonzado. Decíase interiormente: 
"¿Por qué me compadece? ¿Me juzga des-
graciado? ¿En qué se funda? Separada de mí 
desde mi matrimonio, su compasión debe re-
ferirse á hechos anteriores. ¿ A cuáles? Cres-
páronse sus manos. Cuanto se relacionaba 
con los dolorosos acontecimientos postario-
res á su regreso á Francia, constituía para 
él un tormento. Había guardado volunta-
riamente silencio sobre aquella época siem-
pre obscura de su vida, pero no había olvi-
dado. Una duda quedaba siempre en el 
fondo de au pensamiento, como fuego amor-
tiguado bajo la ceniza, que puede reanimar-
se con na aoplo« L a Insidiosa observación 
de Samuel, acababa de resucitar esta duda. 
Y el conde, olvidando la presencia del ban-
quero, olvidando sus preocupaciones finan 
oleras, se había sumergido on peligrosas re-
flexiones. "¿Por qué decía Teresa: ¡Pobre 
Raimundlo ¡Era él el verdugo y ella la 
víctima, y de ella provenía la piedad! ¿Po 
dría experimentar hacia él otros sentlmien 
tos que el horror y el odio? ¡Y sin em 
bargo excitaba á Bernhelmer á Interesarse 
5 por ell" 
E l recuerdo de su conversación con la no-
vicia durante la venta, so presentó á su Jma 
gloaclón, y la actitud dulce y afectuosa de 
la joven, aumentó su Incertldumbre. ¡No! 
Ella no lo aborrecía, él no le inspiraba ho 
rror. Y , no obstante, la había hecho mucho 
daño. A monos.... Y anta eate "ámenos," 
profundo y obscuro como un abismo, per-
manecía Irresoluto, sin atreverse á sondear-
lo, temeroso de lo que pudiera descubrir. 
En la penumbra que lo envolvía, creía oír 
la risa de Lydla, falsa, horrible, insultante, 
y ver su rostro contraído por la fiereza y la 
burla. Por una espantosa transformación, 
á la que él había creído noble, pura, Ino-
cente, la encontraba repentinamente vil, 
malvada, impúdica. ¡Y le había dado su 
nombre, y le había sacrificado hasta Tere-
sa, refugiada en un convento, y que pedía 
por él! Exhaló un profundo Esusplro, apoyó 
la mano contra la frente, y murmuró: 
—¿Cómo saber? 
L a voz de Bernhelmer contestando: 
"¿Saber qué?" lo volvió á la realidad. Hizo 
un gesto de sorpresa, viendo al banquero 
cerca de sí; pero dominado por una violenta 
curiosidad, le preguntó: 
—¿Os ha confiado Teresa alguna vez el 
motivo de su entrada on el convento? 
—Siempre que le he preguntado me ha 
dicho que su vocación, pero nunca lo he 
creído; y no hace mucho, al pedirle de 
nuevo expllcaelones, exclamó: "Si que-
réis conocer los motivos preguntad al señor 
de Pleorné," 
—¿Eso ña dicho? ¿En qué tono? ¿Con có-
lera? ¿Maldíclóndome? 
—Nada de eso. Acababa do hablarme de 
vos con macho afecto. 
—¡Impoalble!—interrumpió Raimundo con 
NOTAS D E L B I A . 
Nuoaíro corresponsal telegráfico en Ma-
drid noa dice que una de las personas 
quo fueron oidaa por la Comisión del Con 
greso, encargada do emitir dictamen res 
pecto del convenio de reciprocidad, propu 
so quo las economías que sa hagan en los 
preaupuostos generales do eata Isla, se apli-
quen á la construcción do víaa férreas.. 
Lo cual no deja de ser original, porque si 
las economías se hacen, como ea de supo-
ner, porque son nooesarlaa para nivelar los 
gastos con loa ingresos, no podemos expll 
caraos qué oantldadea quiere la persona in 
dlcada que se dediquen á la conatrucclón 
de vlaa férreas. 
Según E l País , hemos cometido la gran-
de lojuatlola da desconocer el alto sentido 
jurídico del dlacurao del Sr. Q-ovln. 
Futida ser; paro no ea aso lo peor: lo peor 
es que, por máa que nos causa sentimianto, 
no podemos arropeatirnoa da nuestro peca 
do, mientras E l Pa í s no nos explique ol al-
to sentido jurídico do algunas frases del Sr< 
Onvín. 
De esta, por ejemplo: 
"Los comerciantes é Industriales son 
aquí aves de paso." 
Está equivocado nuaatro colega E l Co 
mercio cuando dice: " E l DIABIO DE LA 
MARTNA encuentra bueno todo lo dicho por 
los Sres. Montero, Q-lberga y Figueroa." 
Nosotros ao hamos encontrado bueno todo 
lo dicho por los referidos oradores; para ello 
hubiera eldo preoloo que estnviéaemos de 
acuerdo con las doctrinas de nnestroa ad-
versarios, y esto eotá muy lejos de suceder. 
Lo que hamoa encontrado bueno y, por lo 
mismo digno de aplauso, ha aido el "espíritu 
da fraternidad y de concordia en que inapi 
raron sus dlaoarsos los Sres. Montero, F i 
gueroa y Giberga. 
De esto á enoontrar buenas todas sus ma 
nlfeataciones políticas, hay mucha dlferon 
cía, como comprenderá el colega. 
La Lucha: 
"Parece que entre loa amigos del Conde 
da Galarza, la Intemperante pasión de los 
ooloa comienza á hacer da lara suyas." 
¡Tontería! Los amigos del Conde do Ga-
larza saban que este respetable hombre pú 
blloo y jefa da nuaatro partido, continúa hoy 
siendo tan blan querido como ayer mismo 
lo faé, hasta da muchos qua no comulga-
ban en su iglesia. 
La iMcha no pueda negarlo. 
« * 
Y agrega La Lucha: 
''Díoasa que deade Cayo-Hueso se tele-
grafía frecuentemente al Sr. G-alarza, dán-
dole noticia de los trabajoa qua tolos y ca-
da uno reallzaa." 
¿Pata qué irse á Cayo-Hueso? 
Caa^niora creería qao deeds la Habasa 
no puede teiegrafiarsfi al Conde de G?.!»rza. 
Dos raspatablaa caballaroa han ingresado 
en el partido aatoaomlsta. 
Señal ovldcnte do quo la disolución de 
esa partido ea una mera arma de combata. 
Ó que esos oaballeroa quieren permanecer 
en tal partido el menor tiempo posible.̂  
L a Aztrora del Tumurí, el doeáao de los 
pejiódioosdo provlaelas, ha visto anoa mue-
bles construidos esm¡nudamente ea Matan-
zas, con maderas del pala, y batiendo pal -
mas, exclama:—¡Aún hay patria! 
h% Aurora ]\9V& en eaa exclamación la 
hipérbola al quinto cielo y hay que hacsrla 
descender. 
Modradoa estaríamos el no hubiese habido 
patria mientras no se construyesen muebles 
da cedro, caoba ó mople. 
¿O es qua para la Aurora la patria está 
ea la madera elaborada? 
Eo claro, saaoroa, "se trataba da conten-
der coa ua adversarlo y había quo dar al 
puesto más avaizado dol terreno para ol 
movlmieato de la campaña." 
Esto advierte jalciosameate á ana correli-
gionarios nuestro eonapícuo colaga E l L i -
beral, regalándoles, por añadidura, un de -
lloioso rompecabazas. 
Cierto periódico autaaomlsta, raflrléudoae 
á un orador también autonomlsts', asciibe: 
" porque él ea la figura del orador 
Ingléá, la viva perEoniñcaclón dol carácter 
oajón, humillantementeüzm&tleo y optimis-
ta, que ve oernlrsa sobra su cabeza el ven-
dabal, (¿vendabal ó vendaval?) con lamia-
ma tranquilidad con qua puliera ver el 
aniquilamiento y desaparición del slstama 
planetario.-.." 
Como la tierra es parta integrante del 
sistema planetario, no nerá extraño que el 
mejor dia brote por ahí otro Flammarlon 
asegurando que an la tierra existan también 
planetas y con la propiedad da ser "humi-
llan temsnta fiomátioos." 
* 
Pasa doapuáa á consignar quo Montero 
lanzó "acantos datoaaataa," ea dacr, petar -
doa do nuova Invaaeión, y añade: 
"Loa diaeursoa de Govín so se oyen, ae 
bibin, como b^be al aodleato el agua quo 
sa le ofreca." 
Entrar da hoz y coz an loa campoa da la 
libertad y beberse los vientos, ea coaa co-
rriente; pero ¡culdadito oon lo que se bebe! 
Laa aguas desbordadas pueden producir 
diapepsias incurables. 
"Porque la pereza, mal llamada toleran-
cia, todo lo acepta, todo lo soporta y á to-
do sa resigna," eucuantra la Aurora de Ma-
tanzas qua "loa hombrea gimen, y la dicha 
no asoma por laa puartaa quo la humani-
dad entreabra con la avidez del que hace lo 
bueno y ve qua musre sin encontrarlo." 
Hay que emprender uaa cruzada contra 
eaa pecamlnoaa peresa, disfrazada de tola 
rancia, para qua dejea da gemir los hom-
bres, y cuando asoman la cabeza por laa 
paertaa susodichas, puedan verlo todo color 
da rosa, como quiera el colega. 
Y da esa modo, la tolerancia, la verdade 
ra, la ganulna tolerancia, no será un peca-
do, alno una virtud social. 
Que es como nosotros Is entendemos y 
practicamos. 
Nombramiento. 
E l Exemo. Sr. Gobernador Generaren 
nao da la facultad que le competo por el 
artículo 49 de la vigente ley Municipal, ha 
nombrado para el cargo de Según do Te-
nienta Alcalde dal Ayuntamiento de eata 
capital, al Sr. D. Antonio Clareas, á quien 
falicitemos con el mayor gusto por cargo 
tan honroso como merecido. 
Comité de Propaganda» 
Con motivo de loa tolegramaa recibidos 
da Madrid, dando oueata de la agltaclóa que 
exiate ea la Peaíasula y ea loa qua ee habla 
da loa porjulcloa que el tratado de comercio 
celebrado coa los Estados-Unidos, reporta 
á determinadas industrias y á parte da su 
comercio, se reunió anoche la masa del Co -
mlté Central de Propaganda, y acordó pa-
sar á la Delegación en Madrid el siguiente 
telegrama: 
Perfeuondo, Senado.—Madrid. 
Comité ruega Dalegación inste Gobierno 
rosiata denuncia Tratado.—Sola idea alta-
raclón traa grandes trastornos, inmenso 




Por la Secretaría del Círculo da Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 25 tite febrero, 
Cercado quieto y aoatenldo. 
Centrifugas, polarización 96 á 3.7(16 cíe., 
coeto y fleta. 
Mercado Londres, firme, 
remolacha 38 análiete 14, & 4£. 
E l Sr. CasaEas» 
Hamoa visto con B a t l a f a e e l ó n , entre las 
resoluciones del Gobierno Supremo rocibl-
daa por el.último vapor-correo, el nombra 
mlonto dal anticuo y celoso empleado de la 
Secretaría del Gobierno General, Sr. don 
Gervasio Casañaa, para el cargo de Secre-
tarlo del Gobierno civil de Santa Clara. 
E l Sr. Casañas, oon su inteligencia, recto 
proceder y reconocida actividad, ee ha con-
quistado el favor da todos BUS Jefes superio-
res, que lo han dletlugoldo con su aprecio 
por esaa cualidades. Perteneciendo oa la 
Secretaría del Gobierno Ganoral al nego-
ciado de política, en sus relaciones con la 
prensa poriódlca h a sido siempre eato fan-
elouario molelo de cortasía y afabilidad. 
Jnnta do Aranceles. 
Al medio día da hoy y on el lugar de cos-
tumbre celebrará oafiión la Junta de Aran-
calaa, bajo la preBídenola del Sr. Director 
General de Hacienda. 
E l paseo durante el Carnaval. 
Por la Alcaldía Municipal recibimos para 
su publicación el siguiente aviso: 
L a aglomeración da cat raajea on el paseo 
de Tacón, calzada da la Reiaa y otras ca-
llea da la ciudad durante las fiastaa da Car-
navaí, obligA á eata Alcaldía á dictar todos 
loa añoa reglas eapoclalea que, tandtaado á 
evitar desórdenes y confusioaes, alrvaa por 
lo mismo da eficaz garaatia para el ordea 
y oomodldad pública. 
Por tal comsapto ha teallo por conva-
nlante dispoaar qua sa observen, daraate 
loa días 1?, 2? y 3?.,da Carnaval y Domingo 
da Piñata, las reglaa siguientes: 
Primera. LÜB carruajes que concurran 
al paaao entrarán en línea, precisamente por 
la derecha, y desda cualquiera de las calles 
que cortan laa de Condai do Caaa-Moré, 
Campo de Marte, Calzada da la Reina y 
Paaeo de Taeón, formando en fila y eoja-
tando el paso de las caballerías á lo que 
diapsnen al Reglamento de Carruajoa y las 
Ordenanzas Municipalgs. 
Segunda. L a salida del paseo se hará en 
idéntica forma que la entrada, doblando 
siempre hacia la derecha, al salir do línea 
Tensara. E l paaao se extenderá desde la 
Punía en al sitio en quo aa unen la calzada 
de San Láz*ro y la calla de Condea da Caaa 
Moró, siguiendo por asta últlm», Campo de 
Marte, Calzada da la Reina yPñseo de Ta 
cón hasta la entrada de la Quinta de los 
Molinos, donde, doblando los carruajes por 
el citado paseo, seguirán por la calzada de 
la Reina, Campo de Marta, calle do Condes 
de Caaa Moré, Príncipe Alfonso y volverán 
á entrar en la citada calla da Condea de 
Caaa Moré, continuando por ella hasta lle-
gar al punto de partida. 
Cuarta. Loa úuicos carruajes que po-
drán circular por el centro del paaeo, serán 
loa tiradoa por más da una pareja do caba-
ballos, los enganchados á la Grand-Dau-
mond y Deml-Daumond, 6 en tandas; to-
dos los cualoa podrán volver ea el parque 
de Isabel I I ó en el Campo de Marte, el no 
loa conviniere seguir haata Carlos I I I . 
Qalnta. A las carretas y carretones ó 
cualquier vehículo da barras qua enganchen 
más da doa caballerías en tanda, y á cuan-
tos tuvieren mal aspecto ó fuesen ocupadoa 
por quieaas ofendaa la moral pública coa 
trajas ó acoioaas, se laa prohibe la ccacu-
rreacia al paseo. 
Los Alcaldes de barrio y agentes da la 
Policía Maaiolpal quedan encargados del 
campllmleato de cuaato se dlepoae, dejan-
do á disposición da esta Alcaldía á los con-
traventores. 
Habaaa, 24 de febrero de 1892.—Luis G. 
Corujedo. 
Aduana de la Habana. 
KKOAUDAOIÓM. 
Pesos. Cts. 
E l Sr. Gálvez y González» 
Naestro compañero on la prensa madri-
leña, el señor D, Aatonio Gálvez y Gonzá -
lez, ex redactor da E l Estandarte, nom-
brado par el Gobierno Snpremo Gobernador 
Civil de la provincia de Puerto Príncipe, 
hd tañido la cortesía da visitar eata redac-
ción ea la noche del miércoles, 
Hamoa tenido verdadero pesar aa no ha-
bar podido saladar parsoaalmaate á nues-
tro colaga, á qulaa nos complacemos on 
ofrecer el tostimonlo de nuestra conaldera-
oión máa diatinguida. 
....ia. mat tai» 
Línea de Piant. 
Según nos comunican los Sres. Lawton 
Hermanos, representantes do esta empresa 
favorita del público viajero, deada el pri-
mara d© marzo próximo hasta nuevo aviso, 
loa vaporea da esta Empresa harán cuatro 
viajes aemanales, llegando á eato puerto to-
dos loa lunes, miércoles, jueves y sábados 
por la mañana, y saliendo los miamos dlaa 
& la una de la tarda, conduciendo, como da 
costumbre, la correspondencia y viajeros. 
n—ao a> BWI 
E n Colón. 
Ei conocido hacendado D. Tirso Mesa va 
á hacar construir en Colón, sa pueblo natal, 
an gran edificio da dos píaos, que ocupará 
5,000 varas planas, con el fin de dedicar los 
alto» á aa colegio da enseñanza primarla y 
saperior y an aaílo de ancianos y loa bajos 
á eatablacimientos, dedicando la cantidad 
íntegra qae en arrendamiento produzcan a 
quelios, al soBteaimiento dol asilo y del co 
leglo. 
Dicho edificio, cayos planos ea ha anear 
gado de hacer el repatado lagealero doa 
Herminio Lelva, será regalado por el señor 
Mesa, uaa vez coacluido, & la villa da Co 
lón, para que se dedique al exclusivo fin in-
dicado. 
voz apagada.—Imposible, 6 todo vuelva á 
quedar ea el misterio. 
—¿Todo? .«. .Acabad. ¿De qué se trata? 
—Oa digo que me odia. ¡Oh, debe odiar 
me! —exclamó Ploerné.—¿No BOJ yo 
qaióa hirió á aa araaata? Sí, herido mortal 
manía- - - - - -Mas yo ignoraba todavía que 
ella le amasa. Si el lafama hubieae habla-
do, todo se habría puesto en claro! 
¡Sa negó, y lo mató! 
—¡Muerto!.—.„. ¿Estáis seguro de qua 
ella lo amaba? 
—Ella mlama ma lo confesó la nooha te 
rribla en que la sorprendí an la cita que al 
mluerabla le había dado. 
—¿Teresa una cita?—interrumpió Bern-
helmer.—¡Eafcála loco! 
—SI aqael hombre no faé por ella, ¿por 
qaióa faó?—gritó Ploerné faera de ai.—Me 
obligáis á propoaerme do naevo este horri 
ble problema, qae tantas veces ha tortnra • 
do mi razón! SI no era Teresa, ¿qaléa era? 
Samuel, delante de Raimando tembloro-
so y exaltado, guardó silencio. 
—¡Responded!—gritó el joven.—¿Qué 
creóla voc? . - - . . -O mejor, ¿qué os ha con-
tado Teresa? 
—Nada, palabra de honor. 
—¿Qué ae propoaía entonces, iatoreeán-
dooa an pregantarme loa motivos de sa clan • 
—No exijáis de mí, querido amigo, lo qae 
no eó. Probable ea qae mi ahijada aludiera 
rbjpeoto de hacerse monja después da 
1» muerta de su madre, proyecto que vo» 
combatisteis. 
—¡No es eeo! 
—Enconceíi, ao puedo daroa la menor ex-
plicación Laa eaperaba da voe-.^oo» 
y me las habéis dado terribles. 
—¿No oa han coavancldo? 
—Me han causado gran sorpresa. 
—¿Lss halláis inverosímiles? 
-- ¡Si la miema Teresa lo ha confesado 
como aoabáia de decirme! 
Ploerné ee quedó un instante penaativo 
Daspuórj, haciendo un doloroso esfuerzo: 
—¿Habrá tenido interés en hacerlo?». 
—¿Y h a b í a d e condenarse voluntaria 
mente, aiendo inocente?..-. ¡No lo creáis 
—Lo ha temido muchaa veces , y ara para 
mí un suplicio inexplicable-^»--. Daade 
hRce un año, mo habéis visto fraouentemen 
te triste, preocupado y melancólico; ahora 
comprenderéis por qué. Había dos muja 
res en la casa donde entraba el misera 
ble — Doa mujeres, Tereaay L y d l a — 
¿Adivináis, Berahelmor, lo qae me he pre-
guatado taataa veces, aúa después da la 
confeolóa de Teresa?. 
—¡Os llamó loco hace ua momeato—dijo 
Samael—pero lo estáis ahora macho máa!... 
Es , Raimando, no oa atormentéis de ese 
modo. ¡Ay! Teresa no ha meatido, todo 
ma lo coaflrma. . Tuvo naa hora de 
debilidad, y la expiará coa toda una vida 
de caridad y de devoclóa No bus-
quéis otra cosa qua lo que ella misma nos 
ordena creer - . No envenenéis vues-
t r a vida, puesto qao teaóls lo necesario pa-
ra ser dichoso.-.--. A d i ó s . — . . Sed 
razonable. 
A estas palabras, loa ojos de Ploerné sa 
llenaron de lágrimas. Palideció, cogió la 
mano da Samael, la estrechó con fuerza, y 
balbuceó: 
—Gracias, Beraheimer Adiós 
Y hadando un movimiento de desespe-
ración entró en sn coarto. Samuel muy 
confuso, salió del despacho y ganó la esca-' 
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C&OSTZCA G E N E R A L . . 
Ayer tarda fuó conducido á Guinea un 
individuo blanco, que fué traído de Cana-
rias, por encontrarsa circulado por la po-
licía. 
—A oausa de encontrarse sin albergue 
unoa cien Inmigrantes llagados en el vapor 
correo nacional Alfonso X I I , el celador del 
barrio da San Francisco, Sr. Prata, tuvo que 
alojarlos á las onoa de la nooha dal miérco-
les, en una caaa de la calle de loa Oficios. 
—El día 22, á las doce del día, ae declaró 
un violento ínceadio en la colonia qae, ads-
crita al ingenio "Mercedes da Carrillo," po-
séa en el barrio do Guarairas, del térmiuo 
de Palmillas, D. Martía Echayde, quomán-
doae unas 18,000 arrobas de caña parada. 
Como presunto autor de esta incendio, á 
todas lucas iateacioaal, ha sido preso y 
paesto á la dlapa&ición del Comaadaate 
militar de Colón, el pardo Crispía No-
rlega. 
Después da la prisióa do Noriega, el mo-
roao Francisco Scull mauifasttó al mayoral 
da la colon! j , qalaa á sa vez lo participó á 
la Gaardla civil, que Criepín era el autor 
dal incendio iniuiado en la misma colonia el 
día 16 dal actual y que pocos días antes, 
almorzando oa la fonda dal Chino en Gna-
roiras, había dicho qae "eate año se iba á 
moler poca caña vardo ea "Carrillo" y "Cu 
ramagüay," por lo qua lo creía aator de los 
ropatídos incendios ocurridos en amb-̂ s fin-
cas y sascolonlao, da pocos días á esta parte. 
— E l batallón de Voluntarlos de Cienfue-
goa ha obsequiado coa aaa aereaata al ar, 
D. Joaó Fertlerra, con motivo de su ascea-
so á coroael. 
-Ha sido nombrado escribiente de la 
Aduana de Sagua la Grande, D. Francieco 
Mesa y Valdéa, por renuncia de D. Francis-
co Fraura. 
— E a nao de los cañaverales del Ingenio 
Fortuna," término Moaicipal de Alqulzar, 
sa declaró ua iacondio, que fué apagado á 
las pocas horas. 
-Todas laa misas y los fnaeralea qae se 
celobraréa ea la Iglesia de la Merced hoy 
vleraes 26, á las ocho de la mañaaa, se apli-
carán en sufragio del alma da D. Fraackco 
Mentalvo . y de la Cantera, hijo da loa 
Srss. Condes do Casa Montalvo, que falleció 
en Santander el 13 da septlambro de 1834, 
—Ha sido designado el maestro D. Fran-
;lsoo Güal para quo sustituya al auxiliar de 
Cieaciaa de la escuela normal en sus aucen-
claa. 
—Se ha dispuesto que los gobiernos civi-
les da Mataazas, Santa Clara, Puerto-Pría-
clpo y Caba provean al ramo de Obras Pú-
blicaa del local para sas nacafiarias dapaa-
d¿ acias desde el día 1? do marzo. 
— L a Jaata Diteallva del Centro do De-
talUstaa do la Habana celebra juata ox-
traordluarla hoy, viernea, á iaaj nueve da 
la mañaaa, y loa aeocladoa del mlamo cea 
tro, jauta geaeral ordtaaria el domlago 28, 
á laa doce dal día. 
— E a la caaa consistorial de Cienfaegcs, 
ha visto ua colega da aquella ciudad aaa£ 
muestras de adoquiaes remitidos do Bélgi-
ca, qaa saporaa a los qua se recibí oroa da 
los Estados Unidos. Son de aoa C-i aa re-
gular, perfectamente á escuadra v de ua 
graaito compacto y sólido. Uaa cafcu de co-
mercio de aquella plaza ha pedido & Bélgi-
ca nota da precio y condicionea do veata, 
con objeto de adquirir a i btioa ndmero de 
f?llos. 
—Naeatro colega E l Pais aos hace saber 
que ha fallecido ea Santiago do Cuba el 
distinguido abogado y elocuente orador se-
ñor D. Fraaolsco de P. Bravo. Deacaaee 
ea paz. 
—Por el vapor Yucatán ae haa recibido 
da Naeva York, para los Sres. H. Upman y 
Ca, $424,000 ea oro, y por el City o/ Wash-
ington, de Veraeruz, $455 ea oro y plata, 
para los Sres. Loychate, Sáeaz y Compa-
ñía. 
— E l sábado se hizo la prueba de la nue-
va locomotora de vía ancha, nombrada Lu-
ciano Buiz, del ferrocarril da Calbarlón, 
recorriendo al tramo da dicha villa á Pla-
cetas y viceversa. Esa locomotora está 
marcada oon el número 19 y es la mayor de 
la Empresa. 
—Nuestro compañero en la prensa y ami-
go particular el Sr. D. Julio Varona Mu-
rías, ha sido nombrado oficial de la Secre-
taría do la junta provincial de Instrucción 
pública; nombramiento que nos complace-
mos en aplaudir, porque recae en un joven 
instruido y modesto, adornado de bellísimas 
oualldadea para el trabajo. 
- E l Sr. D. Teslfonte Gallego, que como 
recordarán nuestros lectores, vino á eata 
Isla como aecretarlo particular del Sr. Ge-
neral Salamanca y que ha regresado con el 
cargo de Secretario del Gobierno regioaal 
da Santiago de Cuba, saldrá al próximo 
domingo para la capital dol antiguo Depar-
tamlento Oriental á tomsr posesión de eu 
nuevo cargo. 
—Dice nueatro colega E l País , respoa-
dlendo á un deseo abrigado por muchas 
personas, entasiaatas del taleato del re-
nombrado profesor do piano Sr. D. Ignacio 
Cervantes, qae este laureado artista desis-
ta de aceptar las víiatajosas propcalclones 
que sa leban hecho en Méjico para que fije 
allí su resideaoia, y por el contrario, ee 
qaeda oa Caba, reaaadando aquí la ense-
ñanza del instrumento ea qaa taa alta 
fama ha coaquistado. 
—Ha fallecido ea Saa Antonio do los Ba-
ños el comandanta retirado da la escuela 
do Yatarlnaria militar, D. Tomás ClrueloB 
y CaBcanto. 
i —Loa días 28 y 29 dal actual y Io de 
I marzo celebra la archlcofradía dol Hanttó-
mo Sacrameato, establecida ealaparro?nJa 
[ del Eapíritu Santo, la festividad del Cana-
val, con misa eolsmae y velación perenne 
del Santísimo por sus cofrades. 
De igual manera procederá on loa mismos 
días, la archlcofradía del propio nombre oa-
tableclda en la Iglesia de Monserrate. 
— E l próximo sábado 27 ae celebrarán en 
la Iglesia del Espíritu Santo, á laa ocho de 
la mañana, aotemnea honran por el eterao 
deeoaaso del alma del Sr. D. Máximo de 
Cuadra y Olartocoeohea, que falleció ea ea-
m ciudad ai dia 20 del mou que cuma. 
—La Directiva de la Compañía del Fe-
rrocarril de Saa Cayetano á Vinales convo-
ca á sus accionistas á junta general ordi-
naria que se celebrará el 9 de marzo próxi-
mo, cualquiera que sea el número do so-
cios que concurran, en los altos de la casa 
O'Reilly, número 5. Para tomar parte en 
la junta deberán loa accionistas depositar 
en las cajas de la Compañía, ocho dlaa an-
tea, loa títuloa de oua acciones, obtonlando 
en cambio de los mlamoa un certificado. 
— E l inteligente agrónomo Sr. D. Luis de 
Lima ha dirigido á la Aurora de Matanzas 
la siguiente carta: 
"Junto oon esta carta debe Vd. recibir 
una caña de Otahltl que lo envío como 
muestra para que Vd. y todos los que se In-
teresan por la prosperidad dé la Agricultu-
ra, ea digaaa visitar el pequeño campo ex-
perimental que poseo á espaldas de la casa 
del Dr. Vera, situada en la calzada de Ba-
rriel n? 117, ea esta localidad. 
La macolla que produjo esa caña, qua Me-
no seis varas caatro palgadas, coatenía on-
ce más claco de esa longitud ai año de edad 
que cumplió en este maa, y las roataatea 
seis varas dos palgadas y veíate plagadas 
de cogollo y las restantes macho más jóve-
nes, otras dimenaioaes qua puede medir el 
quo venga á verlas antes que finalice el mes 
de abril. 
Esa macolla y otra que dista siete cuar-
tas de ella y que contieae ocho cañaa, dos 
de ellaa máa largaa que la qua le envío de 
mueatra, están cultivadas por un procedi-
mlaato que (algo raaervado) conoce D. Ga-
briel de Castro Palomino, director actual de 
la Bavlsta de Agricultura. 
Además existan dos macollas de cañas 
diforontaa y uaa da ellaa Chlaa, geaeral-
meate desooaocldas y quo á mi ver merece 
la preferencia para masticar, ao obatanteto 
tener la corteza taa dura que puede aeivli 
para hacer oauastoe." 
lera. Mleatras bajaba, pencó: "Ahora 
todo eetá claro como el agaa. Ljdla ea i a 
Infame. Habiendo de escoger una cuipa-
blo entre Lydla y Tereaa, preolao es, que 
este pobre Joven esté maleficiado, para va-
cilar siquiera. jNo salta á los ojoo que fuó 
eaa diablillo eacantador la causa del coa 
fllcto? ¡Y cómo sa encadena todo! En 
aa rencor, no paede perdonar á Ploerné la 
maería de ea amante, y saeña coa hacerle 
matar por Roqaiere. Teresa ao se ha euga 
ñado, y an exclamación: "Ella quiere vea 
gar al otro", es el resumen da la historia 
¿Pero por qué acusaree de una falta que no 
había cometido?" 
De proato, dándose una palmada en ia 
frente exclamó: "¡Qué imbéoil aoy! Te-
rasa ama á liaimundo. Al verlo trastorna 
do por sos angastlas y sus sospechas, é la 
diñado á todas las violanolae, justificó i 
Lydia para salvar á esa deagraciado de la 
desesperación. Sí, aas ojos azules no enga 
ñan. Y ha tenido el heroísmo de sacrificar 
su amor, en honra, todo, para mayor eatle 
facción de una malvada qua co río de ella, 
y íólo piensa en hacer matar á aa marido. 
¡Oh, pero esto no serál" 
Beraheimer salió de lá casa, montó en el 
coche y se hizo llevar á la suya. Mientras 
avanzaba al trota da su caballo, reflexiona-
ba: 
"Tengo los hilos de la intriga. Lydia, 
que es decididamente un monstruo de mal-
dad, ha combinado su venganza para per-
dar irremisiblemente al que odia. Lo com-
prometa en una operación flaaaolera, ea 
que deba dej^r au fortuna y su vida: porque 
lo conozco, y si so ve comprometido y en-
causado, ea saltará la tapa de- los sesos. Y 
para el caso en que no tome esta resolución 
Tmtdi religiosa m Ntra» Sra, <!e la 
Merced. 
El día 21 de febrero, con motivo de cele-
brar el tercer domingo de la Esclavitud da-
dicaclo á Nuestra Señora de la Morood y la 
laauguraolón de la auava imagaa de la ex-
celsa Patraña de esta ciudad de la Haba-
ha, ae aotó deade por la mañana una ani-
macióa Inusitada ea dicha iglesia. Ea to-
das las misas habo mucha coaourrencia, 
paro aa espeeial ea la de comunión geaeral, 
que era á las siete, ae vlaroa acercarse á la 
oagrada mesa caateaarea da peruoaaa. Los 
R. R. P. P. Paules dabáaoon baataatefre-
c acacia el paa do los Angeles, llenándose 
varias veces la barandilla del comulgato-
rio. 
Loa qae ce hallabaa ea el lempo, mlrabaa 
coa eapeclal ateaclóa la auava Imagen de 
María de las Mercadas, la blancura de ca-
yos hábitos la asemejaban á la ala par azn-
ooaa, aimbolo do su pureza y do su candor. 
E l nuevo estandarte no era meaos bello: en 
al se veia á la gran medianera entro Dios y 
loa hombrea, primoroaamante bordada en 
sada, como igaaimanta sa escudo. 
Por la tarda, apenas los sacristaneaabrie-
ren ía-i paertaa, loa fieles empozaron á en-
trar, esperaado por momentos la hora ea 
qae debía verificarse la procoaión con la 
aagueta Emperatriz de loa cielos y tierra. 
Seriaa las filete meaos volate, cuando un x 
padre subió al pdlplto á hiOfiraUieroido 
y deapaéa predicó aa sermóa adecuado á 
la festividad que se celebraba. Después 
del sermón vi salir á loa pladoooa hijos del 
Apóatol da la Caridad, San Vicenta ds* 
Paúl, con sus hermosos roquetes y acom-
pañando al Sr. Superior, que llavaba la ca-
pa. E a el presbiterio aa encontraban como 
dos docenas de nlfiaa con aus uniformes 
blancoa. Unas encontrábanse juntos á las 
respian decientes aadaa do María, y laa otra 
carca de los estandartes. Las primeras ni-
ñas rompían ia marcha coa uno qae de 
da Janua cali; laa otras coa el ael et-
endo de la Merced, y las tareeras, qae ea-
tabaa corea da la Santíaima Vírgan, con el 
da la aaociación. En medio de la procesión 
Iban tleraos ó inocentes niños, tirando con 
aus manecitas los obsequios qua tributa-
ban á sa amaate madre, que eran florea. 
Hermoso espectáculo formaba la procesión, 
p r̂ medio de laa naves de esüe hermoso, 
oaplóndido y magoifleo templo. Apeaas 
podiaa moverse por la mulcitud de ooaoa-
rren tes. Todo ol tiempo qaa duró la pro* 
! coalón se entonaron armoaiosoa cánticos, 
Sa el coro contaban la docena del rosarlo 
y abajo el paeblo reapoadia coa admirable 
fervor. Coucluida ,1a procasíón, aa entonó; 
la Salvo, finalizando t¡aa piadosos cultoa 
coa un cántico á la Virgen. 
Un concurrente á la fiesta* 
extrema, tiene da reserva an moao fuerta 
que le deeombaraca de él. ¡Y yo he sido el 
agente principal de cota operación! Meha: 
hecho dar vueltas como á una devanade-
ra mofándose de mí . con Bo-
quiora acaso ¡Oh! ¡Si yo lo saple-
s a ! . . . . . . ¿Y qué haría máa de lo que es-
toy dipuesto á hacer? Porque yo no puedo 
mirar impaaibie ol desarrollo do este dra-
ma. Fa un deber de condénela. La cuos-
tú'm es caber cómo he de cumplirlo 
¿Prevenir á Ploerné? Imposible. ¿Obli-
gar á Lydla á dotaaerae, ccando casi toca 
al término da ana planes? Imposible. ¿Ad-
vertir á Roqulare del papel que so le pre-
para? Imposible. Entonoea, qaó? Com-
plicada es la trama y muy apretados los 
nudos. Urge, no obstante, eaooatrar un 
medio". 
E a esto llegó á sa casa. Eatró, echó una 
mirada distraída sobre el correo, y se sen-
tó ea el lujoso ealóa orieatal donde Lydia 
brillara como nn sol la noche de la fiesta. 
La creía entonoea honrada y caadorosa; ¡y', 
cómo la amaba! La coquota so entendía 
ya con Requiere. ¡Coa qué gracia bailaba! 
Todos se detenían para admirarla, cuando 
pasaba por entre la multitud como una reí* 
aa. ¡Coa qaé dolor comparaba Samuel el 
paeauo y ol presente! Pero ao estaba allí 
para perder el tiempo ea evocar recaerdos, 
sino para imaginar aa medio de defender 
a Raimaado del doble peligro qae corría. 
Dal qao amenazaba á aa fortana, ao había 
qae ocaparse por el momeato, auaque no 
carecía do gravedad. E l qae ameaazaba 
á sa hoaor era el apremlaate y terrible, 
porque podía alcanzarle y herirlo de un mo-
mento á otro. 
(ConUmat&i 
8 U ( ; K H O 8 i m h D Í A . 
£¡n el l<ia>c¡acovcúo. 
Hoy 00 lia praotjeadfl iu autopsia al en 
d&ver do ua Individuo de ¡a rnza afilfttica 
quo falleció en una casa do la callo do lá 
Salud. 
También so lo ha hecho la autopsia & un 
niño reclóa nacido, que falleció Mn asisten 
ola módica, en la calle de la Misión. 
Sobo con íracturtu 
A las once do la mañana del miércoles, 
una pareja de Orden Público participó al 
celador del barrio dol Augol, de que al 
transitar por la callo do Monserrate, entre 
las de Chacón y Cuartales, obaorvó que la 
puerta do una accesoria estaba abierta y 
esparclflaa por el suelo algunas piezas de ro-
pa, sin haber persona algaua en su Interior. 
De las averiguaciones practicadas por la 
policía, resulta que el inquilino de la casa 
lo es D. Enrique Pérez Gallardo, el cual 
manifiesta le habían rotado ochenta pesos 
on billetes del Banco Eopailol, un reloj des-
pertador y varias piezas do ropa de vestir 
y (lo cama, nopudlendo procioar quién pue-
da ser el autor del robo. 
El celador dol barrio detuvo & dos veci-
nos para el eaolaroctmknto del hecho. 
Datenldos. 
En el barrio do la Punta fué detenido un 
pardo acosado del hurto do varia» piezas 
de ropa. También fué reducida A prisión 
una morena por onoontraroe circulada. 
Herida. 
L a morena Teresa Travieso, vocina de la 
calzada de Jesús del Monte, fué curada de 
primera intención por el Dr. Palocloa, do 
una herida monos gravo, que se infirió ca-
sualmente en un brazo. 
Hurto. 
Una morena vecloa do un solar-do la ca-
lle d i Factoría fué detenida, acusada d l̂ 
hurto de varias piezas do ropas y algunas 
prendas de oro & la parda Ana Vargas. 
E n el Matadero. 
E l día 23 faó mandado quemar Un toro y 
rechazada una vaca. 
ULTIMAS NOTICIAS. 
Homicidio. 
A las cuatro de la tarde do ayer, hallan 
doflo debajo de los portales do la casa nú 
mero 128, déla calzada de Vivos, ol moreno 
Julián d&la Cruz Gay, fué muerto d« una 
puñalada quo le asestó un Individuo, que se 
dló íí. la faf<a acto continuo. 
Jniláo de la Cruz, quo ora natural dol 
Corralillo y de 20 aüoa de edad, no pudo 
articular palabra alguna, y fué 6 oucr 
muerto dentro do !A citad;* caga, residencia 
del 8r. Saqta Cruz, dirootordo práctica del 
Club Aguila de Oro. 
Según nuestras noticias, el difunto Gay, 
que ea ol quo practica 4 Ion jugadores del 
citado Club, fué A ver 'al Director, parece 
quo cou idea de pedirlo dinero, y como el 
Sr. Santa Cruz, uo toula, le dijo se espera 
ue ua momento, que iba por 61 4 la fábrica 
de tabacos, quedándose entonces Gay en la 
bodega próxima, comiendo naranjas. 
E l citado Santa Cruz no habla llegado 
aún ú la fábrica, cuando fuó avisado de que 
en su casa hablan asesinado á un Indivi-
duo. 
El Dr. Cueto, módico do la casa de soco-
rro dol torcer distrito, que reconoció ol ca-
dáver, certificó que prenoataba una herida 
do arma blanca, on la parto izquierda del 
pecho, mortal por necesidad. 
El celador de la demarcación, Sr. Arlas, 
so constituyó on los primeros momentos en 
el lugar dol sucoso y detuvo preventiva-
monto á dos majares blancas y un hombro, 
para ol esclarecimiento del crimen. 
Pocos Instantes después llegó el Sr. Gar 
cia Vázquez, juez do Instrucción del distri-
to del Centro, hacléndosa cargo del cadá-
ver y de los detenidos. 
En ol lugar de la ocurrencia vimoo al so • 
ñor Berenguer, Jefo de Policía, Inspector y 
celador dol distrito, y sargento do Ordon 
Público de la zona. 
« A C B T I 1 . 1 . A S . 
TACÓN.—La compañía de ópera Italiana 
anuncia para hoy, on el más antiguo de los 
teatros habaneros, la ópera en 4 actos Loa 
Hugonotes, desempeñando loa principales 
pápelos las Sras. Ohton, Giudlco y Spero y 
los Sros. R awner, Sammaroo y Cromborg. 
Esa ópera será puesta con todo el aparato 
quo re quiere, y terminará con el hermoso 
dúo do Valentina yiiaúí. 
PARA T.A.S DA/MAB.—AA número 5 do La 
Moda iSier/aníe acompañan unos útiles pa-
tronos, de tamaño natural, y uu primoroso 
figurín Ütimlaado representando 2 trajes 
para señoras Jóvoaes y 1 para nlñr», todos 
do suprema ologanola. 
Ea el toxto trae preciosos modelos acerca 
do vestidos de recepción y do visita; bata 
para señoras; blusa para niño de 3 á 5 años; 
ballfsimos trajes ostronadoa por las artistas 
parisienses; una eleganto chaqueta de ter-
ciopelo labrado; vestido de recibir; cuello 
para vestido escotado; gorras para niños; 
83mbreroB para señoritas; dtdautal bordado; 
lazo que sirvo do poto; falda para vestidos 
do calle, oto., eto 
La sección literaria contieno artículos 
amenos, tan bien pensados como^allarda-
manto escritos. En olla el poeta ffJackson 
Veyan le escribe á su esposa: 
Aunque tu pasión bendigo. 
Decirlo mo da rubor 
Y palabras no prodigo: 
¡Te quiero, y no te lo digo, 
Que es ol carino mayor! 
E l Muralla 89 se halla eítabloclda la A-
gonoia, única y oxcluoiva, de La Moia Ele-
gante en la Isla do Cuba. 
A CiKNPUEaos.—Bueno es que ae sepa 
que el gran tren excursionista que sale do 
Cienfnegos para cata cnpltal el próximo 
domingo, regreaará el jueves 3 de marzo á 
la citada ciudad, ol mejor puorto do la costa 
Sur de la Isla, admitiendo pasajeros para 
el pueblo ddl Damují y ot-taclonoa intermo 
días. Los boletines estarán á la venta oa el 
"Hotel do Koma" y en la vidriera del "Cafó 
de Tacón." 
VAOUNA.—Hoy se administrará en la sa-
crífttía de Jesús María, de 12 á 1; en Guada 
lape, de 1 á 2. 
Vacuna diarla á domicilio en loa barrios 
do Arsenal y Pueblo Nnevo, á las 4 do la 
tarde 
PAYKKT.—La función combinada para 
esta nocho, en el teatro do la callo del Pra 
do, es un sabroso arlequín. Véase la claee: 
Primero. Adlvinaciouea por la espiritual 
Misa Emma Lyndon. 
Segundo. La ohistona comedia en tres 
actos. E l Señor Gura, por la compañía dra-
mática do Burón. 
Y tercero. Magnatl'jmo, penetración y 
traumlalOn del pensamiento, por el brujo M . 
Balabregi. 
Con la Lynden lindísima, 
Baiabrega y Burín, 
Se ha formado el programa 
Do la función. 
ALBISTT.—Hoy, viernes, ae ofrecerá por 
tandas, en el coliseo deja plazuela del Mon-
serrate la segunda ropresentaclón (este 
año), de la opereta en trea actos Bocacdo, 
con oa múilca juguetona y pejagosa, con su 
gracioao coro cíe los paraguas y antes que 
todo y sobre todo, con ol atractivo de ca-
racterizar á Fiametta la señora Alemauy y 
al enamorado Bocaccio la señorita Rusquo 
Ua. Va á cootar sudores y fatigas conseguir 
localidades esta noche para ol teatro de 
D. Juan Azcue. 
LA ILUSTRAOIÓIT NACIONAL.—Con EU 
puntualidad aeoatumbrada nos remito ol 
amigo Etítremora ol número cuatro do tan 
Importante revista, recibido por ol último 
correo. 
Del texto ae destaca la crónica y un ar-
ticulo nocrológlco del difunto General Da-
bán. Inspector general que fué de la Guar-
dia Civil, Buecrito por el director literario 
do la publicación, D. Eugonio do la Iglesia. 
Los mejore» grabados quo contiene dicho 
número son el qn... oatonta on la portada 
con ol retrato del referido General y deta-
llos do ou entierro, efectuado en Madrid el 
2i de enero último, y el titulado E l Primer 
Mijo. 
Contiene también ol retrato dol dlatin 
guído autor dramático D. Ceferino Falencia 
y el de au esposa la notable actriz María 
Alvarez Tubau. Se admiten snscrlpclones 
á La Ilustración Nacional en la agencia. 
San Ignacio 5G. 
ESTROFAS DK D. JOSÉ J , DE PALMA:— 
Cuando la nave las azulea ondas 
Formando bandas de rizadas blondas 
Cortaba con empujo triunfador, 
Eecoatado á la popa, en cruel vigilia. 
Yo ponaaba en la patria, on la familia, 
Y más quo todo, en tu Inocente amor. 
Cuando por fin hollé tierra extranjera 
Y penetró en un mundo que no era 
E l mundo aquel do mi ciudad natal, 
Sentí en el alma un lúgubre vacío, 
Y el desencanto puozador y frío 
Cubrió mi faz de palidez mortal. 
Maa pasaron los años loa aalonoa 
Me ofrecieron BUS bellas tontaclonea, 
¡Fantasmas Bodnctorea que ooñól 
Yo me lancó desalentado y ciego 
En aquella vorágine de fuego 
Dondo iae alas do tu amor quemó. 
Y pasaban loa añoa y sentía 
Que el olvido tu imagen envolvía 
En BU manto de fúnebre crespón; 
Quo ae alejaba nuestro amor primero 
Como »e aleja el ánade viajero 
Del clima asolador del Setentrlta. 
SUBE Y BAJA.—En la of.nsuita de un mó 
dlco: 
-Ay, doctor, démo Vd. algún r e m e l l o 
No íólo quo tengo- on el estómago. Slomo 
a!(ío r̂ uo oabe y que hoja y vuelvo á subir 
y i i b a j a r . . . . 
El médico, después de haber recapacita-
do unos momentos: 
—Supongo que no ae habrá tragado na 
ted una mecedora. 
TKASLAOI<5K.--E1 afsñor Director del ae-
manario La Taya, en atenta carta noa me 
ga anunciemos al público que, con motivo 
do haberso trasladado d e la calle Amistad 
79á la do la Salud 23, la redacción, adml 
nístraclón é impronta d e dicho semanario, 
no so publicaré ol número correspondiente 
al próximo domingo. Queda complacido. 
UNA MUJER QUE VUELA.—En el teatro 
"Terry" de Clenfuegoa acaba do ofrecer 
troa funclonea una Compañía de Varieda-
de:i en quo figura Misa Edna Lyndon (otra 
Lynácn maravilloso..) Eata aeñoilta anda 
por loa aires como Pedro por au caaa, aegún 
certifica ol cronista do Las Villas, Sr. Po-
rrúa, en los MguionteB párrafos: 
"Sobre un fondo negro que cubre el últi-
mo término de la escena, ae destaca es 
pióndlda, escultural, do formas mórbidaa 
correctísimas, do líneas puras, que denun-
cian la ajustada malla, y el elegantísimo 
corpiño, en una combinación artística de 
luz y de ne^rnias, Edna, hermosa como un 
ensueño. Entre acordes dúloidos de música 
se eleva en el espacio, gira, voltéa, se agi-
ta: hay momentos en que parece qae se 
duerme reclinada en el aire perfumado que 
debe envolverla, y tras un segundo d o óx 
tasls bate con sus finas manos el ambiente 
y vuelvo á caollar, vuelve á aquel volar ana-
ve, acompaeado de hada que ae baña on un 
mando de misteriosos encantoa. Parece la 
inspiración do un genio, que gira al rededor 
de ól , diotándolo eua máa hermoaoa encan-
toa, aua máa apasionadas melodías, y llega 
un Instante en qno paralolamonte al suelo 
deacíende, y entoncea se flnje uno quo va á 
besar Ja frente dol rer afortunado, al que 
comunica BU ooplo divino tan encantadora 
musa. 
"Después viene la demostración de quo 
en nada se sujeta, de que no hay cuerda, de 
quo no hay alambre. Kdna, auspondlda en 
el espacio, salta por un aro; si hubiese 
alambra, EO 'lioe «d público, el o r o tropeza 
ría c<iri él. lie aquí el misterio. Tras esta 
prueba comínna el ensueño, y el público, 
aluelnadn, aplaude frenético, no al que sabe 
ongañarle, eino á la que le haco flotar un 
momento on el mondo de las Sílflclee." 
' LA REVISTA BE AORIOULTUBA." -El 
número iW esta intorpsanto publicación co-
rrebpondifiüte al 21 dol actual, contieno ol 
sumario que roproducimoBá continuación: 
, "AvtVnturao do un mayoral."—Contra-
tiempo» do molienda.—Nuestroa promedios. 
- Loa hogares para bagazo an las Isbis 
Hawai.—Rcílexlonea sobre el porvenir de 
1a caña en Cnba.—Deamenuzadora "La 
Nacional." - Quemadorea do bagazo aístema 
Fiake.—Precloa do azúcar y caña.—Tele-
gramaa por el cable.—Revista del mercado 
do azúcar en Londres." 
• ALÜAMBBA.—He aquí ol orden de las 
tandas diapneataa para esta noche: 
A laa 8: Eatreno do Percances. Baile. 
A laa 9: Se Alquila el Bajo. Baile. 
A laa 10: La Trucha de Oro. Baile. 
LA LETRA CON SAÑORE BMTRA.—Lollta 
llora doseaperadamente porque au papá le 
ha dado nnoa azotea. 
—¿Por qué t e han pegado?—le pregun 
tan. 
—Porquo dlco papá que tongo mala ca-
beza.. . . como al curaao la cabeza el dar-
me azotea.... aquí. 
L á MEJOR EPOCA de atacar las pre-
d i s p c B i c i o n o s á las afecciones pulmonares y 
escro/ulosis CB en su Infancia. La EMUL-
SIÓN DE SCOXT prodneo efectos seguros y 
rápidos, y las persona? máa deiicadaB la 
toman sin repugnancia alguna. 
D. José Barrelro González, Módico prl 
ruarlo de Sanidad do la Armada. 
Certifico: Que hace máa de diez añoa, aoí 
en mi práctica particular, como á bordo do 
loa buqcea do cuya dotación formé parto ya 
en Europa como en los dlatin toa puntos de 
América, quo he recorrido, usó la EMUL 
SIÓN DE SCOTT como enérgico reconatitn-
yente en todos aquolloa casos en que la orco 
indicada: raquitismo, escrofulosis, bronqui 
tis, tisis, etc., habiendo obtenido siempre 
admirables resultados, por lo que no sólo 
me complazco en recomendarla, sino quo á 
satisfacción de ene autores, por al desean 
darle publicidad, expido la preaonto que 
firmo on Nuovitao, 8 do marzo do 188(1. 
G Josií BARBBIRO. 
Suscripción benéfica. 
L a (.'omistóii quo tomó i BU cargo cooperar con sns 
esfuerzos al alivio de la desgracia sufrida por los an-
ciano» Cortinas ou el incendio del tres del corriente, 
en la calle de los Balos esquina'á la Calzada, se 
complace en hacer público la cordial acogida que ha 
merecido de todos los vecinos dol Vedado y la pro-
tección do qne ha sido objeto por parte do las oarita-
tivas y distinguidas damas de esta sociedad. 
Terminada su misión, & continnación publicamos l a 
lista de los señorea donantos con las cantidades que 
han contribuido, para su satisfacción. 
Vedado lebrero 16 de 1892.—Diego Ramos. Alcal-
de de barrio.—Cayetano García.—Juan Pellicer.— 
José L5pez—Juan Martínez. 
OBO. B lLLISTItS . 
Pesot Gis. Pesos Oís. 
D. Diego Ramos 
. . Valentín Snlirez y S a l . . . . 
Guardia Municipal num, 132.. 
D. Cayetano García 
D i Eulalia S. de CarrcEo 
D. Marcelino Granados 
. . Domingo Rodríguez, con-
ductor del ómnibus n? 76.-
Sra. Viada de González 
D. Manuel Mausiro 
Agaplto Garcia 
. . Antonio Caballas 
. . D. Diego Vega. . 
Manuel Grenet y Corral . . 
Sre». Ferrer y Montero 
D . JOHÓ Rodríguez 
. . Pascasio Fernández 
. . Maunel Alfonso 
. . Hipóli to Díaz 
. . Ricardo Areohaga 
. . Joeó lJí. 
Gumersindo P. Escoiano.. 
. . Francisco liarreiro 
. . Manuel Marino 
. . Frollán Malli 
Un vecino dol Vedado 
Un Devoto 
D J . B. Supervine y familia. 
D? María Luisa Supervine--
. . Elisa y Sofla 
. . María Josefa 
D Joaquín de Froixjs 
D1.1 Adela Barquioero . . . . . . . . 
. . Rafaela V. do Garrido- . . . 
D. Diego Herr.lnriez 




. . Jacinto Cigarroa 
Líuea fil 
D G. Montano 
Un Vecino 
D. A. C 
Nicolás G o n z á l e z . . . . . . . . 
Tomás Vandrell 
Antonio Ballesteros 
Vendedor de Remeueu 
D . Hipólito Rodiíguez y Hr.o. 
. Domingo Baus 
Sra. Viuda de Bancos 
D . R a m ó n Alvarez 
. Francisco Garrido 
Ramón Miguel 
Mannel Vilarnobo 
. Ricardo Seco 
IT. Alexaudro 
D? Sara Guerra 
D . Miguel Mart ín ( i runde 
Manuel A1OE«O Gonzá l ez . . 
. Pedro Rosado 
. Eugenio F a u r ó 
. Francisco Marco togn i . . . . 
. J . Rey 
. Constantino Mcnéndez 
Excmo. Sr. Condo de Sagnnto 
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(Oont inuará) . 
D I A 26 D E F E H R E R O . 
E l Circular está on Santa Teresa. 
S m Alejandro, obispo y confesor y San Nóstor, 
mártir. 
San Alejandro, obispo, en Alejandría, anciano glo-
rioso, el cual gobernó aquella ígiesia, despue) de San 
Pedro Obispo, con una vida apostólica y enteramen-
te virtuosa y llena de santo fervor. 
Teniendo nuestro Santa bastante odad, y conocien-
do que se acercaba el término de su vida, propuso y 
designó como sucesor suyo á San Atanasio. E l día 25 
de febrero del aíio 328 respirando tranquilamente y 
dul zura, descansó en ol Sefior. 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
MIBA» B04.BJMHBB.—Mu 1¿ Catitlral las deYeroU, á 
las 8, y on las doraás iglsul&s 1M do oofitumbr* 
OoBTa DB MABIA..—Xila20 do febrero.-Conrcflpoíi-
de visitar á Ntra. Sra. de los Desposorios en Santa 
Clara. 
Iglesia de S a n F e l i p e Neri. 
E l domingo próximo celebrará la Asociación de 
Nuebtra SeQora del Sagrado Corazón su fiesta men-
sual; la cornuTiión será á las 7.J y por la noche los 
ejerciólos con sermón. 2209 8 26 
Iglesia «le Ntra. Sr:?.. d e la Mwoed. 
En lo» díss 98, 29 y 19 ilo marzo, en r. paraclón do 
las ofenna™ qne ha:: 11 l< s t»»!»» cristiano» a J e ió s S i -
cramentad», ha'.ríi exposición U-.di» el :iía, on qne ha-
rán ia vela l o . snniis do la Guardia de Honor, esta-
blecida canór.í.onmeTite en "fita Iglesia. 
A las ocho habrá, lo» tren días mina cantada y á las 
seis d^ la tarde se hará el ejercicio de costumbre y 
finalizará con ]:i bendición del Stmo. Sacramento. 
E l día 2 de marzo, miércoles do coniza, á las ocho 
de lumafíana. t ' jndrá lugar la solemne ceremonia de 
la bendición ó imposición de ceniza y á continuación 
h»brámioa solemne. 
Se suplica la aolstenela 6. los fieles en general y es-
pecialmente á los nocios de la Guardia de Honor. 
Los viernoH de cuaresmo, á las seis de la tarde, se 
hará ol ejeresci.- dol Vía Crucis y después habrá jer-
raón; los sábados á la misma hor/t so rozará el santo 
roíario, cantándolo la «alvo y letanía y acto continuo 
el sermón. 
E l domingo, á la hora de los di is anteriores, se ha-
rán los mis! m.. ujQTcicies. 
NOTA.—Todon estos actos continuarán hasta la 
dominica cuarta (le cuaresma. 
Habana. 2í! do febrero de 1892 2238 5-26 
E . P . D . 
DON FEáMGO MONTALVO 
Y LA CANTERA, 
llijo de los Excinos, Sra, Condes do Casa Montalyo. 
F A L L L E C I O 
EN SANTANDER E L 13 BE SETIEMEBE DE 1884. 
Todea las miflae y los funerales quo 
se celebrarán el viernes 26 del co,-
rriente febrero, á laa ocbo de la ma-
ñana, en la igleaia do la Merced, se 
aplic&TAn al descanso do sn alma. 
Su «fliglda madre, abuela, hermano 
Cond* de Caaa Montalvo, hermanas, 
tios, primos y demíls familia, suplican 
á BUH amigos encomienden á Dios en 
eus oraciones el alma del finado. 
2212 1a-25 1d-2fi 
K . I , P „ 
D. Máximo de Cuadra y 
Olartecoechea, 
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD E l , 20 DEL 
ACTUAL. 
Sus hijoR, hijos pollíicoej nietos, eo-
brlnon y drtmás deudos, ruegan á las 
personaa do su amistad, so s i r v a n en-
comendar su alrna á Dios y ennourrír 
á lan honras que por el otwuo d̂ s 
catis^ de sn a l m a so celebrarán en la 
iglesia pMQMqmal cfol Espíritu Santo, 
el sábaiiü '27 dlol corriente, A las ocho 
déla miftñ:*.j:>; por «Í'JJO favor queda-. 
rán Htortíameme agradecidos. 
Habana, 24 de febrero de 189 
Francisco de Cuadra. 
2180 la-24 3d-25 
SOCIEDAD CORAL de ARTESANOS 
DÜLIURAS DE EUTERPE. 
SKCRE P A B I A . 
Con motivo de cumplirse ol 20" aniversario de la 
bendición del estandarte de este Coro, no ha acordado 
verificar una JIRA CAMPESTRE en la Chorrera, ol do-
mingo 28 del corriunte, haciéndolo público por cato 
mello y para general conocimiento do los señores so-
cios que quieran aeistir dicha ¡jira, para que se sirvan 
pasar por el local qno ocupa esta Sociedad, Monserra-
te n'.' 115 (altos), de (déte á ochó de la noche del vier-
nes 20; y el sábado 27, á la inorada del Sr. Presidente, 
Obrapía n'.' 62 (altos), durante todo el día, á dejar sus 
nombres. 
Además, se ha acordado llevar el traje característ i -
co del Coro, oonaistonte on blusa azul con ribetes 
blancos, barratisa y fuja, que deberán proveerse los 
que dosén concurrir á ia fiesta. 
De más pormenores, se en te ra rá en los puntos i n -
dicados. 
Habana, 25 de febrero do 1893.—El Secretario, F . 
Gallardo. 2214 2-26 
Socretazís , . 
Do orden del Sr. Presidente y en cumplí 
miento de un acuerdo tomado por la Junta 
Directiva, sólo podrán frecneníar los salo 
nes de este Centro, ¡v contar desde el día 1? 
de marzo, lo» eeñores «sodados, quedando, 
por tanto, rovocadm la disposición que se 
dló oon fooha 5 de abril anterior en este 
eeutldo. 
A partir de esa fecha, «o exigirá á la en-
trada la prenentación del recibo. 
Habana, 22 de febrero de 18!)2.—El Se-
cretario, F . Smta Eulalia. 
C 332 8a-22 8d 23 
ASOCIACION 
Dependientes del Comercio de la 
Habana. 
SECCION 3>E RECREO Y A P O R N O . 
SECRETARÍA 
Esta Asociación celebrará en el presento Carnaval 
cuatro bailes de disfraces los días 28 de febrero, \", G 
y 13 de marzo, sirviendo de entrada para los señores 
socios el recibo do febrero para los tres primeres bai-
les, y el de marzo en el último. 
Todas las máscaras serán reconocidas por una Co-
misión, cou facultades para rechazar las que estimo 
por conveniente, sin dar explicaciones do ninguna 
claso. 
Quedan suprhuidas las invitaciones para estos bai-
les. Los puertas se abrirán á las ocho do la no^he. 
l i aban» , 24 de febraro do 1892.—JB'. Hernández, 
Secretario. 22! 9 al-25 d4-26 
C E m Ü L Í l f i O . 
Seccién de Kecreo y Adorno. 
S í í c r e t a i í u . 
Esta Sección, completnmente autorizada, ha dis-
puesto en celobracíón de las fiestas da carnestolen-
dis. realizar cuatro grandes bailes do disfraz, ameni-
zados por la excelente primara orquesta de Raimundo 
Vulenzuela, qud tendrán lagar en los salones de esta 
Sociedad las noches del domingo, 28 de los corrientes, 
martes 19, domingo 6 y dominito 13 dol próximo marzo. 
Dichos bailes serán exclusivamonto para los seño-
res cobins, ce decir, que no «e admitirán transeúntes; 
siendo por tanto, do rigor, para el acceso al It.cal, la 
exhibición d=l recibo c^rveapondioute á febrero en los 
tros primeros bail u y ol do marzo on el últ imo. 
Las peff ouus que concurcan enmascaradas, serán 
reconocidas por una Comisión, observándose además, 
rigurosamente, las proncripciones del orden interior 
de la Sociedad y las dictadas por t i Gobierno Civi l de 
la provincia para otta cl^se de fiestas. • 
Los pnertos del edificio se abrirán á los ocho de la 
noche y lo» bailes t sndráa comienzo á las nueve en 
punto. 
Habana, febreio 22 do 1893.—El Secretario do la 
Sección, F.-anciaco Rcynanto. 
C 336 la-24 5d-25 
fliwmiiim* uiiiiíiiiií 
S E C C I O N D E R E C R E O ¥ A D O R N O » 
S e c r o t a s í a . 
La Directiva ha autoiizado á esta Sección para e-
fectucr tres bailo» de Carnaval en los (lí>8 oiguientes: 
S á b a d o 27 , m n e » 2 9 p s á b a d o 5 
d o m a x z i ? , 
por la primera orquesta de Valenzuela. 
Es indiepensablo que loa señores socios presenten 
el último recibo á la O m i s i ó n nombrada al efecto 
para tañer derecho al acceno al local, cuya Comisión 
estará también autorizada para admitir ó no á los so-
fiores que deseen ingresar como socios esa misma no-
che, sin dar explicaciones, y rechazar las máscams, 
cuyo disfraz no sea decante y propio del sexo á que 
pernezca, entando además en el deber aquellas do 
descubrirse completamente el rostro oa el cuarto de 
ruconoeimicnto. 
Habana, 22 de febrero do 1892 — E l Secretario, R a -
món Oarhallo. C331 ' 6-23 
P e a l y Bmclarecida Arcblcofradia 
dol S a n t í e i m o Sacramento, aus i l iar 
de la Parroquia del E s p í r i t u Santo. 
MAYORDOMÍA. 
E n los dias 28 y 29 del actual y 19 de marzo cele-
bra esta R. y E . Archicofradfa la festividad de Car-
naval, dispuesta por sus Estatutos, con misa solem-
no á las ocho de la mañana y sermón el primero; ve-
lación perenne por los Sres. Cofrades de ambos se-
xos á 8. D. M., quo estará de manifiesto durante los 
tres días hasta las cinco de la tarde, terminando el 
último con la procesión del Santísimo por las naves 
del templo. 
Las misas rozadas do doce, serán aplicadas por el 
alma de D. Jerónimo Garcíi Monocal, en virtud üe 
imposición establecida. 
L a R y E . Archicofradia y el Sr. Cura Páwoco 
invitan á los Sres. Cofrades y feligreses para qne se 
sirvan asistir á dichos actos. 
Habana y febrero 21 de 1892.—¿fafUísíro Pardo, 
8185 *-25 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n , Becroo 
7 Aaisteneia Sanitar ia . 
SECBETARIA. 
Por acuerdo de la Directiva y en cumplimiento de 
prescripcionoB reglamentarias, la segunda Junta Ge-
neral ordinaria correspondiente al año actnal, tendrá 
efecto en los salones do la Sociedad el domingo 28 de 
los corrientes, á las doco en punto del día. , 
E n dicha junta, conctituiua quo sea según lo pre-
ceptuado «n el artículo 28 da los Estatutos y una vez 
aprobada el acta de la anterior, so elegirán los susti-
tutos do los que hubieren renunciado—si alguno estu-
vieao en este caso—dándose posesión iacontinenti á 
la nueva Junta Directiva, hecho lo cual se discutirá 
el iníormo de la Comisión de glosa y las mociones 
pendientes de la primera junta, las cuales se ht l lan 
en esta Secretar ía á disposición do los señores socios 
para sn examen y estudio. 
Los conc.nrreutos acredi tarán sus derechos y per-
sonalidad con la exhibición del recibo correspondien-
te al mes de la fecha. 
Habana, 19 de febrero de 1892—El Secretario, Hor-
món Armada. Teijeiro. C325 8-20 
PONDRA EN ESCENA EN 11 "TEATRO álBISU,' 
L A LINDISIMA ZARZUELA 
O G O J L G O I O . 




21-26 2a-26 D£¡ B E N E F I C I E H C I A . 
S E C R E T A R I A . 
CARNAVAL DE 1892. 
Los bailes do disfraces con qne eata Sociedad obse-
quia á sns abonados, se celebrarán los días que á con-
tinuación se expresan: 
19 Sábado 27 de febrero. (2? funcióc de mea.) 
29 Lunes 29 do id. {Correspondienteámarzo.) 
39 Sábado 6 de marzo. 
49 Sábado 12 de - i d . 
69 S lbado l9de id . 
69 Domingo 13 de id . Matinée infantil, con rega-
lo á los niños. 
A fin de que los bailes queden con ol maj or orden 
y lucimiento posibles, la Junta Directiva ha acordado 
las rt glas qua signen, á las que habrán de someterse 
cuantas porEonas concurran á ellos. 
í ? Sólo tienen derecho, y de consiguiente podrán 
asistir, los socios y las familias do los que lo sean fa-
miliares. Se entiende por familiares dol socio, á este 
efecto, la esposa, madre, hijas, hermanas y parientas, 
así como les niños hasta la edad de ocho años, qnó 
dependan de aquel y vivan on sn morada. 
Los socios cuya familia se compongan de más de 
cinco personas, incluso la que haga cabeza, deberán 
satisfacer doble cuota mensual ordinaria. {Artículo 16 
del Reglamento.) 
En ningún caso se admitirán socios tranjenntes. 
{Art , 69) 
2? Para la entrada es indispensable la presenta-
ción del recibo del mes corriente, del cual separará 
el portero el talón qao corresponda. No podrá entrar 
ninguna persona con recibo n i talón ágenos. E l socio 
íltio diere su rL-cibo y talón á extraño será separado 
de la Sociedad {artículos 82, 86 y %% ) 
No se admitirán socios sino en la Secretaría, Pasa-
je número 9, hasta las cinco de la tarde. A esta hora 
se cerrará el registro de entrada, en absoluto, sin dis-
t'mcióu de poraouaa. 
3? Todos los que asistan á los bailes oon disfraces; 
sin ninguna excepción, serán reconocidos á la entra-
da por una comisión quo nombrará la Directiva, qui-
tándose al efecto, per completo, ol antifiz ó careta. 
Los qno so negasen á ello serán rechazados on el acto. 
Las mascaraa que una vez en el salón saliesen á la 
calle, .serán reconocidas nuevamente á la entrada en 
la misma forma que lo fueron antes. 
4? La» Comparsas que deseen concurrir deberán 
participarlo en la Secretaria con 24 horas de antici-
pación, por lo matos, con expresión del número, 
nombra y a¡)ellido d'i las personas que laa compongan 
y firuiliaá á que pertenezcau; sin que por olio queden 
excoptuadas"del reconocimiento en la forma preve-
nida. 
5? Nadie podrá asistir en trajes impropios, r i -
dículos ni de nexo contrario al que pertenezca la per-
sona dief razada. 
6? La Directiva so m e r v a el derecho do expul-
sar dol local á toda persona qne no guarde el orden y 
compostura desidas, sin quo éstas puedan haoor re-
clamaciones de ninguna clase; y acordará su baja de 
socio con arreglo al art. 89 
Los bailes se ofec tu i ián en el gran teatro de Pai-
ret, donde no se darán «tros que los del Círculo Ha-
hriuero Tampoco KO ds ráu baile» on el salón alto 
do diebo teatro la misma noche en qne se verifiquen 
los dol írculo, ae^dü convenio celebrado con el ee-
ñ u i S ¿averio. 
Paramujor c modidad do las familias, y á pelir 
dióu du ell;.s, so pondrán á ia venta los p.slcoj á loo 
socios, ¡as nocheu do baile á las que primero lo pidan, 
al proidu de $1 plata.—Habana, febrero 18 de 1892. 
— E l Secretario, D r . Antonio O. Pérez. 
C 323 la-19 l i d - 2 0 F 
S O C I E D A D 
do lustruccUm y Recrflo de Artesanos de 
Jestís del Monte. 
E l próximo sábado 27 colobraiá esta Sociedad nn 
G R A N B A I L E D E M A S C A R A S con la primera 
orquesta do D . Mariano Méndez. 
So admitirán socios hasta últ ima hora, conformo al 
Reglamento. 
Jesús del Monto, febrero 24 de 1892. —El Secréta-
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L í o s premios znenoires de 5 , 0 0 0 
pesetas, selladns por esta casa, se 
^ágan á la par por 
ercaderes 82 
f 
Antiguo de Quintana. 
SAH DIEGO DE LOS BAÑOS, 
Este acreditado establecimiento, refor-
mado con exquisito gusto, ofrece á ens 
clientes y al público en general, laa mejo 
ras introducidan por sue dueños D Ven 
tura Balda y la Sra Dn María Luiea P i^u 
cótoocldtie por eus favorecedores por su ee 
mero, equidad y fino trato 
Refereacias: D. R, Otamendi, Teniente 
Bev ¡i. 3; D. M. Iturraldi, Amistad y Reina. 















San RufaeS BIÍIIL 1, 
MíttUEL MURÍEDAS, 








En telegrama recibido de D. Manuel 
Rodríguez López, Adiniületrador Especia! 
de Exportación núm. 4, participa á los re 
sidentea en esta Isla qae han oido agracia 
dos los números de la Lotería Nacional que 
á continuación se expresan: 





























































































































Todas las existencias del Qran Almacén de joyería de F . . A l a O M S O , se liquidan á precios fabulosamente baratos 
Hay un surtido general de alhajas de oro de 18 ktes. con brillantes Mancos y limpios de $1 á 5,000. 
Veinte por 100 de descuento sobre los precios ñjos marcados en cada objeto á que se vendían antes. A los estable-
cimientos y joyerías, se les hace mayores ventajas. Se traspasa el local. Se venden los muebles y las cajas de hierro. 
C . 326 
S C I , 5 3 , C O « P 0 S T E L J i , 5 3 . 
4a-20 4d-21 
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8© pagan en el acto por 
MANUEL GrüRTIERREZ, 
G A I i I • NO 126. 
C 348 2a 25 2d-25 
('ASTILLAS íi 
(4 granos 6 M centigramos cada urna.) 
L a forma más CÓMODA y KITIOAZ de ad 
miníBtrar la ANTIFIRINA para la our»-
cúón de 
1 aq.neca.», 
Doiorees en general, 
Dolores r e u m á t i c o s , 
Dolores de parto, 
Dolores posteriores al 
Parto (Entuertos,) 
Dolores de Hi jada 
fíe tragan con ün poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
aublcrta que dificulte BG absoroión. üi) 
irasco con 20 pastilla» ocupa m«oo» logai 
t»c¡ loa bolsillos quo un reloj. 
Do venta en ia 
Drogiiería del Br» Johnson, 
Obispo 55S, 
' • n . 195 F 
w 
SAN R A F A E L N0 1, 
MIGUEL a U í l I E D A S . 
0 34G 2a 25 3-d 
L E 6 R U ! 
i 
i 
m m Y BAILAR 
TODO EL HlllO. 
IOS PURITANOS 
os facilitarán todo lo que se necesite para 
esta ópooa de feslinea y orgías. 
MOBO IS iüiSTilO DIOS. 
Caretas desdo la antigua y elegante Lu-
crecia, bástala caricatara do" nuestros po-
líticos, las tenemos de 5 centavos, 20, 25, 
50 y á peso. 
Dominas grandes y ebic.os, á 50 centavos, 
y también á peso, 2,3, 4, 5,12, 15 y 25. 
Trajes desde el que usó nuestro primer 
padre, basta el da Rigoleto. 
Pitos de Carnestolendas (novedad) á 25 
centavos. 
Gorros de capricho, á 25 centavos. 
Polvoa de brillantes, tubos de papelillos, 
lluvias de ero y todas estas curiosidades, 
baratas. 
Guantes y mitones de todas clases y co-
lores, á 50 centavos 
Esta casaos 1» más popular y la quo no 
le falta mida do lo que SÍ necesita para el 
Carnaval, todo enbilltnes. 
LOS PURITANOS 
San Hafael num. OOO, 
esquina á Indnstn'R, 
C 3i9 3{*~25 Id-̂ SO 
L A V A D O A L V A P O R . 
t r o y L ^ x j i N r i D i v x - -
-THIMIl 1,̂ 7. 
Ya era general el deeeo que existiepie un establecimiento como el que so anuncia y en el cual se hicieiso el lavado con brevedad 
extraordinaria, con perfección ain emplear ninguna otra sustancia que ol jabón y ain que destruyese la ropa. Montada eeta industria 
con todos los aparatos de una nueva invención, viene á satisfacer una verdadera necesidad pública. No queremos bacor una doscrlp-
clóa do la divoraidad de Ion aparatos que funcionan, baata decir que son en sumo grado tan ingeniosos como sencillos. 
Doaeamou, ai, que el público visite el establecimiento, pueu tendrá la aatinfaoción de admirar los medios numóricos quo so em-
plean para el lavado y la perlocoión del trabajo. Los dueños de trenes de lavado pueden contar quo so entregará la ropa bien lava-
da, andada y propartida para almidonarlá. LOJ dueños de bótelos y rest&urants, tengan la seguridad do quo todos loa trabajos se ha-
cen con prontltnd y que además del iawado de la ropa quo se conde á la casa los sea entregada planchada con perfección ñor cilln 
dtos que la dejan con un hi rmopo brillo. C 1324 alt K-'̂ O P 
© <8 S á rtt » -S 
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CSCS 
C O N V E X A S TT P L A N A S "ST A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . C R E I I J I / S T I O S . C 2 2 7 alt 1 2 - 2 P 
iMZ&RSE 
Múltiples certificados <le notables curacíoíies radicales de quebraduras. 
Para los raros casos enque no sea posible, se construyen bajo direc-
ción medica, bragueros que evitan la estrangulación y otros peligros de la 
quebradura. O ' K E I L L Y 106, C3()8 12 16 F 
M U C O S f A l P U B L I C O . 
En el depattamouto do Ortapadia de la Farmacia L A C A R I D A D , Tújadlllo número 38, eaquina & Oom-
postola, hay un completo y selecto surtido de apuratos ortopddlcou pava tolas laa deformldadoa dol cuerpo 
humano. Piernas artiflcialea, fijas abdominales y umbilicales inmensa variedad de bragueros, Tendajos, 
suspensorios, tirantes, medias de seda, &-0. Muletas desde la más sencilla á la más Injosa. Regatones de go-
ma para éütas. Una visita ú esta casa de loa Sres. Facultativos comprobará la verdad do lo qne decimos, 
1899 alt 13-19P 
PELUQUERIA L A P E R L A . 
P A E A LOS C A R N A V A L E S Y B A I L E S I N F A N T I L E S . 
Participamos al público que para las presentes tiestas de Carnestolendas, contamos cen un inmenso y 
variado surtido de novedades de peluquería propias para los pateos, bailes de disfraz 6 infantil; asi como pe-
lucas de todas épocas, peinadas con todo el cuidado y esmero que requiere el arte; peluquitas de niflos. blan-
cas, rubias, & c . ; polvos dorados, plateados y cuanto e^ige el gusto y la moda más refinada. Una vinita á la 
Peluquería LiA F B H I J A . 
2075 
IOO, Aguiar, IOO. 
8-33 
B A Ñ A N I N A j - H A R I M D i P L A T A N O . 
Preparada con PRIVILBGIO BXCLTTSITO por CARDONA Y C% en Gibara. Analizada 
por el Labolatorio Hiato-bacteriológico do la Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana. 
E l mejor alimento para loa nlSos en el periodo dol destete; de fácil digestión oara las 
personas que padecen del estómago y muy agradable para los qne gozan de salud. 
E l célebre é ilustrado viajero Sr. Stanley v el no menos Ilustrado Dr. Letamendi, de 
Madrid, consideran la HARINA DE PLATANO superior á laa otraa harinas alimenticlaa. 
Se puedo usar en caldo, loede, chocolate, agua azucarada y también al natural pol 
voreada con azúcar Sirve para dar coneiateiusia á sopas y saloaa. 
Adicionada al chocolate lo haco más STJAVB, más NUTRITIVO y más DIGBSTIIÍLS. 
Su PRECIO MODICO la pone al alcance do todos. Uaa lata de una libra contieno la 
pulpa utilizable (ain corazón) de 20 plátanos y va'e 30 centavos plata. 
Una caja do 20 latas vale4 posos oro en el DEPOSITO, OBRAPIA 68. 
Pídase en todos los establecimientos do víveres. 
1518 ah 10-10 P 
LA RFJNA DE LAS AGUAS DE W m 
Pura, sana, deliciosa, «tervesceate, tónica para eí estómago, reeomendaáft 
por tas médicos más afamados del ninndo. 
V E N T A A.MÜ4.1U 8 0 M I L I i O N E S D E BOTELLAS» 
Se vende por sus imjwrtadores 
SAN IGNACIO NUM. 38,—HABANA. 
O B7«—579 68-3 P 
ácaba de recibirse un gran surtido direc-
to de la fábrica y se detallan á 
APRECIOS BARATISIMOS. 
F E R R E T E R L L 
O B H A P I A aTKJM. 2 0 , 
1 3 B Q U I M A A S A M I G - E T A C I O . 
Juan M. Uresandi 
6 137 81 22-K 
U E V O , V A R I A D O Y DE GUSTO. 
ponemos á l a vent í i u n a ©xtraordi .uaria c o l e c c i ó n de objetos de 
verdadera novedad, causa placar el ves-íoa 
E n todos los departamentos de l a casa se encuentran obje-
tos de lujo y de ut i l idad. 
49 m. BILLHTBÜ. 
Moteras de todas clases y tamaños. 
Neceseres de costura. 
Cacerolas de hierro. 
Flores para sombreros. 
Sartenes y Parrillas. 
Portamonedas y Carteras. 
Espejos de mano y colgar. 
Boquillas y Cigarreras. 
Azucareras y Mantequilleras. 
Aretes y Prendedores. 
Peines y Cepillos. 
Reverberos y Jarros. 
Palmatorias y Cuboa 
Libros y Libretas. 
Tarjeteros y Salvillas. 
Repisas y Rinconeras. 
Jabones y Esencias. 
A 
Soperas y Palanganas. 
Figuras de Terra-cota. 
Estuches finos con llave. 
Tijeras y Cuchillas ticas. 
Jarrónos y Centros. 
Leopoldinas y Botonadura3c 
Dormilonas y BoquillfiB. 
Juguetes para niño. 
Polisuar y neceser. 
Juegos de fnmar. 
Carpetas y bandejas. 
Sorvicios de noche. 
Jaogos para tocador. 
Eojuagatorios Anos. 
1 N T A 0 Ü 
U S E S E 
E l miadr Dentífrico 
¡)KL 
D E L I C I O S A P R E P A H A O I O N 
PARA EMÜAGATOKIO DE L A B O C A , 
Y E L 
POLYO D E N T I F R I C O HIGIENICO1 
D E L M I S M O A Ü T O B . 
Utyju, íi trea tKinaBoi. Graude» & 1 peno h'.ü-.ttat, 
rae'liannde 60 ctn. id . ; ohloaí , á 80 ot». Id. De venta: 
en i)orfraerfa« y hotioaa. 1654 13-12 
P 3 5 t O F 3 3 B I O M iü B , ¡m mam \ mu. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Sn gabinete en Virtudes 71, oaai esquina & Galiano, 
oon todos loa adelantos profesionales y oon loa preoioi 
liguiontes: 
Por una ox t r aco lóu . . . . . $ 1-, . 
oon coca ína . . 1-RO 
. . limpliDza de la dentadura de 1-50 á 9-50 
. . empastadura . . 1-50 
. . orificación . . 2-50 
. . dentadura, hasta d dtentoa. 7 50 
. . « . . . . 10-. . 
. . 8 . . . . 121 
. . U . . 16-.. 
Estos preoioa aon en oro, y garantizando los t ra-
bajos por nn ario. Todos loa dfaa incluaive loa de 
fiesta, de 8 & 5 de la tarde. 
V 850 alt 8-26 
DR. J . R A F A E L BUENO 
M ÉDICO-OIRUJANOi 
Director de la lieníllou.—Obrapía 57, altos. Con-
aultaa de 12 á 2. 2006 26-23F 
Dr.OSORIOyZABALA 
ConümUa médica.—S. Ignacio, 50 , alto», 
Izquierda. 
Afeoclouea en general, todoa loa díaa de 9 á 11 de 
ta mallana. Enfermedadoa de loa ojoa linicamonte, 
lunoa, uiércoloa y viernes de 3 A 5 de la tardo. 
17R9 2P-U P 
R. CALIXTO VALDÉS. 
D E N T I S T A . 
Amistiid nárcoro 92, osiiuina á San José . 
1855 10-17 
DR. DIEGO TAMAY0. 
Da oonsultus diarias en au cana—Empedrado 31, 
de 12 & 2 y on el establecimiento hidrotoráplco de 
l lelol , Prado 07. de 3 & 5. C 277 26-10K 
DR. GARGANTA. 
AGOSTA n í m e r o 19. Horas do consulta, de once 
4 una. Eupomnlldad: Matvid, vlaa nrlnarlaa, larinp-e y 
tifllftioaa. O n. 200 IV 
LAllOllilTIIRlO. UlSTO-eUlMlClT 
D E L 
D R , V I L D O S O L A . 
Calle de la Habana número 91.—Deupaoho de 3 4 
6 do la tarde.—Análisia de oHua.—Üooonocimlento 
de la sanare.—Diasnóalico liistniógico do los tumo-
res.—Análisis bacterioióglooa, etc. 
1009 | 27-2«re 
instituto de Vacunación Animal de 
la Habana. 
Callo de la Ü A b a a a , n. 1 1 1 . 
Dirigido por loa Dres. D . Antonio Díaz Albortint 
y D . Enrique M . Porto. 
So vacuna todoa loa dios de doce ¡i dos de la tarde 
y ae expendo vacuna á todaa boraa. 
lfl?0 la-8 25d-9P 
P E D R O P 1 N A N . 
Cirujano dciitÍHl,a. Eapcoialidnd en las oxtraccío-
nea rápldua y aln dolor. Precloa unidicos. «'onanltas 
de 8 ü 0. Oratla par» loa pobres do 3 4 5. Aguila I V l , 
(iiitr« San liaf.iol y Sim .JasíS (] ÜIK HH-lfl K 
Dr.lr7ÍT7Dávaíoí! 
M E D U . ' O - C l I t U J A N O . 
Ha traoladadado su dumlollio á Lamparilla 84. 
1.6Í0 26-12f 
D R . F R A N C I S C O P O R T A L A . 
Consultua do 2 &, 4. Concordia 88. Eupeclalcs & 
aoCoras l e juevoa. Grfitla do una & tros. L . altad 
oatiulna íi Auimas. Eapeclalidud: Vina urinarias, par-
toe, oiifnrinodailon de Beficra». 1110 2fi-S0lfi 
DOCTOR J . A. TRÉMOLS. 
l-UtKKHOH UK MlúmOINA. V OIKÜJÍA.. 
Espacieillato na ejifojtmadimjo» do 
Ion n i ñ o s y a f e c c i o n e » aumáticatt-,. 
Consultas de 11 & 1. A g u i a r US, 
m« 26-28 E 
Juan A., Murga» 
ABOGrADO. 
H«l>ttTj« 43. TelófMm 11 «4. 
n 108 l - F 
ü f n José María de» «íanreguim'.. 
M E D I C O - U í )MKOPATA. 
CaraoiOn radical dol bidrooultr por un procoaiwtaa-
.o soiioillo sin extracción del K<)a1do.--E.'>v''<':*ll')<idl 
ni : u v . , . , i Olirntidi W f> n. i M ' V 
vez 
Impotfeuula. Pérdidun oumlnalo». Enteri l ldaú. V'o-
BSreo y Kffllla. » A 10, 1 í <l y, 8 ú í> O-Boi l ly tOfl. 
•1 225 21-2 F 
PupitroB oon avíos. 
Panoplias, ouboa, bateas y cafeteras. 
Escribanías y papel. 
S e g ú n nuestros c á l c u l o s , que los creemos exactos, por a c a -
bar de pasar balance, t e n í a m o s hace u n a semana 
11760,000 OBJETOS D I F E R E N T E S ! ! 
m á s 7,000 que acabamos d « rec ibir de a r t í c u l o s nuevos, s u m a 
en junto u n total de 830 ,000 piezas diferentes. 
¿Tendrán donde escojer? 
L o s departamentos de DOS y T R E S PESOS, que son e l orgullo 
de l a casa E S T A N R E P L E T O S D E C O S A S D E G U S T O . 
¡ V e n g a n á ver! 
B A Z A R U N I V E R S A L , 
San Rafael n, 1, entre Consulado é Industria. 
Ü 887 ia-25 
Doctor Erastus Wilson, 
Médico-Ciritfauo-DontMa americano, 
Prado 115 . 
Cuarenta afioa do practica en Nuora York y Haba-
na, y muy experimentado eu ol empico de todos los 
UIMtéliOOl 
Dientes postizos, construidos cou la elloada s11" da 
su larga prAotloa y íl precios loa máa módlooa. ' 
Son loa mejores remedios para las dispepsias. 
C 28fl 
ANUNCIOS OK LOS ESTAOOS-VlNHííOS. 
S l ^ G - T J . R O 
PÜR 
D E 
B B I S T O L 
CURA TODO VICO DE UA 
SANGRE Y H O I 0 E E S 
^ • •• . • : ' • ' • • • ^ •*'3T-- ^ v „ 
S D E B R E A , CODEINA Y TOLU, Preparado por EDUARDO P A L U , Farmacéutico de París. 
S Este jarabe os el mejor d« los peotoraloa oonooidos."pues estando compuesto de loa balaámioos ijor j 
^ | excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E I N A , no expone al enfermo á sufrir oongestio-
tíi nea de la cabeza como sucede con los otroa calmantes. Sirve para combatir ios catarroa agudos y o rón l -
R] coa, haciendo desaparecer con bastante pront i tud la bronquitia más intensa; en el asma sobre todo este 
S iarabe aerá un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la espeotoración. 
fü ' E n lan personas de avanzada edad el J A R A B E ' P E C T O S A L C A L M A N T E dará un resultado ma-
K3 ravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
ffl Depósi to principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62, San Rafael esquina á Campanario, y en todaa las | 
jS demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. C 243 38- 4F 
HiiES!ííS252ScSZ5ES25Z52SESaESH5ESESE5ESEH5H!5H52SES5 
Oaliftuo 134, altos, esqninaáDragones 
Bopitcialista en enfermedadei Tenóreo-slfllítlOM y 
(rfeoolonob de la piel . 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N9 1,816. 
O n 201 1-F 
Gabinete Quirúrgico Dental 
de M . G u t i é r r e z . 
Montado con las últ imas mejoras de esta profesién 
db lo qno puede haberse convencido el público que 
desdo hace algunos años nos favorece. 
CALMEA DE GALIANO N. 88. 
L a presente circular tiene por objeto hacer saber 
á las personas que por sus ocnpacionea durante el día 
no tienen tiempo du que disponer para la composi-
ción de sus dientes que hemos establecido una clínica 
durante la noche, deade las 7 hasta las 10, como se 
viene usando ya hace algún tiempo en los Estado s 
Unidos, para lo cual contamos con los aparatos e-
lóctricoa más perfeccionados cuyos focos de luz son. 
tan perfectos que nos permiten llevar á cabo los i ra-
büjos más difíciles con la misma perfección y facil i-
dad qüe en los días más claros. 
Así ejecutamos en esas horas de la noche, l impie-
zas, empastaduras, orificaciones, dentaduras posti-
zas, & o . . y las extracciones sin dolor por medio de la 
Dorsenia que tan buenos resultados nos viene dando. 
Los prados serán los mismos que durante el día.— 
Galiano 88 entro San Rafael y San José . 
i 879 27-18F 
AG U A C A T E N U M E R O 63, E N T R E SOL Y Muralla, en el depósito de materiales de Mar t í -
nez y Snárez se solicitan dos maestros cortadores, uno 
general y otro para vaqueta y pellejito y 25 ó 30 of i -
ciales zapateros. 2218 4-26 
DI ESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -dera peninsular á leche entera, la que tiene bue-na y abundante y lleva un año en Cuba, de mes y 
medio de parida y tiene personas que respondan de su 
buena conducta donde ha criado; da rán razón Aguila 
155, carpintería. 2235 4-26 
5 0 , 0 0 0 pesos. 
Se dan con hipoteca.de casas de mamposter ía y ma-
dera en todos puntos, hasta en partidas de á $500 y 
se compran casas. Habana n. 190, esquina á Acosta, 
ó Lealtad 78. 2216 4-26 
Se necesita 
un muchacho y una niña de 8 á 12 años para ana tien-
da de ropa. O'Reilly 85 dan razón. 
2252 4-26 
s E S O L I C I T A U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 25 á SO años para dependiente de un almaoón de 
vinos. Es preciso que sepa limpiar caballos y cochea 
guiar: ha de tener buenas referencias y sino que no 
se presente. Sueldo $30 billetes y comida. Composte-
la 66, de 12 á 4 de la tarde. 
2250 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color que sepa servir 
Amistad 13, 2251 4-26 
BafaeS Ohagnaceda y Navarro, 
Doctor en Cirnjía Dental, 
del Colegio de Pensylvania, ó incorporado á la Uní -
Tersidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado 7!) A 
C B 224 ?4 3 F 
Eafael Garmendía y Arango 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
8 por l O O a l año . 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquier cantidad por grande ó pequeña que sea se 
da con hipoteca. Concordia 87, 2215 4- 28 
Hote l San Carlos. 
1420 
Santa Fe, Is la de Pinos. 
2B-7F 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O pe-ninsular, joven, sin hijos, recién llegados para el 
servicio doméstico ambos: él sabe leer y escribir y de-
sean á ser posible estar juntos aunque sea con sueldo 
módico: tienen buenos informes de su conducta y v i -
ven en la tonda L a Perla, calle de San Pedro. 
2249 4-26 
Dr. Pedro M. Cartaya. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de l ú 4. 
C165 
O ' R e i l l / n . 7 (Matanzas). 
156-27 E 
Dr. Félix Giralt. 
Consultas de 11 á 1. Afecciones do loa oidoa de 
12 á 1. Ancha del Norte n. 31. 
1419 26-7P 
1, 
DK LAS FACULTADES DB PAKÍ8 Y BARCBLÓNA, 
Obispo 56 , entorosuelos. 
CONSULTAS D I A R I A S D E 1 A 3. 
Enfermeuadea de loa oídos, nariz y laringe, Lunes, 
Miércoles y viernea- 1633 26-11F 
Victoriano E . Ayo. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Do regrosó íi e?ta capital, participa á sns amigos y 
antigua clientela, haber establecido su Gabinete de 
rousultas en Muralla n. 68, frente al DIARIO DE LA 
MARINA. 
Horas: mañana , de 11 á 1, y de 7 á 8 do la noche, 
C 319 80-19 F 
BE. ALBERTO S. DE BUSTáMANTE 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Corsultaa de 12 á 2-
coliio 105, 1285 
• Sol 79.—Domicilio San N i 
26-4F 
Doctor Adolfo C . Botancouxt 
CIRUJANO-DENTISTA, 
delaPacul tod del Colegio do Penavlvania y de la 
Univeisi'Jad do la Habana. Aguacate 13*?. entre Mu-
ralla y Sol, C 280 16 - n F 
D r . F . Arroyo Heredia. 
Oonanltas: para pasmos y trastornos nerviosos 
todas hoi-its. y para las demfis enfermedades do 2 á 
O'Rei^T fia, altos. Telofooo número 604. 
Ifi21 2(510 F 
D E . J , B. DE L A N D E T A 
PXUCÍO n ú m , 9 2 , esquina á A n i m a s 
Consultas de 12 á 2, 
Se sol ic i tan 
una lavandera que se encargue de piezas de niños, 
una criada de mano y una manejadora, que sepan por 
lo menos coser algo. D a r á n razón en Prado 94. 
2158 • 4-24 
CÜ B A N , 36 SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A para corta familia, peninsular. Buen sueldo y pa-
go puntual. 2124 4-84 
S A N D I E G O D E L . O S B A Ñ O S . 
HOTEL "SARATOGA" 
D E P R I M E R A . C X i A . S E . 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D B M A N O blanco que tenga quien responda por su conducta. Estre-
lla n. 21. 2131 4-24 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n 
una joven de criada de mano ó manejadora: calle del 
Prado número 93, impondrán . 2107 4-21 
E C R I A D A D E M A N O O M A N E J A D O R A 
desea colocarse nua joven, no duerme en el aco-
modo: Monserrate 131. 2109 4-24 
L l e v a d a s á cabo en gran p á r t e l a s reformas proyeatadas en el expresado establecimiento, su dueüo lo 
ofrece á sus antiguos favorecedores y al público en general, br indándoles servicio inmejorable y P R E C I O S 
M O D I C O S . Rebaja á las familias. 
A loa señores viajeros que desde la Habana se dirijan á los baños, este Hotel sa hace cargo de abonar 
todos loa gastos, como son pasaje de ferrocarril, almuerzo ea Paw Real, carruaje deade este punto hasta San 
Diego, ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del médico y 26 días de estancia en el referido 
Hotel, todo por la inaignifleante suma de 85 pesos oro ea primera y 60 pesos oro eu segunda, i 'e esta modo 
se evitan los abusos que se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños . 
Dirigirse á D , Pedro Murías , calle de Zulueta esquina á Apodaca; donde previo pago se facilitan las co-
rrespondientes papeletas y cuantos informes se deseen. C 316 26d-19 28a-19 F 
C a r l o s I I I , n. 2 1 9 . 
Se solicita usa criada de mano, peninsular, de me-
diana edad, qne entienda de manejar niños. 
2162 4-24 
ven de criada de mano: sabe cumplir con su ob l i -
gación y tiene'quien responda por ella: Refugio n. 2 
A , esquina á Morro, impondrán . 2138 4-21 
SE C O L O C A U N A S E Ñ O R A B L A N C A D E co-cinera ó manejadora ó criada de manos. Barcelo-
na n. 13. 2132 4-24 
S E S O L I C I T A 
en J e sús María n . 92, una buena criada para la mano, 
que traiga excelentes referencias. 
2126 al-23 d4-24 
S: blanca ó de color, de doce años en adelante, para 
cuidar de doa niños y hacer lo que se le mande: res-
pecto á precio y demás condiciones darán razón en la 
calle de Aguiar número 128, altos. 
2082 4-23 
S B S O L I C I T A 
una joven peninsular para criada de mano de un ma-
trimonio sin hijos; ha de ser muy trabajadora y asea-
da. J e s ú s Marfa número 88, bajos. 
2078 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -aular de criado de mano; sabe su obligación y 
tiene buenas referencias. Informarán Amistad esqui-
na á San Miguel, bodega. 2134 4-24 
S E S O L I C I T A 
un profesor para el campo, para enseñar á tres nifioa. 
Dragonea número 110 informarán. 
2079 4-23 
DE S E A N C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y un criado de mano; ambos inteligentes y que saben 
cumplir con su obligación. Curazao, esquipa á J e sús 
María, carbonería, darán razón. 
2076 4-23 
DE S E A C O L O DARSE U N A L A V A N D E R A T planchadora en casa particular; sabe cumplir con 
su obligación y es exacta en su trabajo. E n el despa-
cho de esta imprenta pueden dejar los avisos. 
2047 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera. Consulado 43. 2248 5-26 
Criado 
Se desea uno blanco de edad. O'Reilly 66, colcho-
ner ía . 2243 4-26 
Cr iada 
Se solicita una joven ó de mediana edad para ma-
nejar un niño y ayudar á la limpieza de dos habita-
ciones. Informarán Compostela 47, barber ía 
2231 4-26 
S E S O L I C I T A 
una buena criada francesa para manejar dos niños 
Se exigen muy buenas referencias. Reina 53. 
2228 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que traiga cartas de recomeuda 
ción, ya sea blanco ó de color: calle de Domínguez 
n. 3, Cerro. 2226 4-26 
N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A de-
sea colocarse de criandera, tiene buena y abun-
dante leche y persona que la garantice. Oñcios 15 in-
formarán á todas horas. 2210 4 26 
T P 
S E S O L I C I T A 
una señora para la enseñanza para 4 ó 5 niñas y n i -
ños; que sepa coser y csrta: informarán en ei café de 
La Marina, calle del Baratillo número 5. 
2284 4-26 
SE D. Constantino Fe rnández Valladares, natural de 
Galicia, provincia de Pontevedra: cualquiera que se 
pa ó él mismo pueden dirigirse á la calzada do la 
Reina núm. 21: se suplica la reproducción á los de 
más periódicos. 2179 4-25 
T E A N T O D O . SE S O L I C I T A UN S O C I O para 
J_iemprender una industria que no hay más que tres 
de oaa clase; pues todos han hecho capital; pues se 
quiere que sea activo y tenga mil pesos oro; en la mis-
ma se necesita un muchacho que sea trabajador y for-
mal y se le pagará según se acuerde: informarán Luz 
número 66. 2187 4-25 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada de mano que sepa cumplir con 
su obligación y tenga buenos informes de suconduc-




S O L F E O Y" P I A N O , 
ÜDÍI señorita ae ofrece para dar clases á domicilio. 
Precios módicos. Informarán Neptnno 119 é Indus-
tr ia 138. 2208 * 2fi 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E CO lor, sana y robusta, con buena y abundante leche 
(tara criar á 'echo entera: calle de la Salud, entre 
Santiago y Marqués González número 131 darán ra-
zón: se llama Benita Toca. 2169 4-25 
A m i s t a d 8 3 
Se solicita un criado de mano quo terga quien res-
ponda de su condiicta. 2201 4-25 
o; 
EL INFANTIL 
Colegia l ?jr 2a E a s o ñ a n z a de l1? 
cla se y E s c u e l a de Pár-culos . 
DIRECTOE: IDO, ESPAÑA. 
G A L I A N O 75. T E L E F O N O 1425. 
L a ae-iíTidad quo en este colegio se desplega en todo 
aquello que fle rolaciona con la educación ó instruc-
ción do sus edscandos, es bien conocida de todos. 
Los grandes elementos con que cuanta para pro-
propotcionarlea comodidad y bienestar, superan á to-
do encomio. Sin embargo, el precio de BUS penaiones 
«s •ceduoidísimo, tanto para loa externos, cuanto para 
iba pi-.piloa y medio pupilos. 2245 10-26F 
M é t o d o Ciorricabusu. 
Enseña con suma facilidad á hablar el inglés y 
el francéx Gire una visita á esta Academia, Lampa-
rUia 21, altos. Lunes, mlércolea, viernes de 8 á 10 de 
2Q noche y 7J á 9 de la m a ñ a n a los otros dias. Sus 
obras de venta en las librería?, 2171 4-25 
X T N á S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O -
\ j carse como institutriz: habla el castellano y tiene 
muy buenss recomendacionei». Otra señora en la mis-
ma da lecciones de instrucción é idiomas á domicilio. 
Trocadaro 83 2116 8-21 
Academia Mercantil 
D E I a C L A S E 
CON 20 ANOS DE EXISTENCIA 
incorporado al 
I N S T I T U T O P H O V I N C Í A L 
San Ignacio 98 y 96 . 
Claees t insde laa 7 de )a mañana hauta 
las 10 de la noche.—i7. Arcas. 
C 494 alt 8-a 13 7-11 
turera de 0 á 6 que corte y entalle; 2 criadas que 
sepan coser á 3 centenes; 1 anulante do cocina parti-
quino; 2 ayudantes de cocina Wos ; l portero práct i 
co, 3 centenes; 1 criada blanca du mediana edad con 
referencias, 3 centenes. 
2168 4 25 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solioita una en Campanario n . 73, y en la misma 
se desea comprar una casa de cinco á seis mil pesos 
oro. 2066 4-23 
,ESBA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A criande-
ra peninsular de abundante leche; tiene dos me-
ses de parida y personas que respondan por su con-
ducta y se puede ver á todas horas: calle de la Cárcel 
número 15, es primeriza y se In puede ver el n iño. 
2043 4-23 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa cortar y entallar: impondrán 
Amargura 16. 2100 4-28 
E D E S E A U N A M A N E J A D O R A P A R A C U I 
dar una niña de 4 años y hacer la limpieza de tres 
cuartos; que tenga buenas referencias. Neptuno 76, 
20S9 4-23 
NI Ñ O S — M E H A G O C A R G O D E E L L O S D E S -de recien nacidos hasta mayor edad, habiéndose 
dedicado al estudio de las enfermedades de ellos, pue-
do casi asegurar su vida por el tiempo que estén bajo 
m i cuidado y de mi señora, Para más pormenores Ha-
bana 123. Vicente T. y Torres. 
2098 4-23 
kESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A G A 
'llega de 27 años de edad de criandera á leche en-
tera con buena y abundante leche, muy cariñosa para 
los niños; iiene buenas referencias, dé tres meses de 
parida: calzada de Vives número 174. 
2046 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y un muchacho de 13 á 14 años, 
blanco ó de color; 7^ 100, Vedado. 
2U72 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco ó de color, qne tenga bue-
nas referencias y una muchacha de 12 á 14 años. San 
Rafael 53, entre Manrique y Campanario. 
2093 4-23 
Criada de mano 
Se solicita que sepa coser á mano y máqu ina , con 
recomendaciones de las casas donde haya servido. 
Cuba 120. 2092 4-23 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano: informarán Aguiar 92, 1 
Casa Blanca." 2089 4-23 
La 
UN A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A D E sea colocarse en casa particular ó almacén: tiene 
buenas referencias. Compostela 77 preguntando por 
Ventura. 2086 4-23 
EN L A N O C H E D E L D I A 18 D E L C O R R I E N -te ha desaparecido de la casa calle de San Ignacio 
número 106, un perro de caza color blanco y carme-
lita, entiende por Alí; la persona que lo entregue será 
gratificada en la misma casa. 
1991 6-20 
Gasas ie s a l , M e l a s y f o i a s . 
CASA D E F A M I L I A 
Teniente -Bey 15 
Esta antigua casa, completamente reformada, r e ú -
ne al confortable de hotel, la tranquilidad de la casa 
particular. Servicio en restaurant sin horas fijas. D e -
partamentos para familias. Asistencia esmerada. 
2003 8-20 
ISLA DE PINOS [SANTA PE.] 
Hotel S A N C A R L O S , 
de Qarmendía. 
Ente establecimiento ventajosamente eonocido del 
público concurrente á Santa F é , ofrece á los tempo-
radistas un trato esmerado y precios al alcance de t o -
das las fortunas. 
Se habla inglés y francés. 
E l vapor Protector caldrá los jueves y domingos 
para Isla de Pinos, regresando los martes y viernes. 
A la llegada del vapor al J ú c a r o , h a b r á siempre ca-
rruajes para conducir los pasajeros á Santa F é : para 
más detalles dirigirse á los Sres. Almeida, Posada y 
C ? , Mercaderes 11. Agua legitima de los manantia-
les de Santa F é de venta en la botica de San J o s é del 
D r . González. 1953 26-19 P 
S E A L Q U I L A 
un cuarto en los entresuelos de la casa Monte n ú m e -
ro 5: tiene agua. 2067 4-23 
Hotel Centra l 
E n Virtudes n. 2, se alquilan dos habitaciones sin 
muebles por precio módico. Los porteros informarán. 
2081 6-23 
Se alquilan dos magníficos cuartos seguidos, altos, muy frescos y ventilados esn vista al Prado y piso 
de mosáico, propios para matrimonios, señoras ó ca-
balleros con asistencia si la desean Prado ns. 13 y 15. 
2081 4-23 
Se a lqu i lan 
á señoras solas ó matrimonio sin hijos doa habitacio-
nes altas y una baja chica. San Nicolás 85 A , entre 
Zanja y Dragones. 2068 4-23 
Se a lqu i lan 
á hombres solos los altos de la l ibrería calle del Obis-
po número 86, entre Bernaza y Villegas. 
2049 4-23 
"¡Tin el mejor punto de Gnanabacoa se alquila en seis 
U/centenes al mes la bonita casa calle de Cadenas 
núm. 24, frente á la parroquia y próxima ai paradero 
y al Colegio de Escolapios; tiene dos ventanas, co-
chera, piso de mármol , algibe, pozo y otras comodi-
dades y es muy fresca y seca. A l lado n . 26 informan. 
2242 4-26 
S E A L Q U I L A 
en $25 billetes la casita Picota 84, con sala, comedor, 
un cuarto, patio y demás; imponen de 7 á 11 de la ma-
ñ a n a y de 5 á 7 de la tarde, Trocadero n. 59. 
2254 8-26 
S E A L Q U I L A 
un salón cpn patio y agua, á dos cuadros de la Plaza 
del Vapor; callejón del Suspiro n . 14. 
2222 4-26 
Se alquila el primer piso de la casa Mural la n ú m e r o 80, propio para un matrimonio do corta familia en 
la misma Impondrán de 11 á 4. 
3244 4-26 
13, O'Reil ly, 13 
Se alquilan un gran zaguán muy propio para co -
meroio y un gran cuarto para depósito, muy propio 
para vinos. 2287 4-26 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á hombros solos y un zaguán propio para 
casa de cambio ó puesto de tabacos ó coaa análoga. 
O 'Rei l ly 96. C 353 4-26 
V E D A D O 
E n el punto más sano y pintoresco se alquilan dos 
casas con todas las comodidades, y una casa-quinta 
de mucho guste y espléndida: calle 11, entre l'> y 12: 
en las mismas informarán. C 352 4-2S 
Merced 77, Se alquila una habitación en los en-tresuelos con balcón á la calle, tiene gas y agua 
de Vento, es propia para un matrimonio; se alquila 
también una accesoria propia para un matrimonio, 
tiene agua y gas: informarán en la m i m a de 11 á 3 
de la tarde. 2234 4-26 
S E A L Q U I L A 
en $16-75 oro la casa Campanario n . 9, tiene agua y 
baño: informarán en el a lmacén de ropas San Ignacio 
n. 82. 2225 8-26 
del pueblo de los Quemados de Marianao, de 
casi don caballerías ''o excelente terreno, pozo, casa 
de vivienda, al fondo de la bodega del Roble y á tres 
cuadras de la calzada. Imponen en esta ciudad, callo 
del Teniente Rey n. 62 2197 4-Q5 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O N I O , L A mujer de criandera k leche entera ó media leche y 
el marido para un almacén ú otra cosa; tienen quien 
responda par ellos, además se desea colocar una ma 
nejadora y su marido siendo de servicio para cual-
quier cosa. Calle del Morro número 5. 
2077 4-23 
DESEA C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D É portero en casa particular, tiene quien responda 
por su condu ;ta y quien lo recomienu'e: informarán 
Consulado 96. 2069 4-23 
Se alqui la 
la casa calle do Monserrate n. 21. Informarán Aguiar 
número 17, bufete del Ldo. Carlos Fonts. 
21.«8 8-25 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsular que sea formal y tenga qui tn 
responda de su conducta, para cuidar á una niña y 
ayudar á los quehaceres de la casa. D a r á n razón 
Crespo 40. 2175 6-25 
s v E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una 
([^"señora peninsular, recién llegada, la que es muy 
cariñosa y tratable pora los niños y tiene muy buena 
y abundante leche, según puedo verse por las casas 
donde ha servido; darán razón calzada de Vives 167, 
bodegai 2178 4-25 
i v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
1 ysular recién llegada, sana y robusta de criandera 
á leche entera, la que tiene buena y abundante; darán 
razón á informarán Belascoaín 641 esquina á Corra-
les á todas horas. 2193 4-25 
Dosea colocarse 
un moreno general cocinero: darán razón Dragones 
número 66; tienen quien responda pr? su conducta. 
2060 423 s E S O L I C I T A A L P A f i D O P E D R O M O N T E -verde para un asunte de interés para él, calle Ce-
rrada en Santa Ciara número 89, en la Habana; se 
cree que resida en Manzanillo y se suplica la repro-
ducción en los periódicos de la Isla. 
2045 4-23 
Dragones n ú m r o 1 l O . 
Se solicita un criado de mano qne traiga buenas 
referencias. 2080 4-23 
T T N A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A D B M E D I A N A 
\ J edad, dnsea colocarse en nua corta familia, con 
sueldo moderado, para acompañar una señora ó se-
ñorita, coser y otros quehaceres de la casa; puade 
dar los mejores informes Impondrán á g u i a r n . 138, 
entre Mural la y Sol. 2166 4-25 
C O L O C A K S E U N A C R I A N D E R A 
peninsular, joven, con buena y abundante leche, 
para criar á leche entera, recomenduda á casa par-
ticular: darán razón Zulueta 24i . 2167 4-25 
Secretos raros 
d e k r artes, industrias, manufacturas, profesiones, 
agricultnro, oficios,, los sorprendenleR de ia naturale-
za y repertorio lie cuiioaidades y conocimientos útiles 
cuyo conjunto forma un sáhcln todo, un gana d w c o 
y un comodiu de laa familiaj, 4 tomos por solo $2 b i -
lletes. Salud 23 y Neptuno 121. 
2143 4-24 
E l texto áel profesor Boissié, 
Offlcier d' Aeadémif; es una preparación muy 
eficaz, antes de emprender la «onversación EN I 
FRANCÉS, facilitando el trabajo al profesor y al 
estudioníti. Galiano n. ISO. $2-12 oro. 
2063 4-23 
T T N A PERSONA F O R M A L , T E N I E N D O tres 
horas de la mañana desseupadas, ao ofrece á los 
«olegios y particulares para dar clases de inglés 6 
francés en cambio de comida. Apartado 213, iniciales 
A . P. 2066 4-23 
T T N A PROFESORA D E N U E V A - O R L E A N S , 
teniendo algunas horas desocupadas, se ofrece 
pava Jar clases de Inglés, Francés , piano y solfeo, á 
domicilio ó en su morada Informarán Amistad u. 90, 
v en el Cunéelo, callo 11, número 89, entre 18 y 20. 
2083 8-21 
Constantino Mata 
ofrece en «studio calle de Amargura u. 80, á los a-
mar.'es del divino arte para dibujar retratos do busto 
tamaño uaturel y en menos de media hora por peso y 
medio oro, ó pueden loa interesados dibujarlos por 
nn peso: también en el mismo ó á domicilio se dan 
IOL- on̂ H sueltas 6 por meses de dibujo en general 
de pintura y esonHura. Horaa de estudio de 7 á 11 de 
li-, maSana v de 4 á 6 de la tardo, 
197!.' ,8-20 
Aeademift Mercantil de Fr Herrera 
füNIMD.V EN 1862 —AMAEGÜKA 72. 
Stauscialuiitd en la ".••M-. del idioma inglés, te-
nodaría ñu Mbros, aritmética alemental, mercantil y 
superior, letro inglesa comercial, etc, Pensiones mo-
«iioiiH. 1538 Ifi-IOF 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N sular para criada do mano y repasar ropa, no frie-
ga suelos n i sale á la calle á mandados y prefiere una 
casa donde pueda salir todos los domingos por la no-
che: informes y demás en Bernaza núm. 18. 
2194 4-25 
SE N E C E S I T A N DOS C R I A D A S , U N A P A R A cocinar y lavar y otra para criada de mano, man-
cados y demáf. quehaceres da la casa, en Lealtad 112 
y 114. entre Salud y Drazoncs, sueldo $30 billetes á 
la primera y $3$ billetes á la criada de mano ó su 
equivalente en oro. L a criada de mano tiene que dor-
mir en la casa 2190 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -dera peninsular, robusta, sana y con abuudimte 
leche; personas de arraigo responden de su conduc-
ta. In fo rmarán : calle 2 núm. 1, Vedado, 
C 340 10-25 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 12 á 15 años para criado de 
mano, que sepa ya por haber servido, sueldo media 
onza oro v ropa limpia. O-Reil ly 54, camisería. 
2181 4-25 
S<3 
B D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L m é -
dioo D . Jo sé Rodríguez, natural de Lugo, para a-
suntoa que le interesan de bastante importancia. 
Habana, calle de Paula n . 23, á D . C . González. 
21Í0 4-24 
s E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O E A P E -ininsnlar de criandera: tiene leche buena y abun-
dante, y personas que respondan por su conducta. 
Informarán Virtudes número 104. 
2150 4-24 
S v E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -
IJ 'dera peninsular con abundante leche, sana y ro -
busta, para criar á leche entera: tiene qaien la reco-
miende: Corrales n. 73. impondrán . 
2070 4-23 
DES K A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A U N A peninsular, lleva un año en Cuba, parida de mes 
y medio, tiene un niño bueno y robusto, se puede ver 
y tiene quien se haga cargo del niño v quien responda 
por ella: lo mismo se coloca en la Habana que en el 
campo; Prado n. 3, vidriera, informarán; en ia esqui-
na vive ella. 2057 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, que sea de color y sepa cumplir 
con su obligación: ha de tener buenos informes que 
acrediten su conducta: informarán San Miguel 73. 
2058 4-23 
AVISO. 
Se solicita una cocinera, qne duerma en el acomodo 
y que traiga personas que la recomienden. Aguila 171, 
altos. 206') 4- 23 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ J locarse de costurera, corta y entalla por el figurín 
y á capricho: no se coloca sino para la costura: tiene 
personas que acrediten su conducta en la sedería, 
J e sús Mar ía esquina á Compostela, L a Princesa, 
2052 4-23 
Desea colocarse 
una señora peninsular de mediana edad. para criada 
de mano ó acompañar á una señora: informarán I n -
quisidor número 3, relojería, 
2073 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco ó de color, en el Vedado, 
calle Quinta n . 38 2064 4-23 
k E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S 
Pgallegas, recién llegadas, de 6 meses de paridas: 
tienen abundante leche. Cerro, calle de San Carlos 
número 15 impondrán . 2074 4-23 
S E S O L I C I T A 
ama criada para la limpieza de unas habitaciones y 
atender á una niña; sueldo $15 y ropa limpia. San 
Nicolás número 17, altos, esquina á Animas, 
2149 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada manejadora de buenas referencias, dándo-
sele sueldo de $23 billetes. E n Acosta n. 10 darán r a -
zón. 2146 4-24 
í 
M A N E J A D O R A . 
Se solicita una de toda recomendación por las bue-
nas referencias que presente. Egido n. 2 B , altos. 
2144 5-24 
Genera l cocinera y repostera 
Desea una buena cocina en casa particular ó de 
comercio: tiene buenas referencias. Consulado 103, 
2108 4-24 
NO V K L A t t — C O L E C C I O N D E N O V E L A S completas de Emilio Zola 25 tomos 14 pesos 
plata Co leedón de novelan de Emilio Gaboriau, 20 
tomos $10-60 centaves. Obras de Belot, Olaretie, 
1V1 mpiissau, Cimet y otros, jjjuy baratas. Salud 23, 
.librería. 2204 4-26 
i i l O C I O Ñ A R Í O D E L A R E A L A C A D E M I A 
• íKsoañola , priiiiera edición en 1726, seis grandes 
v Uiuicneo en folio, ppsta pergamino en $25-50 oro 
que valo 200 .lesos. Mercaderes 13. Depósito de Ven-
a F. G M'iniño. 2220 44-26 4a-28 
¡TTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
K . ' locarse para criada de mano ó acompañar á otra 
señora, en San Rafael 51 informarán. 
2106 4-24 
A; nuel Valiña, Aguiar 75, bajos, se facilitan depen-dientes y sirvientes de todas clases; se necesitan con 
urgencia dos criados $16 oro; un cocinero $25; dos 
camareros $15; dos criados $13; dos cocineras $14; 
dos jóvenes para establecimiento y ocho hombres pa-
ra una finca. Venir pronto, Aguiar 75. 
2163 4-24 
S k K S E A COLOCARSE U N A J O V E N P E N 1 N -
" -Isular de criada de mano; sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que respondan de su con-
ducta. Luz 36 impondrán. 2160 4-24 
S A C A N CALLOS, OJOS D E G A L L O , uñe -
jo roa por m«nlio de un nuevo procedimiento, sin san-
gre ni dolor; so va á domicilio tanto para caballeros 
como para «eñoras. Borbiíría y petfnmeríe La H o n -
riif.'cz, Cuba número 81, esquina á Sol. 
2;91J 4-25 
- " y n ? . LOUÍf t P E L D Q U E i i O E S P E C I A L P A R A 
l ^ J L ñoras. 49, Compostela, 49 
l'.ipooialidad en peinadon griegos, 
oas. 2105 
esquina á Obispo, 
Se alquilan üelu-
8-24 
Q O L I U I T A M O S (JON Ü R G K N C 1 A TRES cr ia-
ÍOdoa de mano con $30; dos niñeras con $25 y tres 
criadas de mano, y tenemos excelentes cocineros, de-
pendientes de cafó y fonda. Aguacate 68, entre Obis-
po y O -Reilly. 2156 4-21 
t i ra la seguridad de la ropa y la bondad del lava 
d , desea tomar ropa de una buena casa particular ó 
establecimiento p»ra lavarla en su domicilio. Sol 93, 
2118 4-24 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, que entienda algo do co-
ser y tenga quien la recomiende. Campanario 32. 
2053 4-23 
U n criado 
que tenga como de 45 á 50 años pero que tenga bue-
nas referencias, se solicita en la calle de Neptuno 94, 
2025 5-21 
1 ,000 pesos ore 
se dan en pacto de retro por una casa situada en buen 
punto. In formarán librería L A H I S T O R I A , Obispo 
número 46. 1893 16-18F 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, de mediana edad, para el servi-
cio de una casa de familia. E n la misma cosa se de-
sea un cocinero asiático. Calzada del Cerro n ú m e -
ro 624. 1913 8-18 
P a r a una importante c a s a de v í v e r e s 
se solicita un socio con capital In fo rmarán Ancha 
del Norte 235 1783 10-16f 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N E D I F I C I O C A -paz para nn centro de enseñanza de gran impor-
tancia en esta capital. Dispóneso de una renta de 12 
á 20 onzas mensuales. Dirigirse á Tejadillo 1, altos, 
1706 14-13^ 
S E A L Q U I L A N 
l i s bajos de Prado 109 y un tercer piso, tienen piso 
de mármol y cielo raso, pueden aplicarse para escri-
torio. E l portero dará razón. 2161 8 25 
Arroyo N a s a » j o . 
Se alquila ó se vendo una hermosa casa propia pa 
ra extenso familia ó fábrica de tabucos: se dá en pro 
porción. Informarán en Guanabacoa, calle de Santo 
Domingo n . 40. á todas horas. 2203 4 25 
E n l a calzada de S a n L á z a r o n. 1 4 7 
se alquilan ó un matrimonio sin hijos ó persona sola, 
que sean de moralidad, tres habitaciones altas, fres-
cas y bien ventiladas, con gas y próximas á los baños 
de mar: so exigen referencias. 2170 4-25 
Industria 70. 
Se alquilan bonitas habitaciones altae y balas, con 
muebles ó sin ellos y toda asistencia si así lo desean 
2202 4-25 
En casa de familia decente se alquilan tres habita clones, juntas ó separadas, á personiis solas 
trimonios sin niños. Paula 76. 2173 
ma-
4-95 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta con muebles y asistencia si la de-
sean; se dá llavín; precios módicos. Sol 73. 
2196 4-25 
C A R M E L O . 
Por afi® ó temporada ia hermosa casa calle 9 es 
qaina á á 16 núm. 129, frente 6. la línea y á menoi de 
media cuadra de la capilla de loa P. Carmelitas, 
compuesta de sala, espacioso comedor, 5 hermosos 
cuartos, 2 chicos pi»ra criados, cochera, caballeriza 
buena cocina, despensa, etc., etc.. 3 plumas de agua 
del acueducto, gas y su inmenso patio; en el módico 
precio por año de tres onzas oro mensuales con ira 
r a n t í i , y por temporada $510 oro adelantados. Las 
llaves en el paradero del P. C. Urbano de la que 
dieta media cuadra. Su dueño Desamparados esqui 
na á Oompostela, altos. 2182 8-25 
Campanario n ú m . 44 
esquina á Virtudes, se alquila una cas* do zaguán, 
cuatro cuartea bajos, dos altos, agua, baño , eaballe 
riza, etc., etc. Reina 91, impondrán . 
2183 4-25 
S a n Rafae l n. 7. 
Se alquila en los altos de la 2? I ta l ia esquina á 
Amistad habitaciones á matrimonio sin niños ú hom-
bres solos; informarán en los altos. 2186 4-25 
Se alqui lan 
los hermosos altos de la calle del Sol n . 41 , entre Ha-
bana y Compostela, con agua de Vento y entrada á 
todas horas, á hombres solos ó matrimonios sin niños 
2133 4-24 
O e alquila un hermoso almacén capaz como para dos 
V?mil tercios de tabaco, eu la cal1© do Gervasio nú 
mero 144, y en el 116 está la llave ó informarán: se da 
barata y es en casa de alto y con gran patio para re-
visar ó tender. 2148 8-24 
So alquila una hermosa casa con suelos de mármol, nueve cuartos, buen pozo, gran cocina y propia 
para una dilatada familia. Calzada del Cerro n. 618; 
en el 616 está la llave y en Salud 83 informarán: se da 
barata. 2151 8-24 
Habana, 121, esquina á Muralla, se alquilan una magnífica sala y gabinete, propia para bufete de 
abogado ó sala de consultas de nn médico; también se 
alquilan dos hermosos cuartos á matrimonios ein n i -
ños 6 caballeros solos; hay gas y servicio de criados. 
No es casa de huésoedes . 21S7 4-24 
E n e l Cerro y en $ 15 oro, 
se alquila la casa calle de Moreno n. 23, con 4 cuar-
tos, cocina, comedor, portal, agua, toda de mampos-
tería y de construcción moderna; en la bodega es tá la 
llave y Zaragoza esquina á Atocha su dueho, 
2101 4-23 
V i l l e g a s n ú m e r o 3 2 . 
Se alquilan tres cuartos bajos, dos altos, sala y co-
medor: está la llave en la bodega del frente é infor-
marán , 2090 4-23 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo compuesto de tres habitaciones. Amar-
gura n. 94. 2055 4-23 
Habitaciones amuebladas, 
frescas y ventiladas, se alquilan en Lamparil la i 
2081 r4-23 
AVISO.—Se arrienda en muy buena proporc ión el Molino del Cerro, PeSón n . 1, teniendo m á q u i -
nas para toda clase de granos, incluso trigo y con 
bastante terreno para cualquier industria. L a m á q u i -
na con fuerza de 40 caballos, es hidrául ica . Informa-
rán, Prado 69, Ldo . J o s é Ponce de L e ó n y en la ca l -
zada del Cerro n . 741. 1974 8 -20 
V E D A D O 
Se alquila la casa 5? esquina á C, construida ex-
presamente para cualquier clase de establecimiento: 
informarán en la misma. 1979 8-20 
B e r n a z a n ú m e r o 1, 
frente al parque Central se alquilan hermosas hab i -
taciones con balcón á la calle; se da l lav íu , puede ver-
se á todas horas. 1892 8-18 
SE ARRIENDAN 
quince cabalieríar de tierra, muy buena, del demoli-
do ingenio "Gigante", jurisdicción de Nueva Paz, en 
los Palos, tiene casa, una hermosa laguna y es tá 
sembrada de cañas, á legua y media del paradero de 
los Palos, buen camino: impondrán en la pe luquer ía 
de D . Qaír ico Vegas, Bsmaza esquina á Muralla, 
C—311 26-18P 
Se alquila la casa calzada Real de Pneu-
tea grandes número 126, situada en el lagar 
llamado " L a Ceiba", con zaguán, sala, co-
medor, cinco cuartos, patio y traspatio con 
árboles frutales. Puede verae á todaa ho-
ras. L a llave se halla en la propia casa, é 
informarán sobre sus condiciones de alqui-
ler en la misma calzada n. 140, 6 en esta 
ciudad, calle de la Amargura n. 21, bufóte 
del Ldo. Sola. 1909 10 18 
ESTABLO " L A C E I B A . " 
M O N T E 28; 
Habiendo recibido todas las guarniciones de t r o n -
cos y limoneras nuevas para dicho establo, se venden 
todos los arreos de uso, los cuales ostün on buen es-
tado; así como también algún sobrante de los nuevos, 
todo bueno y barato. También hay una hermosís ima 
cria de gallinas americanas. Se venden pares de po-
llonas y huevos frescos de las mismas; todo en pro-
porción. 2200 4-25 
P a r a carnavales 
Se vende ó se alquila muy barato un cochecito de 
cuatro asientos. Aguila número 68. 
2176 4-25 
s E VJ5NDE U N E L E G A N T E Y S O L I D O V I S -avis francés, un tron de arreos similord y un ca-
ballo americano alazán tostado, 
de su ajuste en Consulado 132. 
Puede verse y tratar 
2130 4-21 
¡ ¡GANGA P A E A L O S C A E N A V A L E B ' I 
Se vendo un elegante y nuevo faetón con fucile de 
quita y pon, de cuatro asientos, y una limonera color 
avellanado, francesa, de buen uso: informaiáu y pue-
de verse á todas horas, establo de coohes, Bernaza 40. 
2054 8-23 
CUEACIOE D E L A Q R I P P E . 
EL UNICO REMEDIO INFALIBLE. 
Pídanse prospectos.—Laboratorio Farmacia el 
SANTO CRISTO, Lamparilla 74. 
1290 26-4 
G A N G A . 
Se venden cinco coches y doco caballos. Marqués 
González y San J o s é , bodego, impondrán de seis á 
ocho de la mañana . 2083 4-23 
Se vende 
un coche de alquiler con dos caballos en 600 pesos 
billetes. Informarán Belascoaín 41 j , de una á tres de 
la tarde. 2051 4-23 
JUEGOS D E S A L A D E R E I N A , D E L UIS X I V y X V , de comedor y de cuarto, de $34 á ^5400 oro; 
lavabos á $5.30, peinadores íi $26,50, rdojea y pren-
das do oto y brillantes al peso. Compramos muebles, 
Cíanos, objetos da arte y prendas de oro y de plata, ia Estrella de Oro, Compostela 46. entre O'blspo y 
Obrapía .—P. y F . 2205 4r-26 
U N P I A N O 
de Chasaigne, de Barcelona, casi nuevo, 89 vende; 
Animas 117. 2253 4-26 
C a m a s de madera . 
Se acaba de recibir de Barcelona un surtido do ca-
mas de madera de distintas clases, muy sencillas y 
elegantes: se detallan á precios sumamente baratos; 
puoden verse en Galiano 61, esquina á Neptnno. 
2230 4-26 
G a n g a 
Se venden: nn magnífico pianino de P l eyel y otro 
de Erard, de muy poco uso y se dan mny haratos, 
Aguacate 53, entre Mural la y Teniente-Key. 
2236 4-26 
P l e y e l 
Se vende muy barato un pianino de este afamado 
fabricante y otros m i s de otros fabricantes; se pue 
den ver en Galiano 61, esquina á Nept ano. 
2229 4-26 
LOCION áNTIHERRETICá 
P E R E Z - C A R R I L L O . 
Inmejorable en todas las afecciones h e r p é t i -
oas. Las erupciones que tanto molestan'on Cuba 
durante el verano (en laa ingles, debajo de los 
brazos y de los pechos) desaparece en muy po-
co tiempo y se curan radicalmente empleando 
la L O C I O N P E R E Z - C A R R I L L O , 
E g ^ E l éxito es seguro. L o garantizamos. 
Evi ta la p icasán, ' prurito 6 picor que tanto 
molesta en estas enfermedades. 
¡Sg^ExQ ase el sello de garant ía . 
C ^ S e vende en todas las boticas. 
Alfredo Pérez-Camilo, Químico-lar-
1 macéutico. 
PA P E L S E L L A D O I N U T I L I Z A D O , PROPIO para cuartillas y para fábricas de dulces, hay una 
gran partida y se detalla muy barato. Papel de perió-
dicos para envolver se vende por arrobas en la libre-
ría é imprenta calle del Obispo n. 86. 
2172 4-25 
U N M I L L O N 
D E SACOS CATALANES 
para envasar 12, 13 7 14 arrobai 
de a z ú c a r , & precies ventajossoa, &< 
los Sres. Salvador, V i d a l 7 C% d< 
Barce lona . 
Heceptcres 7 ú n i c o s vendedores 
BULIÍES & M I L L A S . 
O F I C I O S N U M , 3 1 . H A B A N A . 
C1213 lEft-lRde 
Salud 36. 
C n . 188 
Teléfono 1,848. 
l - F 
Pelucas blancas 7 rubias para 
Carnayai. 
E N " E L SIGLO," O ' R E I L L Y 61. 
Las tenemos muy bonitas para señoras y niños: por 
cesación en el giro se da rán por lo que importaba el 
alquiler en años anteriores. Se venden los armatostes 
con existencias ó sin ellas y se traspasa la acción al 
local. 2153 8-2á 
TRES C A J A S D E H I E R R O , U N E S C R I T O -rio imitando una cómoda apropiada para oro, p l a -
ta y calderilla, pues cabe gran cantidad en laa tres 
cajas, todo en una sola pieza, es un mueble hermoeo 
y de gres: util idad. Mercaderes 13, 
2221 4d-26 4a-26 
UN F A M O S O P I A N I N O D E G A V E A U C A S I nuevo y muy sano, como noi tiene rival y so da 
barato al cantado ó áp lazos ; 4 sillas finas en $3; nn 
jarrero con sus piedras en un dob lón ; varios espejos 
baratos; columnas de bustos 6 macetas $2 par; una 
camita de colegio en un cen tén ; n n perchero de árbol 
en $2; una columna de hombro de afeitar en $2; en la 
calle de Luz n. 66. 2188 4-25 
G a n g a 
Se vende un juego de sala Luis X V liso, completo, 
se da barato, no se trata con mueblistas. Compostela 
n. 120. 2191 4-25 
Se alquila y se vende un piano de manubr io , no ne-^.oesita pianista, dos cilindros, veint ^ tocatas, tiene 
valses, danzones, habanera*, polcas, n lazurcas, r igo-
dones y zapateos, propio para bailes, l ' m p o n d r á n Sol 
n. 110. 2129 4-24 
S E A L Q U I L A 
en precio sumamente módico la hermosa y cómoda 
casa calle F n . 8 del Vedado. Informarán Aguiar n ú -
mero 116. 1388 26-6F 
17, Trocadero, 17 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas elegantemente amuebladas á hombros solos con 
entrada á todaa horas porque se da l lavín y precios 
desde una onza á 20 pesos oro. 
1608 15-11F 
ROSA N U M E E O 16, SE V E N D E E S T A H E R -mosa casa-quinta con grandes comodidades y 
preciosos jardines de uno y otro costado, buena sala, 
comedor, gabinete, cuartos con corredores, cuarto de 
baño, despensa, molino de viento etc., de más porme-
nores pueden informar en la misma y en Olloios 29, 
2227 6 26 
S E V E N D E 
una casa en la calzada del Cerro, próxima á D o m í n -
guez: en la portería del Gobierno General informa-
rán. 2255 4 26 
A T E N C I O N , 
So vende la fonda situada en la calle del Baratillo 
n. 9, por San Pedro, accesorio D , en $1,300 billetes, 
es sumamente barata; se vende por tener que marchar 
para la Península su dueño. Informarán en la misma 
de 9 á 11 de la mañana . 2223 4-26 
S E V E N D E 
una barbería situada en punto céntrico de esta ciu-
dad; imoondrán Mercaderes número 20. 
2246 4-26 
TJEÍ buen local 
Se traspasa un precioso local propio para ropa, pe-
letería, sombrerería, etc., situado en una de las p r in -
cipales callea do esta ciudad. Referencias San Miíruel 
número 79, dft 11 á 2 0 4 H 4a-22 4d-23 
UN J U E G O D E C O M E D O R A M A R I L L O $75; un escaparate y canastillero de eoi v»na 30 y $85; 
escaparates de 10 á $50; juegos de salla de 40 a $60; 
peinadores y lavabos de 5 á $60; muy l >onitas l á m p a -
ras pintadas de 2 y 3 luces, de 8 á $12; espejos de 8 á 
$15; carpetas de 7 á $12; un escapa rate puertas de 
corredera y cristal; aparadores do 7 á , $21, jarreros 
de 6 á $20; camas do hierro y metal do 8 á $25; un 
pianino $20; una ducha $45i máquinas de coser de 5 
á $12; lavabos y espejos de barber ía 10 v $25; sillas y 
sillones de todas clases, veladores de 6 á 10; un esca-
parate esquinero $10 y otros muebles; precios en oro: 
se compran y cambian muebles, en Pe rseverancia 18. 
2Q91 4-23 
Pismino. 
Se vende uno en buen estado y l ibrr »de comején en 
el ínfimo precie de 12 centones. San '. Síicolás 244 t ra-
ta rán . 208K 4-23 
CASA D E P R E S T A M O S 
IOS TRES HERM iNOS. 
Oousiilado n? 96, catre Trocí idcro y Colón 
E n esta acreditada casa se da din .ero sobro alhajas 
y prendas de valor, cobrando un m .•íidico intarés. Se 
compran y venden muebles, atendí ando á sus favore-
cedores con esmero y equidad. 
2015 8-21 
Fábrica Billares de /t. .Mirauíla. 
OBUAPÍ A N'.* 30, ENTRE SAN JGNA CIO T CUBA, 
Se venden ó alquilan, juntas ói nepuri idas. Iros mag 
niñeas mesas de billar de uso y •en ca,uy buen estado. 
197fi «4-20 F 
es el medicamento por excelencia contra 
las diarreas. Mr, Bouchardat, profesor de 
la Escuela de Medicina de Paris se expresa 
de este modo en su Formulario magistral; 
• Mr. MENTEL, farmaceütico de Paris, 
ha resuelto completamente la dificultad 
de hacer tomar cómodamente el Sub-
nitrato de Bismuto granulándolo con 
una parte igual de azúcar y encerrande 
después estos granulos en un frasco de 
vidrio, cuyo tapón mide exactamente dos 
gramos de granulos, ó sea un gramo de 
Subaitrato de Bismuto, el cual, disi-
mulado de este modo, es inalterable. 
c Basta llenar la medida, tantas veces 
cuantos sean los granos de Bismuto que 
se deban tomar, y tragar rápidamente 
los gránulos, cosa que se hace sin difi-
cultad ni repugnancia con el auxilio de 
algunos sorbos de agua. » 
El Bismuto granulado de Mentel 
es muy ventajoso para la medicación de 
los niños, los cuales le toman como si 
tomaran pequeños confites. 
Exíjase la firma ^/fte+cfafa 
sobre la etiqueta : ^0^*»*^ 
En PARIS, casa L . FRERE, 19. Rae Jacob. 
ta de 
Í;>! - CLOROSIS 
Ensayado por los mojores médicos del mundo, 
pasa iuiuodiataincntc á la economía ahí causar 
aesárdenea. Reconstituye y vuelvo á dar & la 
sanare el color y vigor necesarios. 
Mucho cuidado con bis laluficacionet y 
numerólos tmt<acto»i«. 
Exigirla firma K.BKAVAIS, impresa en rojo 
USPÚSITO EN LA M1TOR 1>AIITK DK L,AS FAUMÍOIií, 
A {por Mayor : 40 y 42,Uue St-Lázaro,faris 
SBñoritüS/Si Vds desean conaervar i 
la Blancura de la tez, el Atercio-' 
pelado de la piel, évitar las Gfrietas, |1 
y las Picaduras de loa Mosquitos; 
HAGAN DSO EN TODA SEGURIDAD 
de la C r e m a m s p u x n o s a | 
n s 
33. R A S N A O T i 
Q u l z n l o o - P e r f u r o l a t a | 
Esta C r e m a es supéríor a los Cold-' 
Cream, a la Glicerina liquida, y de 
macho preferible a todos loa jabones, 
por su espuma lechosa que restituye 
a la piel, toda su suavidad. 
SdñOrBS ¡ Si Vds desean evitar las 
afecciones que pueden perjudicar á la 
piel, no admitan para los cuidados del 
rostro, jjora la B a r b a , mas que la 
V r e t n a espumosa GJjJfvYAL, 
incomparable por su untuosidad de 
E . R A Y N A U I > j químico-perfumista. 
La C r e m a GJbYCTA, aguanta 
todas las temperaturas, no «e enrancia 
jamas, y no pierde tampoco su perfume 
fino y agradable. 
Depósito p e r a ] en PARIS. 16;rae fleVEcMiiiiler [ 
gn LA HABANA : SAJ&BA 
y en las P rj"î P f̂iJ1*51̂  ^ 
T J I l 
para curar Anemia, Pobreza úa la Sangre, Perdiaas, l io/ores de Estomago, etc- so Año 
fíehuzar todo frasco oue no lleve el Sa//o de-TUNION des F A B R I G A N T S " . -Par is , 14, r ,Bea 
Unico aprobado por 
la A C A D E M I A de 
M E D I C I N A DE PARIS 
le Exito. 
ux-Arts. 
K¿£ FUERZA Y SALUD — 
A l o s c o n v a l e s c i e n t e s y á las personas d e b i l i t a d a s 
con el f P l i P ffe i i A l í A D n á la PePtona~ 
uso del V I I IU DE S l l i M ^ i l fosfatada 
CARNE y F O S F A T O S . — Tónico Beconstituento y Nutritivo 
Empleado en todos los Hospitales. — M e d a l l a s de O r o 
P A K I S , C O L L I N y C", 49, Hue de Maubeugre, y todas farmacias 
J A R A B E ; R E B I L L O N >y P I L D O R A S de i 
c o n T O J D U M O D O H L E de M I E M M O y Q V I N I N J L 
Este Tónico poderoso, regenerador do l a sangre, ea do tina eficacia cierta en la 
CLORÓSIS FLORES BLAKCAS, SUPRESION y DESORDENES de la MENSTROACIGN. ENFERMEDADES del PSCBO, GASTRALGIA , 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO. ESCRÓFULAS. FIEBRES SIMPLES í INTEnMITENTES. ENFERMEDADES NERVIOSAS ' 
Es el único remedio quo conviene y se debe emplear con exclusión de cuiilquiem otra lus/ando. 
Véase el Folleto que acémpai ía á c a d a . F r a s c o . 
Venta por Mayor, en PARIS; Ch. VIMARD & PET1T, 4, callo djíl Parc-Royal. 
En la HADABA : J O S É - X a O B Í J 
Fábrica de " b i l l a a r e i i. 
de J o s é Forteza, Bernasa .'j3; se vend» 'n y compran 
usados, ue visten y oompor,en, voy á v est irlos al cam-
po por módico precio: ter.go torta olas» i d* útiles para 
los miemoB, especialidud en lan bolas á o billar. 
2J06 26-20P 
SE V E N D E U N A A, DOS M I L L A S C A R R I L E -ra por tá t i l de 30 purgad s ancho, muy' reforzada y 
en perfecto estad»:, W ubién ae vende una, gran casa 
para fábrica de tab icos , gana doce oraas. Razón 
Agnila 239. 2 tñ5 -1-21 
SE V E N D E N DOS CASAS Q U E G A N A N CUA -tro onzas oro cada una, una dentro de la Habana, 
punto céntrico, y la otra en la calle del Aguila Ofl -
oics 33 en los onlresuoloB, do 8 á 11 do ia ma&Bna. 
2192 4-25 
S B V E N D E 
la casita calle de Cienfaegos n. 37; t i í n e síila, come-. 
dor, tres cuartos bajos y dos altos, está alquilada 'e:l 
seis centenes oro mensuales; t r a t a rán Sol 86 de 10 m 
2195 i-y,, 
C O M O G-ANG-A. 
Se vende en $ 2,500 oro libres pora el comprador 
la casa Lagunas 71, de mamposteria j trajas, seis y 
madia varas de frente por veinte y una d'e fondo; t i e -
na cloaca, sala, comedor y tres cuarto?, que dan á )a 
brisa, sin gravámon ninguno. I n f o r c a r á u en la mis-
ma, 2184 8_2ñ 
BA R B E R I A — P O R T E N E R Q U E A U 8 E N T A R -se para la Península BU dueño, se vende una muy 
antigua y acreditada, buena parroquia y pocos gastos. 
Aguiar y Obrapía , peluquería da rán razón. 
2147 4.24 
Maq.tdnavis'A isiglssa y amei ' i eana . 
Cuatro ceratrífogH8 completas, bombas de vacío , 
máquina vapor •de 18 caballos do fuer, «a, tornos 
para iuat'_iie8( recartador, taladros meoáuic M, bomba 
de va}y-/r) Davidsan "donkey" para aliment ar caldo-
l"*9 3 ' para todos los usos, bombas de m'iuo, motores 
c'o f,as, motores para elevar agua. Calderas de segu-
dad. CarriU)/) para azíicar, arados, segadoras, he-
' / ramienta», manómet ros , llaves d» vauor y t \guo. ca-
ñarías, etc.. etc. E n venta por A M A T y C*. comer 
ciantes é importadores de toda clase de m a q u á n i r i a é 
implemento» do agricultura- 'feniente-Rey 3 1 , Apar -
tado 346,—Habsiia. C 209 ait 1-F 
A N T O N R E C I O , M O N T E . P A M P L O N A , Pac-
X ^ t o i í a , Somernelos, Lagunas. Revillagigedo, G l o -
ria, Suárez, calzada del Cerro, Tul ipán , Desampara-
dos, Amistad, Marqué» de la Torre, Cerrada del Pa-
seo, Sitios, Paula, Peñalver , Aguila, Villegas, Prado, 
Perseverancia, Estrella, Aguacate, Carmen San N i -
colás, Angeles, Lust y Plores: precios loa hay desdo 
1000 pesoa oro hasta 30,000, Aguacate 54, M . Alvarez 
2141 4-24 
SE V E N D E LA. CASA A P O D A C A N U M E R O 69, en $3150 en oro, acabada de reparar, con 43 
varas de fondo, cinco cuartos y demás comodidades. 
Puedo verse de 7 á 9 y de 12 á 2; está desocupada, 
2128 Í 2 4 
SE V E N D E M U Y B A R A T A , E N $1,200 O R O una casa en el barrio de PeSalver, compuesta de 
sala, comedor, doa cuartos, cocina y demás anexida-
des, & c . I m p o n d r á n Peüa lve r 35; de 8 á 1S y 4 en a-
dehuito; ae dá tan barato para arreglar un asunto de 
familia, 2088 4-23 
S E A L Q U I L A 
un cnarto alto independiente á hombre solo. Zanja 
número 38. 2145 4-24 
S E A L Q U I L A N 
en Mercaderes número 11, habitaciones propias para 
escritorio ú hombres solos, nuevas y con piso de mc-
aaicos, desde $8-50 hasta 17 pesos oro, 
2136 15-24P 
Se a lqui lan 
dos habitaciones corridas en casa de familia decente. 
Virtudes 59, entre Galiano y Aguila. 
2102 4-24 
C a j a s de hierro 
Se compran de todos tamaños y en el estado en qne 
se hallen. Mercaderes número 13. 
2217 41-26 4a-26 
SE ó , D E S E A C O M P R A R U N A CASA E N R E G L A Jesús del Monte, que esté en buen punto y que 
tenga cuatro cuartos por lo menos y patio grande, sin 
intervención de tercera persona. Lealtad número 73. 
2032 6-21 
SE C O M P R A N DOS CASAS Q Ü E V A L G A N da 30 á 60 m i l pesos oro cada una, aunque solo 
produzcan el 5 por ciento anual, pero'que estén situa-
dan en Prado entre Animas y Dragones, Galiano en-
tre San Miguel y Reina, y Reina entre Amistad y 
Rayo. T ra t a rán sin tn tarvención de corredor San Jo-
sé n . 48, esquina á Campanario. 2024 5-21 
LUZ 43 Sto S O L I C I L A D N A C R I A D A D E ma-no 6 manejadora de niiíos, que sepa cumplir la o-
bligación que ee le conñe; bien soa blanca ó de color, 
2119 4-24 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E T R E S M E -
ses de parida, de buena y abundante leche se o-
frece para criar á leche entera, teniendo personas res-
petables que la garanticen. Prado n. 10 darán razón. 
3120 4-24 
S E P E I N A N 
•apfio'P s, niños y niEas siu necesidad de pelucas; pei-
rr. ' IB de capricho y do época con arreglo al figurín 
se ftlquilati pelucas blancas y rubias; sai¿n reservado 
aefiorax. Salón de peluquería y barbería de Lo 
Baño, ¡••ernaza T i . 2127 8 24 
m m m m m m m m 
entre Cuba y Ag-mo r 
UR G E N T E . SE N E C E S I T A N 3 C R I A D O S , 2 criadas, 2 manejadoras, 3 cocineras, 2 mucha-
chos, cocineros y un jardinero. Vengan todos loa que 
deseen colocarse que á laa 12 horas serán colocados. 
Pidan los dueños M Alvarez Aguacate 54, 
2117 4-21 
%M F 
r j N A S E Ñ O R A G A L L E G A D E S E A C O L O -
V,t carse de criandera á media leche ó I tche entera, 
tiene excelente leche. Impondrán Esperanza 111 ó en 
Vives 144 á todaa horas. 2121 4-24 
P k S S S A C Q L O U A l i S E E E M A N E J A D O R A una 
xJ'pardira joven, cariñosa con loa niños y que sabe 
cumplir con su obligación: sueldo 30 pesos: tiene 
quien la garantice: no tiene inconveniente en aalir 
fiiera de la Habana Salul 56, bodega impondrán. 
2152 4 24 
ÜMA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M U Y PO co t eaipo «lo parida, desua colocarte á 'eche en 
tara, i xado n. 51 darán iziQa, 
M U E B L E S . 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, p a g á n -
dolos mejor que ninguna otra Casa, Aguila núm, 102, 
entre Sun José y Barcelona. 
1835 1B-17F 
PE R D I D A D E U N A E S C R I T U R A P E R T E N E -olonte á la casa Reina número 121. Hace un mes 
que sa ha extraviado, y se suplica á la persona quo la 
haya encontrado la entregue en el escritorio de don 
Esteban E , García, Mercaderes n , 4, do 12 á 4, donde 
será generosamente gratificado. 
2233 4-2R 
P E R D I D A . 
Del vapor P i ó I X h a extraviado nn baúl rotula-
do D? Fauatina Pulpeiro, Habana. Se le suplica á la 
persona que equivocadamente lo haya tomado se sir-
va estregarlo en la "Ga le r í a Li terar ia ," Obispo 55. 
donde ae lo gratiucará, 3207 la-85 3d-26 
Se a lqui lan 
los espaciosos y hermosos altos de la casa calle de 
San Nicolás 38, 2159 4 24 
Para establecimiento. 
So alquila la casa número 34 de la callo da la M u -
ralla, entre Compostela y ILibana Los que quieran 
efitablecerse ó cambiar de iócal, pueden aprovechar 
• sja buena oportunidad, pues está recien conatruida 
para el objeto indicado y es seguro que el inquilino 
obtendrá ventajas quo no bai lará en ningún otro pi lo-
to Da todas las condiciones informarán: Garc ía V,o-
rnjedo, Hnoa , Muralla 28. C 335 4-24 
Se alquila en In f in t a 47, al lado ue la plaza de to -ros, un magnífico departamento con todos Ion aer-
vicioa y entrada independiente. PB9de verse á todas 
horaa del día: en la misma darán razón 
2142 4 24 
Se alquilan 
loa altos de Chacón n . 14: en la misma informarán, 
2123 4-24 
Se alquilan una uala y cuatro cuartea bajos muy grandes, propios para familia sin nifioa 6 paia un 
depóaito que no sean materias inftamablea: está s i -
tuada en Prado: da rán razón en Compostela 49. bar-
bería L a Par is ién . 2104 4-24 
^ c u a r t o s bajos y doa altoa, saleta al fondo, cocina y 
demás «ervidumbre; de su precio y condiciones trata-
rán Manrique n, 58; la llave on el chucho fronte á la 
casa. 2139 4-21 
Se alquila la casa Industria n, 53, de zaguán, dos ventanaa, sala mármol , cinco cuartos bajos, uno 
alto, patio, traspatio, cqarto de baño, cuballerizae, 
tres llaves da agua y espacioso comedor! da rán razón 
Pr ínc ipe Altonso u . 2 P, a lmacén de víveres entre 
Prado y Zulueta, de 10 á 5. 2110 4-24 
Qle alquilan en casa particular dos cuartos, uno bfjo 
iOy uno alto: Morro pasando la primera casa, des-
pués de la bodega, esquina á Cárcel , á una cuadra 
del Prado, á matrimonio sin niños ó á hombrea solos 
ó señoras solas 2062 - 4-23 
S E V E N D B 
la fonda, cantina y billar, situada calle de Empedrado 
esquina á Mercaderes. 2095 4-23 
V E D A D O . 
So vende una casa de mampos te r í a acabada de 
construir, en uno do los mejore» puntos y p róx ima á 
la linea, mide el terreno 16 varas de frente y 60 de 
fondo: se dá en 2,500 pesos; informea calle 10 entre 9 
y 11, bodega, 2097 6-23 
S E V E N D E 
la caaa calle de Santo Domingo n ú m . 15, on Gnana-
bacoa, frente al paradero del íe r rocar r i l de L a Prue-
ba; en la minina informaván. 2059 «-23 
S E V E N D E 
ó t.rrienda un terreno de «0,000 metros en la calzada 
de la l u í an l a , 9, Baratil lo & 
1844 16-17P 
POR N O P O D E R L O A T E N D E R SU D U E Ñ O se vende un puesto de frutas y verduraa con una 
magnífica jaula de avea. Ancha del Norte 308, 
'81H 10 17 
Q B R K M 1 T E U N E S T A B L E C I M I E N T O M U Y 
ioaore::itado y l í m í o en au r»mo s in competencia. 
Los dueños, re t i rándose de los negocios, impondrán 
Aguiar número 75, esquina á Obrapía . 
1258 26-4 P 
A las Empresas de FerrocarTifeg, 
Sres¿ IndKHtríales, Maqumistes 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fr icción cenaerva la lubrifica-
ción y garantizamos que no calienta ¡ni corta las chu-
marorae trabajando loa ejeo á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp, S, en C. «lomerciantea 
importadores de toda clase do maquinaria y efectos 
de agricultura. 
Calla de Tenicnto-Rey n , 21, apartado 846, Haba-
na, C310 alt 1-F 
A L A C O C A D E L . P E R Ú 
El v m i r o V L B X t A X X experimentado en los Hospitales de Paris, e8\k", 
diariamente ordenado, con buen éx i to para combat i r á la .anecaia , ala 
C l o r o s i s , a lus M a l a » d i g e s t i o n e s , a las E n f e r m e d a d e s da l a s v t a t 
r e s p i r a t o r i a s y á la S e b U l d a d de l o s ó r g a n o s v o c a l e s . 
I Los Médico» i« recomiendan d las personas dchiles y delicarias extenuadas por las 
enfermedades, d los A ncianos y a los Niños. 
Es el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
oí y o z i m s ' i a A . w r T E por E S 3 : c x : x < x : s a o i A . 
EL VINO MAMIANI 8E HALLA EN LA CASA DE 
BEARXA.TCZ, P a r í s , 41, boulevard Haussmann; T f f e w - Y o r k , 19, East, IC"1, StreeU 
Depositarlo en XM Habana: J o s ó S J - A - J F e J F S - A . . 
i P M M M N I M f * ! ! 
MEDALLA DE HONOR 
El ACEITE CHEVIRIER 
es desinsectado por inúdlo del Alquitrán, sustancia túnica . tálsamica que desarrolla mucho f las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERil'JGINOSO 
es la única preparación que permite administrar ol Hierro 
din Constipación ni Cansancio, 
m P L O M A DE HONOR 
B L A N C O , R U B I O 
Y FERRUGINOSO^ 
DEPOSITO general ea PARIS 
rae du Faub'-ÜODtmartre, ^ 'b - Hiai Ordtnát I'4 
oaosnADo I>OB TODAS LAS 
O e l e b r i d a d e s M e d i e a s 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS, 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
a Ninguna p r e p a r a c i ó n es superior á /a (Juina ñr 
(QAOKTA nF. LOS HOSP1TALIS) (D' DF.LJH 
A N T I -
ia RonJ.-er. 
ibre 1882| 
Ladrilloa' y tierra refractaria do primera clase. E n 
•venta por A M A T y C?, C O M E R C I A N T E S 6 i m -
portadores, de toda clase de maquinarla. 
Tenient-j-Ray 21. Apartado 346. Habana. 
C 208 1 -F 
O S T R E K A ^ D E L T E D A D O . 
Teniendo :noticia el d'nefio de estas ostreras que en 
algunos Kest aurants y Cafeés se suelen servir ostras 
del Norte, p i etextando que son del Vedado, se ad-
vierte á los a ficionados á este molusco que no hayan 
saboreado nu nca esta» ostras, pidan directamente á 
la ostrera pfl r Teléfono una muestra que se les lleva-
rá á domicil-'n >. y una vez probadas se convencerán de 
que no es p* isible confundir estas ostras con ninguna 
otra del mu ai .do. 
Pueden • pcidirse de un dia para otro ó el mismo dia 
antes de 1Í « S de la maEana .—Telé fono 132,—Baños 
del Vedacl .o. 2177 4-25 
o míwm y 
DE AMALES 
F e r r o de caza. 
Se vende uno nuevo de raza Pont, se da 'barato. 
Sau Miguel esquina á Agnila, ba rbe r í a . 
2232 
O J O . 
Se vende uuajaea Vúlái retinto, do cinco años, ex-
celente caminadora, bouita ermo no hav ot ra , puede 
verse Rodríguez n . 4, J e s ú s del Monte , ' 
2161 4_24 
Se alquilan los hermosos bajos de la casa ludnstrla 72, esquina á Barnal, con sala, cocedor y primer 
cnarto de mármol, zaguán, cuatro cuartos, patio, ba-
ños, caballerizas y deoaáit posesiones ptopiae; en los 
altos de la misma cas^ informarán 
«042 4-23 
uu hermoso caballo americano nano y sin tacha, una 
victoria duquesa de muy poco uso y una. i inionera— 
Campa número 6 y para informes calle dft Aguiar n9 
W—Los Japoneaea, 1907 íi-18 
/ ' \ JO .—SE V E N D S U N A R R O G A W T f S C A B A -
v r l l o americano muy maestro en car'.-uaje, xany d ó -
cil y BUHO, ea dorado siete y media cu.artas «te alzada, 
así comoi un mulo do 4 años, cerrero d© diez dedos de 
alzada, muy fino por ser de buena raza. Sa.n Miguel 
816 á toJas horas. 1809 10 16 
O J O 
Pajarería nueva, O-Rei l ly entre., "Cuba y Aguiar , ac-
cesovia, se venden 650 canarios criollos larg os y fina 
raza belgas y prec iso color nat ,aral. y doy ©n propor-
ción, X201 23-2 
P E R D I D A — E L D O M I N G O 21 D E L A C T U A L 
IL »e extravió un reloj de oro con su leontina t am- xrxíJxxJU / o 
bidn rie oro, en el camino desda el Parque O f u t r a l j Cusa de f^miHa ra-patihio, se alquilan Lomosa» y 
por 1 K CHIIHO da Obrapía, Bernaza y Teniente Rey á i v^niiiuda» habitaoionea con toda asistencia, para í a -
San Ignaeio 76, donde pe gratificará generosamente a l ! milia ó oara hombres solos. 
^ueipíkmieiyft. i - a* m i *-as 
IE umm 
Q E V F . N D E U N V O f i y ® , DOS L I M O N , BRAS, 
v r.,{i« 4f- gala d^-uoclum. bañas y «teni¿» a* wsllios 
.ifi oodbi' muy bacilo y nu par -ie tBOfifeR niay ,bonitas 
para el í ^ nayaU el poitej o de JPrado 10® iníin Tnaiá. 
m i #•# 
LOS SECRETOS . 
Ü E I Í A D I G E S T I O N . 
1 ."Loa desganados, así como los convalocieu-
cei y aquellos que enflaquecen, so empeñan 
» n comer bastante í fin de recuperar laa car-
¡ s w t y las fuerzas, pero á menudo lo que oe 
osa isigue es fatigar el es tómago sin resultado 
\iftí isfactorio. De nada sirve comer mucho 
aia o se digiere y atraviesa el alimento el t u -
^bw digestivo para escaparse por el recto, 
i El primero de los al imento» en la carne y 
' Jta Peptona os la carne misma digerida y ap-
| t a para ser absorbida tan pronto llega al es-
tií niaeo. E l mejor vehículo para su adminis-
¡ te ición es ol vino de Málaga , do clase snpe-
^ 5r-
E l profesor Pagós , de la Universidad de 
10 ublín, fué premiado por la Academ'n de 
' 11 ondros por haber presentado nn V I N O D B 
jf E P T O N A que contiene el medicamento en 
W 3 stado de pureza y de una fuerza mayor que 
j & 3i is demás preparados extranjeros que hasta 
5 • ntonces se conoc ía s . 
m E l V I N O D E P E P T O N A del doctor Pa-
? gó* se consarva perferitamente en todoí los 
• Jlimas y en codas lae estaciones y por entrar 
Í
«n su composición un vino excelente; tione 
buen guato y h& merecido en todos ios países 
M&i ol favor del públ ico . 
(w* E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés cura 
jÉKi i disnepsias y gastrslgias, dependientes de la 
^ ; falta da asimilación. L a anemia y clorosis, 
m) i jnformedBden tan frecuentes en la mujer de 
SSC1 o» trópicos; así como la anemorrea que es 
¡ P í a supresión del flujo menstrual. 
E l V I N O D E P E P T O N A do Pugés cura 
W1 AS pérdidas seminales; la impotencia por a-
: busos y el agotamiento producido par largas 
^ enfermedades como diarrea*, operaciones 
Bi •quirúriicaa, afecciones sifllítícad. 
ST E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés es nn 
I » ¡ a l i m e n t o do ahorro muy conveníante á las 
£d¡L señoras embarazadas, á las crianderas, á los 
H r niños raquíticos, etc. 
tík E l V I N O D E P E P T O M A de Pagée ae 
W -vendo en la B O T I C A D E S A N JOSE, callo 
íjÁt de Aguiar número 106, en la Droguer ía ^ L a 
Wf R e u n i ó n " y an ' ' L a Central ," Hay depósitos' 
¡fflb en 1 a botica de la plaza del Vapor casillas | »^ 17 y 18 por Reina y en la botic a " L a Fe," Galiauo esquina á Virtudes y an todos los I 
JA establecimiecntos acreditados, 
W N O T A . — N o se confunda el V I N O D E 
^ P E P S I N A de Pagés con otros praparadoa 
il« aombres parecidos 
EL MAS PODEROSO TÓNICO Y RECONSTITUYENTE 
Contra la Dlatstes, la AllJTimlntirla, la Fosffttimla, etc., y todaa las enferme-
dades que influyen sobre la nutrición y uc las que resultan la debilitación de las 
fuerzas, Anemia» Oaleaturas, Oonvaleooncias difíciles. 
Envió gratis y sin gastos de una Me7noria 'interesante indicando las vamMu, \ 
causas, síntomas y tocias las consecuencias de las Diabetes qué toda persona cuidadosa 
de su salud debe leer con la mayor atención. 
R O C S H E f ? , FARMACÉUTICO, 112, RUE TURENNE. PARIS 
Evitar las FalsiUeacInnes y exigir scSre cad?. írasto la Maroa depositada R. F. asi como el Seüa ÚÍ sarantía 
de 1' Vnion t^a hricants, 
Eo la/íabana , JOSfl S A R R A ; — I i O B E y T O R R A L E A S y en las prluolpales Farmacias. 
&*> a 
20 
(Codeiaa, Tolú, etc.) 
La acción de la C o d e i n a p u r a se encuentra completada por las del T o l ú 
y del A g u a de J L a u r e l eerexa, que hacen efe/JARABE del DrZEO 
(ó P a s t a ¡Sed), e l pecloral mas enérgico en todos los casos de : 
. B R O N Q U I T I S . C A T A R R O S . T O S E S , I N S O M N I O S , P U L M O N I A S , « to . , 
P R O D U C T O S A N T I S E P T I C O S OEL D' DÉCLAT 
CON BASE DE A C I D O F É N I C O PURO 
ENFERtP.EOñDES EPIDÉMICAS : Viruela, Escarlatina, Cólera, Influenza, Anginas, 
Croup, Fiebre tifoidea, Fiebre amarilla, etc. 
ARABE FEMCADO 
D E L Dr D E C L A T 
Tos, Eesfriados, Cátarro, 
quítis, Tisis, Pertúsis, etc. 
Bron-
D E L D' O E C L A T 
[ Quemaduras, Higiene del Tocador, de | 
la Boca, Gargarismos, Curaciones, etc. 
PARIS — 6, Avenue Victoria y principales Farmapias — PARIS 
Í
D O t r a s P r e p a r a c i o n e s del D r D K C I j A . T : Pasta fenicada. — j 
B3* 0 » Cápsulas fonícadas. — Aceite de Hígado de Bacalao fenicado. — Jarabe 
sulfo fenicado.— Jarabe feuato de amoniaco (anti-epidémico), Feuo-bierro, etc. 
1 
XJOS ¡ P R O I D T J a T O S d . e l a -
oRsmmdores 
3 T e , 
ZA L L 
±SL, x s l e & c e c í o l e s , I ^ D a , c a . © 3 . o J . a 3 . e , éa, F A J O i I S 
an t e s S07, rué Saint-Honoré 
RIZA O i L ^ E S S . 0 R ! Z A ^ 0 m L á G T É ^ R E M A ORIZA 
ORIZA-mOUT^ORIZA-TÓNICA^ORIZALINA^JABON-ORIZA 
DEBEN SU ÉXITO Y E L FAVOR DEL PUBLICO: 
1» A l o s c u i d a d o s p a r t i c u l a r e s q u e r i g e n s u f a b r i c a c i ó n , 
2° A l a c a l i d a d i n a l t e r a b l e y á l a s u a v i d a d d e l p e r f u m e . 
PERO COMO SE PUEDE FALSIFICAR ESTOS PRODUCTOS ORIZA 
para v i v i r con su reputac ión , 
advertimos á los Consumidores para qne no se dejen engañar. 
LOS VERDADEROS PRODUCTOS SE VENDEN EN TODAS LES CASAS HONORABLES 0E PERFUMERIA T DROGUERIA 
S o e n v í a f l r a n o o , d e D P a r l a , e l C a t á l o g o i l l i a s t r a c i o . 
Irap, del «Wario de la Marina," Wicia, 
